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11 I N D U S T R I A Q U I M I C A I N G L E S A EL TENIEN1E LÜNDBORG 
m v — - — m en m m autoridad ni conocimiento para tratar de fijar la parte que 
No tengo y~ .^popdq en el desarrollo de la química industrial moderna. 
a Inglaterra c 0 . s ¡ n0 pecar de petulante con la afinmación de que la 
pe todoe m (recientemente elevado a par) es falsa, o, al menos, 
teoría de ^ * J 
grandementó^exag^^^ inc]us,trial, alma de la política de conciiliación social 
. n ^ s t f p a ^ y directo. 
EJ farncf_0 ^^g^tor de la «Imperial Chemical Industries»—su creación— 
repite ^ . / ^ ^ ^ í m i c a Industrial, que Inglaterra (día sido siempre el pue 
frecuencia—la última vez en el pagado mayo, con ocasión de la 
DE 
C R E E l^UE NO HABIA D E S A V E -
N E N C I A S E N T R E E L G E N E -
R A L Y M A L M G R E E N 
Conferencia mjind0 ^he pioneering country of the >vorld) y lo continúa, 
l>lo d the lead was sitll maintained». Esto, que con referencia a la ¡En algunos puntos de S u e c i a los 
S u r g í a puede parecer exagerado, aplicado-corno ed autor lo h a c e - a la! ¡ t a , i a n o s han s ¡do objeto de 
nieia-mib» r^a!mejiite IQ¡QO, Aún concediendo a sir Mond que la química' J 
química artificiales no fuera de ((abrumadora» (owenvlielming) im 
Hostilidad de los croatas 
al nuevo Gobierno 
el desarrollo de estas industrias—¡que es conceder!— no se 
portancia ^ ^ azúcar de remolacha, la del amoníaco sintético, la 
podrá••'lo sulfúrico (por eü sulfato de calcio) etcétera, han sido creaciones, 
del ácid ^ u ^ i c a teórica, sino de la química industrial alemana. Y precisa-
no ya de ra) cuando eil Comodoro King, contestando en ed parlamento a 
mente a afirmaba que la extracción de aceites del carbón aún está en 
[erra 
Mr. ^an]ie'en su período de laboratario, se publicaba la Memoria de 1927 de 
Tari 
carbón se real 
Ingiaic^" jarpen industrie» proclamando que la obtención de bencina del 
â h" se realiza comercialmente por ese conzerno, sin dificuMad alguna y 
Trada día mayor proporción. , ^ 
T dudablemente, en la Inglaterra anterior a 1914, todavía se miraban hos-
nte la química teórica y la industrial (véase ol m-ismo Sir A. Mond en 
i ^mero del 18 de mayo de la aCheniesfry and Industry», y, sobre todo, 
•"tóresante estudio de D. M. Turneir ((History of science teaching in En-
e\ "d» (Londres, 1927). Ese divorcio había de ser grave perjuicio para el 
H arrollo de estas industrias tan dependientes de la investigación teórica. 
c66 ello se añade la excesiva pequeñez de sus empresas, se comprenderá 
i desventajosa posioión—respeto a Alemania principalmente—en que estas 
. trias ^ encontraban aquí ail declararse la guerra. No debe olvidarse, 
!•? o está el gran impulso que hombres como Muspratt, A. Nobel y L . Mond 
/alemán de origen y padre ded actual sir Adfred), habían dado a la industria 
auímica inglesa de la postguerra. 
La colosal demanda de produotos químicos que la guerra originó, fué 
auea del rápido desarrollo de la induedria de los calores de anilina (los in-
gleses no pierden ocasión de afirmar que ésta fué consecuencia dol invento 
de su compatriota Perkin, 1856). A la misma razón debióse ed engrandeci-
miento de la industria del hitrógeno sintético y nitrato amónico, obtenido— 
este último—por el procedimiento de Freeth, basado en los descubrimientos 
del yanqui Gibbs. 
Si la guerra al actuar como una demanda excepcional, sólo hubiese pro-
ducido la creación improvisada de industrias nuevas, la vida de éstas ha-
bría sido tan efímera, como, por desgracia, lo fué entre nosotros. Pero 
amfl la postguerra, más que la guerra, han llevado al convencimiento de 
míe ed sano desarrollo de una industria química, sólo es posible económi-
camente por la concentración, técnicamente por la compenetración con la 
química teórica. 
Respecto a ésta, basta hojear la revista ((Chemistry and Industry», ór-
gano de los industriales, para convencerse de cómo éstos ven ahora su por-
venir en aquellos profesores y estudiantes de laboratario que sus padres -
ciegamente—despreciaban. Aquellos indusitirialee que, por la pequeñez de 
sus empresas, no pueden permitirse efl sostenimiento de laboratorios de in-
vestigación, hanse unido para formar un Centro común de investigaciones. 
Así han surgido la ((Asociación inglesa para investdgaoiones fotográficas», la 
((Asociación inglesa de investigaciones de los manuíaotiureros de pietles», la 
([Asociación de investigaciones de los manufactureros de cacao, chocolate 
y confitería», etcétera. Todos esos Centros, perfectamente monitados, buscan 
perfeccionamientos y descubrimientos que permiten vencer a los productos 
ingleses sobre la formidable competencia ademana y yanqui. Tales labora-
torios están subvencionados (algunos con 18.360 libras en 1925-26) por el 
admirable iDe^partmenl of Scientific and industrial Research». Este, hijo del 
convencimiento de que la industria sólo vive con la ciencia, gasta también 
considerables sumas en investigaciones interesantes para la química indus-
trial. Falta de espacio nos impide dar a conocer sus estudios sobre conser-
vas y transporte de animales y vegetales que a España tanto nos debía 
interesar. (Véanse sus «Reports» y «Rulletín», publicados como ((Command 
Papers» por ed Padamento o por His Majesty Stationery Oficce.) 
Ed otro principio que han de llevar estas industrias a conservar o me-
jorar sus éxitos es el de concentración en grandes conzernos. E l «Impe-
rial Chemical Industries», formado en diciembre de 1926 con un capital de 
65 (ahora 75 millones de libras), es, por su espíritu y propósitos, franca 
y admirable imitación del famoso alemán al. G. Farben industrie». (No se 
olvide que el creador de aquel—sir A. Mond—es hijo de un alemán). Hase 
formado por la unión de cuatro grandes Compañías; ha absorbido otras 
varias (algunas tan importantes como la «Canadian Industries»), y está 
unido financieramente con la ((General Motors» y otras prepotentes Empre-
sas que le aseguran un mercado en su organización vertical. Prueba de 
la necesidad de tales creaciones, ee su éxito. E n ed primer año ya ha re-
partido dividendo ded 5 por 100 a las acciones ordinarias. 
Con tan sanos principios no ha de extrañar que las exportaciones de 
productos químicos ingleses que en 1913 eran de 500 millones de libras 
esterlinas (según Ungewilter), o sea el 15'6 por 100 de los totales mundiales, 
en 1925 fuesen de 5,50 o el 13^ por 100. Esto mientras Alemania caía del 
fS'í por 100 en 1913 al 23 en 1925. Aunque en ligerísima depresión, la 
industria química inglesa actual presenta un porvenir halagüeño. Trátase, 
claro está, de la industria de las grandes sorpresas, y su pronóstico ha de 
eer imposible. E n todo caso, el porvenir será de quien posea la mejor in-
dustria quiímica. 
Londres, julio. 
Antonio B E K M L D E Z CAÑETE 
EL DIA ]] DE AGOSTO 
EL PfiiER 
DE 
AYER L E HAN T R I B U T A D O UN 
GRAN R E C I B I M I E N T O E N S A N 
FRANCISCO D E C A L I F O R N I A 
SAN FRANCISCO. 28.-Hoover. candi-
•níoc / 0 r 61 Pit ido republicano a la Í̂TK Íncia de la República, ha sido 
hahu con gran entusiasmo por los 
en ™ 3 úe esta ciudad. que acudieron 
i masa a la estación tributándole gran-
a s ovaciones. 
l e S ^ ha sid0 recibido en recepción so-
SJ8 Por ta Corporación municioal. 
noover ha manifestado a los periodis-
que antes del día 11 del próximo 
marn-f*. a80sto no efectuaTá ninguna 
manifestación de carácter político. 
CUARENTA MIL «AUTOS» A L MES 
^ n r ^ n - Y 0 R K - 28—En el Pasado mes 
tras m ]€r0n m automóviles, mien-
liabf-í eii el misrno mes de 1927 so 
La Drodncido 322.000 
«¡do K S i S del<frimer semestr* ^ 
«n ai Í L . •000 coches, contra 2.000.000 
misrno semestre del año anterior. 
LOS METODISTAS CONTRA SMITH 
la S t ^ 0 ^ ' ^—Cuatro Obispos de 
han p u b L " } ^ 1 6 ^ episcopal del Sur 
declaran Un ma™fle6to, en el que 
P^a mtp̂ 116 •tienen perfecto derecho 
áticas d [venir en las cuestiones po-
elecciones TvPaíS' esPecialniente en las 
* ^ r e n d e r í n t f ^ 1 6 3 , a. CUy0 6feC-fóa camno* Próxlmamente una enér-
dor del i S f í en contm del BObtrna-
^dato d ^ / e N^va York y can-
^ C O l S r ^ , 4 6en0r A!fred Smi ,h 
eumo del ¿cohoiPr0pagandÍ6ta del CPn 
I n d i c e - r e s u m e n 
Charlas del tiempo ( L a tempe-
ratura «oficial»), por Meteor. 
Liana, la da los labios cerrados 
(fol let ín), por Andró Bruyere 
E l monumento a Goro (folle-
tón) , por «Tirso Medina»... 
E l otro son de la campana, por 
Fidelino de Fisrueiredo 
Pal ia ues femeninos (Epistola-
rio), por el «Amigo Teddy» 
Las fiestas de Schubert, por 
«Danubio» 
Cuentos le íanos ( E l fin de Ni-
coilai Popescu), por Concha 
Espina 









MADRID.—Eeformafi en la Universi-
dad: ©1 nuevo pabellón está ya termi-
nado.—El Círculo do la Unión Mer-
cantil felicita al alcalde.—El día 5 ter-
mina ©1 plazo volunitario para la ad-
quieicion de cédulas.—Planes de traba-
jo en la Academia de Jurisprudencia. 
Reunión de estudiantes hispanoameri-
canoe (página 6). 
—«o>— 
PROVINCIAS.—Robo en una iglesia en 
Castillo (Toledo).—Incendio en un al-
macén de tejidos en Alcoy.—El Ayun-
tamiento de Santiago regala un estan-
darte al 8.° regimiento de Artil lería. 
Buque inglee co-n 6.000 toneladas de 
maíz en Vigo.—En la Exposición de 
Sevilla se conetruirá un barrio moro. 
Obsequio del Ayuntamiento de Jaén 
aj alcalde (página 8). 
EXTRANJERO.—Norteamérica amena-
za con intervenir en las eleccionee de 
Panamá.—Aumentao las divisiones en 
el laborismo británico.—Loe comunis-
tas intentan asaltar una cárcel fran-
cesa.—En San Salvador adoptan huér-
fanos de los soldados de Nicaragua que 
murieron peleando contra los yanquis. 
L a Cámara belga aprueba el proyecto 
que establece el uso de las dos len-
guas en el Ejército (páginas 1 y 2), 
manifestaciones de s i m p a t í a 
ESTOCOLMO, 28.—Interrogado el ca-
pitán aviador Lundberg por un perio-
dista, ha declarado que. cuando aterrizó 
por vez primera sobre el témpano de 
hielo, donde ee hallabain el general No-
hile y sus compañeros, el comandanie 
del Italia le pidió se llevase primero al 
mecánico Ceccione, y luego los ottos 
cuaitro supervivientes, delándole a 61 
para el último viaje. 
El general Noblle no se avino a ruar-
chai" el primero, en vez del último, co-
mo deseaba, sino ante los insjstent ís 
ruedos de los náufragQg y los avm-
<lca. 
E^te observó que el general Noblle HH-
vana en aquel moimenio un paquete de 
libros, que, seguramente, serian el dia-
rlo de navegación del Italia. 
Ivundberg no tiene niinguna imprc.» 
sdón de que hubiese desacuerdo entre 
Noblle y Malmgrem. E l sabio checoesdo-
vaco Behounek le hadecilarado que Malm-
grem se creía ya mejor, y que habla 
emprendido la marcha voluntariaineu-
te con sus dos compañeros, y que lue-
go estimó que su situación no era tan 
desfavorable como la de los demás su-
pervivientes del Italia, añadiendo que la 
despedida entre NobiJe y Malmgren, ai 
marcharse éete fué cordial. 
El capitán Lumdberg opina que. al 
practicarse la información oficial pro-
yectada, se pondrá todo en claro. 
LOS D E L «ITALIA» E N MALMOE 
COPENHAGUE, 28.—El ministro de Ita-
lia en esta capital marchará «sta no-
che a Maknoe, con objeto de recibir 
al general NobiJe y demás superpivien-
tes del Italia, los cuales, después de 
pernoctar en esta capital, seguirán ma-
ñana para Berlín. 
Ha sido prohibido al público el ac-
ceso al puerto. 
Parece ser que en vista de instruc-
ciones recibidas a este respecto, según 
órdenes dictadas por el señor Mussoli-
ni, los ex tripulantes del Italia no pa-
sarán por Berlín, con objeto de evitar 
manifestaciones de protesta contra el 
general Nobile. 
MARIANO NO PUDO SEGUIR 
HARWICK, 28.—Bl capitán Mariano, 
piloto que fué del Italia, y cuyo es-
tado de debilidad es muy grajide, no 
ha podido acompañar a sus compañe-
ros de la expedición Nobile, y guarda 
cama a bordo del CUta di Milano. 
EMPIEZAN LOS REPROCHES 
ROMA, 28.—El Popnlo d'Italta publica 
una nota contestando a los comenta-
rios acerca de la actitud de Italia en 
lo que se refiere a la empresa polar. 
Dice en esa nota que la expedición 
Gudlbaúd ha îdo un bello gesto, ins-
pirado en el espíritu más caballeresco, 
pero ha carecido de lógica y no han 
sido adoptadas, para llevar a la prác-
tica la expedición las acostumbradas 
precauciones. 
L a nota termina exponiendo con or-
gullo la obra de socorro realizada por 
Italia, cuyos aviadores han recorrido 
8.000 kilómetros en busca del aviador 
Guilbaud. 
ESTOCOLMO, 28.—En lo que se re-
fiere a las controversias de carácter 
técnico sobre las causas que hayan mo-
tivado la desaparición de Guilbaud. en 
los centros autorizados de esta capital 
se cree que esa desaparición sea debi-
da a que el aparato llevaba los moto-
res con refrigeración por agua. 
UNA GESTION ITALIANA 
PARIS. 28.—L'Ec/io de París reprodu-
ce una información del Kurier War-
zawska diciendo que el ministro de 
Italia ha pedido al Gobierno de los so-
viets qu« se adopten las necesarias me-
didas para que los miembros de la ex-
pedición rusa de socorro, y especial-
mente el aviador Chuchnowski, se abs-
tengan de conceder interviews acerca 
del salvamento de la expedición polar 
italiana, añadiendo que el Gobierno ru-
so no ha contestado aún a esta peti-
ción. 
E l expresado diario polaco añade que, 
ante la próxima llegada del general 
Nobile y sus compañeros a Copenhague, 
las autoridades danesas han rogado a 
la población que se abstenga de mani-
festaciones y juicios hasta que se ten-
gan detalles complementarios del de-
sastre de la expedición polar. 
Los supervivientes del «Italia», a ex-
cepción del capitán Mariano, siguen 
sin incidentes su viaje a través de Sue-
cia. En algunos puntos han sido objeto 
de manifestaciones de simpatía y han 
sLdo ofrecidos al general Nobile ramos 
de flores.j 
F E R R A D IN Y D E L P R E T E 
RIO DE JANEIRO, 28.—Las autorida-
des de la Aeronáutica brasileña pre-
paran el recibimiento que se hará a los 
aviadores italianos Ferrarin y Delpre-
te en el caso de que decidan aceptar 
la invitación que se les ha hecho de 
visitar a Pernambuco. 
Al efecto, en el aeródromo de Per-
nambuco se halla todo dispuesto para 
recibir dignamente a los aviadores 
transatlánticos, esperándose que acep-
tarán la Inviitación de la Municipalidad 
de Pernambuco de que permanezcan 
cyarenta y ocho horas en dicha capi-
tal para continuar después su viaje a 
Río de Janeiro. 
E L V U E L O SIN MOTOR 
CHERBURGO, 28.—El piloto alemán 
Hirth ha rebasado el resultado obteni-
do en las pruebas de vuelo de altura 
en línea recta en el aeródromo de Vau-
ville con aeroplano sin motor. 
En Rumania se apraeba AUMENTAN LAS O l V I S K M s problemas de 
la estabilización 
El Senado ya votó el proyecto 
Los diputados de la o p o s i c i ó n han 
constituido su Parlamento 
—o— 
BUCAREST, 28. — E l Senado aprobó 
anoche casi por unanimidad el proyecto 
de ley concerniente a la estabilización 
monetaria y emisión de un empréstito, 
aprobado ya por la Cámara de Dipu-
tados. 
E L PARLAMENTO A G R A R I O 
BUCAREST, 28.—Los diputados cam-
pesinos se han reunido ayer, con ob-
jeto de constituir el nuevo Parlamento 
de la oposición. 
La función de esta Cámara oposicio-
nista será el de discutir todos los pro-
yectos que se examinen en la Cámara 
de Diputados, de manera que los deba-
tes en ambas sean los mismos. 
CONTRIBUCION CHECA 
PRAGA, 28—El periódico «La Tribu-
na» anuncia que el Banco Nacional 
Checoeslovaco participa también en el 
empréstito de estabilización de la mo-
neda rumana. 
UNO D E L O S A L I A D O S D E RA-
DICH D I C E Q U E E S UNA 
P R O V O C A C I O N M A S 
ÑAUEN. 28.—La Prensa de Zagreb, la 
capital de Croacia, ha recibido hostil-
mente al nuevo Gobierno. E l jefe de 
los demócratas disidentes que es alia-
do de Radich. ha declarado que era 
una provocación más a los croatas. 
SATISFACCION E N B E L G R A D O 
BELGRADO. 28.—La Prensa yugoesla-
va comenta favorablemente la solución 
que se ha dado a la crisis, de tan lar-
ga duración, y el reparto que se ha he-
cho de las carteras en el nuevo Gabi-
neie que preside el padre Korocheiz. 
LA LISTA D E L GOBIERNO 
BELGRADO, 28.—Después de laborio-
sas gestiones el señor Korochetz, tefe 
del partido populista esloveno, ha con-
Mffubdo formar nuevo Gabinete de coa-
lición con la colaboración de los radi-
cales, demócratas, populista, quedando 
constituido de la forma slíruiente: 
Presidencia e Interior. Korochetz. 
Necocios Extranjeros. Marikonvit-ch. 




Instrucción pública, Grol. 
Obras públicas, Andjelinovitch. 
Sanidad, doctor Teheda MihaiHovitch. 
Aírricultura, Andritch. 
Bosques y Minas, Markovitch. 
Cultos. Tsvetcovitdh. 
Reforma Agraria, Popovitch. 
Podítica social. Baditch. 
N. de la ñ.—Siete de estos ministros 
figuraban en el Gob!erno anterior: los 
de Interior. Negocios Extranjeros. Gue-
rra, Instrucción pública y Justicia en 
la*; mismas carteras que ahora desempe-
ñan y el de Bosques y Minas y el de i 
Agricultura en las de Obras públicas y' 
Reforma Agraria. 
LOS TRATADOS D E NETTUNO I 
BELGRADO, 28.—En los círculos po- N u e v o G o b i e r n o p e r u a n o 
Uticos de esta capital se sabe que el 
nuevo presidente del Gobierno, seflor 
Korochetz. tiene la intención de hacer 
ratificar antes que nada los acuerdos 
italoyugoeslavos de Netmno, dedicándo-
se después a combatir los ataques de 
los croatas, para lo cual cuenta con el 
apoyo decidido de los catódicos ortodo-
xos y de los musulmanes. Parece ser 
que también entra en los proyectos del 
actual presidente del Consejo el comba-
tir la expansión italiana y germánica 
en Dalunacia. 
ADOPTAN HUERFANOS OE SOLDADOS 
DEJANDINQ 
D a el ejemplo el presidente de la 
repúbl ica de E l Salvador 
SAN SALVADOR, 28.—Varios Colegios 
nacionales y particulares, así como di-
versas Asociaciones, han decidido adop-
tar' a los huérfanos de los soldados 
muertos en Nicaragua luchando contra 
las fuerzas de ocupación norteameri-
canas. 
Por su parte, la señora del presidente 
de la República, señor Romero Bosque, 
ha prohijado a un huérfano nicara-
güense, dando el ejemplo a las damas 
de alta sociedad salvadoreña. 
LIMA. 28.—Ha quedado constituido el 
nuevo Gobierno. E l señor Rada Gamis 
! desempeña la presidencia del Consejo y 
! la cartera de Relaciones Exteriores; el 
¡señor Salazar. la del Interior: el señor 
Maclas, la de Hacienda, v el señor Pa-
lacios, la de Guerra. 
E m p l e a r á n d o s i d i o m a s e n 
e l E j é r c i t o b e l g a 
A y e r fué aprobado el proyecto 
B R U S E L A S , 28.—La Cámara de Di-
putados ha abordado hoy la discusión de 
la grave cuestión del idioma, que ha 
de exigirse a la oficialidad del Ejército. 
Después de un largo debate, se ha acor-
dado que los soldados de origen francés 
o flamenco formen unidades aparte. Por 
lo que respecta a los oficiales se ha de-
cidido que tengan la obligación de saber 
dos idiomas, incluido el francés. 
S u f r a g i o m u n i c i p a l a l a s 
m u j e r e s c h i l e n a s 
Está preparado el proyecto 
SANTIAGO D E C H I L E . 28.—Se ase-
pura q.ue el Poder ejecutivo prepara un 
proyecto de ley tendiente a conceden 
el derecho al voto a las mujeres en las 
elecciones municipales. 
Parece que el aludido proyecto tendrá 
el apoyo de la Cámara de los Dinu-
tados. 
PARA R E E M P L A Z A R E L «ANGAMOS» 
SANTIAGO D E C H I L E , 28.—En todas 
las ciiudades de Chile se ha abierto una 
suscripción popular para reemplazar al 
oaquobote «Angamos», que se nerdió re-
cientemente con todos sus tripulantes 
en los mares del Sur, 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
R E S P U E S T A A B I E R T A 
Mi querido amigo-. Grave es tu con-
sulta. Estoy por decirte que muy grave. 
Pero no extrememos la alarma del pro-
nóstico. Quizá consigamos hallar vna 
solución al difícil problema. 
Puntualicemos el caso. Tienes un chi-
co en edad de decidirse a ser algo y 
no sabes qué hacer con él. Horrible per. 
plejidad para un padre. Tus recursos 
económicos son pequeños y la voluntad 
que tu hijo muestra para el estudio ha-
ce juego con tus recursos. 
Tenemos, pOr consiguiente, que bus-
car una profesión en la que el apren-
dizaje reúna estas dos condiciones: 
Primera. Que cueste poco. 
Segunda. Que haya poco que estudiar. 
¿Y si yo te indicase una que no cues-
ta nada y no exige ningún estuáiol 
Te quedas asombrado, «¿pero es que 
existe alguna profesión así en estos 
tiempos de dura competencia en que 
para todo se exige mucho saberl* Por 
raro que te parezca, existe. Una profe-
sión que se precia de difundir la cul-
tura y que, sin embargo, no la exige 
en quien la difunde. E l «nemo dat quod 
non habet* ha fracasado aquí lastimo, 
sámente. 
¿Es una profesión lucrativa! No cuen. 
tfs mucho con ello. ¿Lucida! De iodo 
tiene. ¿Acreditada! Según como se 
ejerza. 
No quiero abusar de tus nervios y voy 
a decírtelo en seguida • eSa curiosa y 
cómoda profesión es el periodismo. 
La teoría corre por ahí; un escritor 
tenido justamente por maestro {aunque 
está excomulgado por ia Asociación) la 
ha formulado resueltamente con demos, 
traciones y ejemplo* explicativos. E l pe. 
riodismo no se aprende ¡ la cultura, ios 
conocimientos, son simples adherencias 
secundarlas. No son indispensables. El 
periodista debe tener una aptitud natu-
ral que no puede darse en ninguna es-
cuela. Que tenga esa aptitud) y ya tiene 
bastante. 
Resulta de aquí que el periodismo e» 
una profesión excepcional: la única que 
no necesita aprenderse. E l podre Muri-
11°, que debía tener ciertas condicione» 
naturales para la pintura, tuvo que pa-
sar años aprendiendo de su suegro y 
maestro las reglas del oficio. A Sarasate 
le ocurrió una cosa parecida con el vio-
Un. Si los dos hubiesen tenido condi-
ciones para periodistas se habrían excu-
sado las largas y duras jornadas de em-
borronar con ios pinceles el lienzo o 
rascSr con el arco las cuerdas-, con ha. 
berse puesto a escribir de repente y al 
buen tun tun, todo estaba hecho. 
Para que comprendas bien el privile. 
gio extraordinario de esta profesión, ob-
serva que en todas las carreras, artes y 
oficios se necesita, además de la apti-
tud correspondiente—sin la cual, cierto 
que todo esfuerzo es baldío—t una pre-
paración técnica adecuada. Figúrate que 
se descubriera en lü hijo grandes condi-
ciones para la ingeniería y que le di-
jesen i «Déjate de matemáticas, que son 
simples adherencias secundarias; si tie. 
nes vocación y aptitudes, ponte d<esde 
luego a hacer un puente.» ¿Qué pcn. 
sartas de esto! Lo mismo que cualquie. 
ra: «¡Dios coja confesados a Ws que 
pasen por encima]» 
Claro es que a veces el lector merece 
la misma piedad que Ws pasajeros del 
puente. Fíjate en que los periodistas an-
dan siempre a la greña señalándose con 
el dedo las faltas gramaticales, Ws ga-
zapos científicos y las incongruencias 
de redacción, Pero, ¿qué importa! Viva 
el desparpajo y adelante c07i los auto-
didactos y *self made me?/». 
Pero al que tiene talento natural para 
una profesión, ¿le estorba el estud'io! 
¿Es algún dislate que haya maestros 
que enseñen a escribir dramas y no. 
veia$ y crónicas y gacetillas y relacio. 
nes informativas de sucesos como los 
hay que enseñan todas las otras ramas 
del saber humano y todas ¡as prOfesio. 
nes conocidas, lícitas 0 ilícitas, la de 
ladrón inclusive! 
¿Que a pesar del estudio y de las ha-
bilidades pedagógicas el que no tenga 
madera de escritor no lo será nunca! 
[Naturalmente] Y si sólo tiene madera 
d>e tarugo no pasará de serlo siempre. 
cualquiera que sea la actividad a que 
se dedique. Pero mira esta cuestión por 
el revés y dime si la falta de enseñan-
zas y de preparación no ha malogra-
do muchas aptitudes o hecho penosísimo 
y tardo el solitario aprendizaje. \A ve-
ees cuántos años de garrapatear mala, 
mente en las cuartillas hasta que una 
casualidad, que no siempre liega, descu-
bre con un éxito inesperado el verda-
dero rumbo óe aquel pobre escritor que 
navegaba sin brújula por Jo« mares li-
terarios sin saber de dónde soplaba el 
viento \ 
De todos modos, ni a ti ni a mi no» 
toca resolver estos problemas. Y a ti ¡o 
que te importa es aprovechar las cir-
cunstancias para salir de tu mal paso 
dando a tu hijo una profesión que ni 
a él te cueste molestias de aprendizaje 
ni a ti dinero. Ponle a escribir y si sale 
con maña, ya está todo resuelto. 
Que escriba como Dios le dé a enten-
der y que no olvide excitar constante-
mente a todos a que aumenten su culta, 
ra. Para si mismo no la necesita. De 
manera que puede decir -. «Cultura y no 
por mi casa.» 
Tirso MEDINA 
enire los m m m 
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E L A L A I Z Q U I E R D A D E L P A R T I D O 
S E PRONUNCIA C O N T R A E L 
PROGRAMA E L E C T O R A L 
Pide la nacionalización sin pagar a 
los propietarios, el impuesto so-
bre el capital y el proyec-
to ruso de desarme 
Desde 1923 se han cerrado 364 
pozos en las minas inglesas 
LONDHES, 28.—Los representanles del 
Ki'upo de la Izquieixla dod partido labo-
rista han votado una resolución denun-
ciando el nuevo programa electoral del 
partido, declarándose favorables a la na-
cionalización de la induetria sin com-
pensación para el capital y a un im-
puesto sobre el capital y, por último, 
aprobando la proposición soviética con-
cerniente al desarme. 
L A CRISIS MINERA 
LONDRES, 28.—El ministro de Minas 
ha declarado, respondiendo a la inter-
pelación de un diputado, que desde el 
año 1923 han sido clausurados en la 
Gran Bretafia 364 pozos de mina, que 
empleaban a un total de 61.5C0 hombres. 
Añadió el ministro que de estas pozos 
117 pueden considerarse como conujleta-
mente abandonados, 
MACDONALD A L CANADA 
LONDHES, 28.—El «lider» laborista se-
ñor Macdonald ha (marchado de esta 
capital para el Canadá, donde perma-
necerá unos meses. 
E L ACUERDO F E R R O V I A R I O 
RUGBY, 28.—J. H. Thomas, ex minis-
tro laborista de Colonias y secreiarlo de 
la más poderosa Trade Un ion s de Fe-
rroviarios, la National Uniou oí Hail-
waymen, ha declarado que el acuerdo 
a que se ha llegado en la conferencia 
de obreros y patronos ferroviarios era 
un gran triunfo del sentido común bri-
tánico. «Es—añadió—un hecho histórico 
y desempeñará sin duda un papel im-
portante en las relaciones futuras del 
capital y el trabajo.» 
Como ya comunicamos aver. ee trata 
de una reducción de salarios del dos 
y medio por ciento, que alcanza a to-
das las escalas, y que para dar ejemplo 
han aceptado también los directores y 
los consejeros de las Compañías. Queda i 
garantizada la semana de trabajo; peroj 
se reduce también el salario base. El 
acuerdo durará doce meses y terminará! 
si cualquiera de las dos panes no lo 
renuncia con un plazo de tres meses. 
Las impresiones que se tenia»» de la 
conferencia han neono que el acuerdu 
constituya una grata sorpresa, pues en 
la sesión de anteayer los maquinistas 
so retiraron y parecía inevitable que el 
pleito tuviese que ser sometido al Tri-
bunal nacional de salarios. Sin embar-
go, al día siguiente por la tarde "vol-
vieron los maquinistas y se pudo firmar 
el acuerdo 
E L MONOPOLIO D E LAS COMU-
NICACIONES 
RUGBY, 28—Toda la Prensa dedica 
hoy largo espacio a comentar el dic-
tamenle de la Comisión encargada de 
estudiar las comunicaciones por radio 
y por cable en el Imperio británico. 
Hace ya días se ,anunció que la Comi-
sión proponía el establecimiento de un 
monopolio a favor de una empresa pri-
vada que poseyera y administrara bajo 
ei control del Estado las líneas de ca-
bles del Imperio y las comunicaciones 
radiotelegráíLcas. Ahora se han publi-
cado los detalles del esquema. 
La Comisión estaba formada por de-
legados de todas las. partes del Imperio 
y es digno de hacer notar que el dic-
tamen fué aprobado por unanimidad. 
Falta todavía que los Parlamentos de 
los dominios y de la India, y natural-
mente el Parlamento inglés, lo aprue-
ben. 
Los comentarios son en general fa-
vorables, salvo algunas reservas libe-
rales y la oposición declarada ded so-
cialista «Daily Herald» que protesta vio-
lentamente de que el Estado renuncie 
a la propiedad de las lineas de comu-
nicaciones. Las reservas liberales se re-
fieren también a esto mismo, pero em 
general, lo© periódiicos opinan como 
el «Times», que eJ proyecto es «digno de 
aplauso no sólo desde el punto de vis-
ta económico, sino también desde el 
punto de vista político. Económicamen-
te inaugura una nueva era en la his-
toria de las comunicaciones del Impe-
rio y el hecho de haber sido aprobado 
por unanimidad es un indicio de la 
estrecha cooperación a que se ha lle-
gado entre la distintas partes del Im-
perio. El proyecto ee basa en dos prin-
cipios incontestables. L a unidad de di-
rección y de control y la propiedad pri-
vada. Cualquiera de estos dos princi-
pios que se hubiese abandonado hubiese 
hecho fracasar el proyecto. 
Para el «Daily Teilegraph» la nueva 
organización en proyecto es una revo-
lución. 
I n t e n t a n r o b a r e n c a s a d e 
V a n d e r b i l t 
No pudieron abrir un cofre en el 
que había un m i l l ó n en alhajas 
PARIS, 28.—Unos ladrones han pene-
trado en ©1 piso ocupado por la señora 
d« Vanderbilt. intentando abrir un co-
fre en el cual había alhajas por valor 
de un millón de francos, pero no con-
siguieron su propósito. 
El total de lo robado es poco impor-
tante. 
OSTENDE. 28.-Un desconocido ha pe-
netrado en el Interior de una caseta de 
baños, apoderándose de valiosas alha-
jas y de una Impórtame cantidad en 
billetes de Banco, propiedad de un ba-
ñista. 
Después desapareció, sin que hasa 
ahora haya sido capturado por la Po-
licía, que réaliza importantes pesqui-
sas. 
población 
Las primeras investigaciones 
Por Severino AZNAR 
Esta tarde ha procedido la nueva In-
ternacional a elegir los problemas con 
que ha de comenzar sus investigacio-
nes y las Comisiones de especiar.stas 
que han de dirigirlas en todos los paí-
ses. Se tenía conciencia de que había-
mos llegado al período más delicado 
de nuestras deliberaciones. Había que 
elegir, pues, los recursos económicos o 
intelectuales, tenían sus límites y no se 
podía emprender todo a la vez. Había 
que poner un cuidado exquisito en la 
elección, pues de ello dependía el éxi-
to o el fracaso de la misma Interna-
cional. 
Se expusieron y razonarooi siete pro-
blemas distintos y la sección española 
propuso uno. Lo razonó con estas o pa-
recidas palabras: 
«La sección española propone a la 
Unión que uno de los primeros proble-
mas de población sometido a sus in-
vestigaciones internacionaltíis sea «las 
variaciones de proliflcidad de los dis-
tintos grupos humanos», el promedio o 
el coeficiente diferencial de la natali-
dad, de la mortalidad, de los matrlmo. 
nlos, de la emigración y demás aspectos 
de población de cada uno de ellos, el 
coeficiente diferencial de siís hijos man-
cillados por taras hereditarias, es decir, 
la aportación que e-n cant.dad y en ca-
lidad de población las generaciones vi-
vas de cada grupo dan a las gene racio-
nes siguientes. 
El esitudio de ese problema de pobla-
ción es posible. Nosotros lo estamos Iia^ 
clendo ya en España. En otras nacio-
nes se han hecho igualmente investí- • 
gaciones Importante*». 
La comparación de esos estudios per-
mite afirmar que ninguno de ellos pue-
de llegar a conclusiones científicas «e-
ñ a s y generalizadas porque ninguno 
aporta observaciones suficientes para 
inducciones de carácter general. Esto 
justifica el que este problema sea estu-
diado Internaclonalmente con métodos 
idénticos, o análogos que permitan la 
comparación. Y ese es precisamente el 
fin de nuestra unión in.ernapional.» 
El estudiew «jue la Sección, española 
propone, proporcionaría las ventajas si-
guientes : 
«Primero. Daría la estructura de la 
población humana por razas, nacio-
nes, reglones y provincias; por clases 
sociales y profesiones; por idoologías y 
confesiones religiosas; la de la ciudad 
y el campo; la de las poblaciones eos- , 
teras y las del interior; la de los tara-
dos y demfts grupos humanos que para 
su estudio se pudieran aislar. 
Segundo. Permitiría una experimen-
tación sociológica muy útil. Cada grupo 
humano aislado tiene características d e-
nnía<* y este estudio pprmit-iría at sbar 
las repprru-ionps que cada grupo de 
esas características ejerce sobre la na-
talidad, mortalidad, matrimonios y emi-
gración de cada grupo, así como so-
bre el coeficiente de hijos nacidos, 
muertos o abortados y otros aspectos 
Inleresantes. 
Así el estudio de esos problpinas en 
las razas y en las familias que trans-
miten mancillas hereditarias nos abri-
ría paso a inducciones sobre la Influen-
cia del factor biológico. Al estudiarlo 
en los grupos geográficos, en las na-
cioaes, reglones o provincias, en la ciu-
dad y en el campo, en la costa y en 
el interior podríamos ver la Influencia 
del medio físico sobre la población. Al 
estudiarlo en \r>s clases sociales atia-
baríamos las repercusiones de la situa-
ción social, de las candiciones econó-
micas, de la higiene y en general de la 
cultura. 
Este estudio en los grupos profesio-
nales nos diría la influencia de la cla-
se de trabajo; en los grupos confesio-
nales la Influencia de la religión. Y 
así sucesivamente. 
Así obtendríamos no ya sólo la es-
tructura de los núcleos de población, 
sino las causas que contribuirían a 
explicarla. La comparación de los estu-
dios nacionales nos permitiría deslin-
dar las causas locales y transitorias 
de las generales y permanentes. Y po-
dríamos llegar así a una realización 
discreta del anhelo científico que cons-
tituye toda nuestra finalidad. 
Tercero. Nuestra latea terminaría 
aquí, pues nos hemos comprometido a 
no trazar ni precisar nincnna clase de 
política de población. Pero esta explo-
ración científica abriría los ojos de la 
sociedad y de los Estados que en esto 
hasta ahora caminan a ciegas y les ser-
virla para encauzar su dirección en lo 
porvenir. No sólo revelaría causas, sino 
también efectos, y, por tanto, no sólo 
les diría lo que iba a ser la sociedad 
iaimediaia siguiente desde el punto de 
vista de la población, sino que les seña-
laría además las causas sobre las cua-
les habría de trabajar para influir so-
bre sus destinos. 
Sabrían así a qué reglones, provin-
cias, clases, profesiones o ideologías de-
bían su fuerza cuantitativa y cuáües le 
proporcionaba mejor o peor calidad de 
poblacioti. 
Podría localizar su mortalidad y plan-
tearse más discretamente su problema 
sanitario, su valoración más Juiciosa y 
sus más eficientes medios combativos.. 
Tendría una base sólida para muchos 
problemas de su política social, entr^ 
otros, para todos los que se refieran a 
la institución de la familia, a los segu-
ros sociales, a la asistencia, a la emi-
gración y en general, a las leyes tuta-
lares del trabajo.» 
De los siete problemas que los dele-
gados de la Asamblea propusieron fue-
ron aceptados tres. E l propuesto por )a 
sección española fué aprobado por una-
nimidad. 
El éxito de estas Investigaciones de-
pendía de la Comisión que las dlrigi'-
ra. La designación de ésta fué laborio-
sa y se vió la buena fe de todos et. 
que no se propusieron para ella má-. 
que nombres de gran prestigio ya co-
nocido j tres Ingleses, dos de los Esta-
dos Unidos; dos de Francia, dos d, 
Alemania, dos de Italia, uno de llélgi-
ca, otro de Holanda, otro de Saecla 
otro de Grecia y otro de Esparta. 
Nombraron presidente a un profesor 
{Continúa al final de la primtté co. 
lumna dé seguifda plana.) 
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A US P O K K 
Grandes protestas en el Japón 
P a r e c e que Ing laterra f i jará 
su actitud en el o t o ñ o 
—<>— 
ÑAUEN. 28.—Dicen de Londres que el 
Tratado chinoyanqui ha provocado 
grandes protestas y vivo resentimiento 
en el Japón, donde, sobre todo, ha mo-
lestado el secreto de las neijoc¡aciones. 
También la Prensa de Inglaterra v de 
Francia se lamenta de la actitud adop-
tada cor los norteamencanoc en la 
cuestión de revisar los Tratados cou-
ccrtados con China. 
E L T R A T A D O 
PARIS. 28.—El New York Herald pu-
blica la noticia de que aver fué firma-
do en Pekín en nuevo Tratado comer-
cial entre los Estados Unidos y la Chi-
na nacionalista, que entrará en vigor 
el próximo me* d€ enero. En este Con-
venio los Estados Unidos conceden a 
China el trato especial de nación más 
favorecida. 
Como detalle dicno de mencionarse 
figura él que Washington desltrna a 
Pekín ror su nuevo nombre, figurando 
on oí Tratado con el nombre de P«l-
Peing. 
Tanto los chinos residentes en too 
Estados Unidos como los norteamertcn-
UOÍ» residentes en China, serán tratados 
«In ninguna diferencia con ios ciuda-
danos <ie los dos países respectivos. 
L a firma de este nuevo acuerdo enmo-
ameiieano ha causado agradable sor-
presa en ios. centros políticos y finan-
cieros norteamericanos. 
L A A C T I T U D I N G L E S A 
LONDRES, 28.—Segi'm el Morning Post, 
Inglaterra no tomará una actitud de 
fimida en los asuntoe de China basta 
el próximo otoflo. Según otros perió-
dicos, el Gobierno inglés está buscando 
una fórmula que le permita mantener 
en Changa! la guarnición actual, y, al 
mismo tiempo, practicar un apolítica 
concMladora respecto a] Gobierno de 
Nankín. 
— E l Times asegura que el nuevo Tra-
tado comercial firmado el día ?5 del co-
rriente entre los Estados Unidos v Chi-
na, facilita grandemente el camino a 
las potencias que tienen la inienclón 
de reconocer al Gobierno nacionalista 
do Nanklng. ya que han sido los pri-
meros en reconocerlos. 
E M P R E S T I T O F R / C A S A D O 
PEKIN, 28.—Jos barcos chinos de es-
ta capital se han negade^ a subscribir 
la parte de dos millones de dólares que 
les corresponda, del empréstito de nue-
Te millones. Se fundan para sostener 
esta actitud en que el traslado de la 
capitalidad chima de Pekín a Nftnklaj) 
arruinará por completo a la antigua ca-
pital del Imperio. 
E L BOICOT ANTUAPONES 
LONDRES. 28.—Anuncian de Shanga!, 
que cominúa en dicha ciudad «i boicot 
oontra los productos japoneses, decre-
tado por las autoridades nacionalistas. 
Ew vjsta de que, algunos comercian-
tes se han negado a secundar movi-
.miento, han B'^0 amenazados . J*» que, 
en caso de no rectificar su actitud, se-
rán detenidos y encarcelados, y sus pro-
piedades confiscadas. 
L a e r u p c i ó n d e l M a y ó n 
h a a u m e n t a d o 
MANILA, 28.—La nueva erupción del 
volcán Mayón es la de mayores propor-
ciones que se ha registrado desde el afio 
1900. Se ha abierto un nuevo cráter a 
tinos 500 pies por bajo del antiguo, el 
cual arroja unas 100 toneladas de lava 
diariamente con gran violencia y con 
dirección a la estación de Libog. 
OÍRII ¡EZ Lll RESISTENCII 
PASIVI EN LA INDIA 
— o 
Varios miles de contribuyentes 
de la provincia de Bombay se 
niegan a pagar impuestos 
• • • o • • • i T j J ' 
E s t á a su lado la m a y o r í a de la 
A s a m b l e a de la provincia 
E l presidente de ella pasa una 
s u b v e n c i ó n a los organizadores 
BOMBAY. 28.—El gobernador de Bom-
bay, sir Leslie Wilson, lia declarado 
que está dispuesto a someter la cuestión 
de los impuestos en Bardoli a una Co-
T R A B A J O A M E D I O H A C E R 
? i 
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de la Universidad de Edimburgo y vi-
cepresidente al que esto escribe. Por 
motivos de delicadeza puse observacio-
nes a la aceptación de mi nombramien-
to y cuando a ruegos de toda la Asam-
blea acepté, la aceptación fué recibida 
con aplausos. 
Para esta y las otras Comisiones nos 
han rogado nombres que la Sección es-
pañola elegirá. 
Cuento estas cosas para que se sepa 
la consideración que en estas reuniones 
selectas Intemarionales se tiene a Es-
paña y la acogida corddal qu© la So. 
cledad española para el estudio cien-
tífico de los problemas de población 
recientemente fumdada en España y 
una de las allí federadas, ha mprecido 
de la nueva Internacional creada en 
París. 
París, Julio, 1928. 
misión de Investigación imparcial, siem-
pre y cuando antes de que esa Comisión 
quede nombrada, sean pagados los ian-
puestos que deben los labradores. 
En la Asamblea legislativa están divi-
didas las opiniones; pero es seguro que 
el gobernador no podrá contar con su 
apoyo. Mas de cuarenta miembros de 
la Asamblea han publica do una nota 
deplorando la declaración del gober-
nador. 
• • » 
La lndJa está de nuevo en ebullición. 
Hay una intensa agitación social—la 
huelga ferroviaria—, y hay, sobre todo, 
una aqitación política, que. aunque cir-
cunscrita a un solo distrito de la pro-
vincia de Bombay, parece más grave 
que Ws sabotajes, Ws muertos y los 
heridos que causa la huelga. Según un 
corresponsal, se está haciendo en esa 
región el cultivo intensivo del boiche.. 
vismo, y sea cual sea la solución del 
conflicto, el respeto a la autoridaó tar. 
dará años en ser restaurado. 
Pero todavía no hemos dicho de qué 
se trata. En el distrito de Bardoli, uno 
de los más ricos de la provincia de 
Bombay, es decir, en la India británi-
ca propiamente dicha, los labradores se 
niegan a pagar la contribución sobre la 
tierra. Aparentemente es una proie»ta 
contra la subida del impuesto; en rea-
lidad, es un ensayo más de la no-co. 
operación de Candi, que ahora llaman 
con otro nombre *Obstrucción pacifi-
car,, y en indio tSatyagraha». 
E l conflicto está en pie desde febre-
ro, pero no ha adquirido caracteres 
agudos hasta que el Gobierno decidió 
ejecutar a los que no pagaban. En Bar-
doli, como en la mayor parte de las 
regiones de la India, se revisa cada 
treinta años la tarifa del impuesto so. 
bre la tierra. L a última revisión data 
de 18%-97, y fué modificada el ,año pa-
sado. La Comisión encargada dé ha-
cerio propuso un aumento del 30 por 
100 en los impuestos actuales, aue ta 
autoridad fiscal redujo al 29 por 100. 
y el Goblerno de la provincia de BOm-
bay dejó en el 20 por 100. 
Los adversarios de Inglaterra apro. 
vecharon el momento para hacer una 
nueva experiencia de agitación. Desde 
febrero hicieron que Ws labradores de-
clarasen Que no pagarían el impuesto. 
Más de cien aldeas y villas, con un to-
tai de 80.000 habitantes secundaron la 
campaña. Al principio, las autoridades 
se limitaron a recordar que las tierras 
de Ws que no pagasen podían «er con. 
fisendas, y a enviar notificaciones de 
apremio. 
En abril se sintió la necesidad de 
obrar con más energía. Se reforzaron 
los funcionarios de la hacienda y se 
procedió al embargo del ganado, pero 
no es tan fácil embargar la tierra, en-
tre otras razones, porque el Gobierno 
puede confiscarla, pero de nada te sir-
ve, sl, por el terror, no se encuentra 
quien la comvre o la arriende. 
Y el terror lo han organizado los 
*swarajistast—asl se llaman Ws defen-
sores de la independencia india—con 
toda perfección. Hay 250 voluntarios 
del tSatyagraha», que recorren las al-
deas para vigilar el cumpUmiento de 
lo decidido. Se asegura que su manu-
tención y sus viajes no cuestan menos 
de 700 rupias—alrededor de 1.500 pese-
tas diarias. Es cierto que el distrito 
de Bardoli es rico, no sólo por su ri-
queza propia, si no por Ws envíos de 
los emigrados de África del Sur, que 
»e calculan en más de un millón de 
pesetas al mes. 
E l jefe de la rebeldía es un herma-
Y A C Í 
L/V GUERRA 
POR EL 
P A C T O 
— Y a está la tumba; lo que me falta ahora nada más es el cuerpo. 
j {Irish Weekly Independent, Dublin.) 
£1 alto comisario inglés Amenaza de intervención 
sale para Londres 
No se c e l e b r ó la m a n i f e s t a c i ó n 
de parlamentarios egipcios 
E L CAIRO. 2.S E l Ailto Comisario bri-
tánico ha salido hoy para Londres, des-
pués de haber celebrado importantes 
conferencias con el ministro egipcio de 
Obras públicas y sir John Maffev. go-
bernador general del Sudán. 
En estas conferencias so ha tratado 
de los proyectos de Irrigación de Egipto 
y la distribución de aguas del Nilo. 
L O S W A F D I S T A S 
E L C A I R O , 28.—En contra de lo que 
se preveía, no se ha celebrado ninguna 
reunión de ex diputados o ex senadores 
wafdistas, si bien es poelble que se 
hayan reunido en sesión secreta. De to-
dos modos, los wafdistas no han cmn-
plido su amenaza de ir al Parlamento, 
cuvo ediflelo, por lo demás, estaba cus-
todiado por importantes fuerzas de Po-
licía. Reina tranquilidad absoluta. 
A G I T A C I O N 
F.L C A I R O , 28—En las inmediaciones 
del Club wafdista, donde viene obser-
vándose cierta agitación, se han concen-
trado desde ayer considerables fuerzas 
de Policía. 
L A C O S E C H A D E A L G O D O N 
ALEJANDRIA, 28.—Se anuncia con ca-
rácter oficial que el Gobierno no ven-
derá este año sus existencias de al-
godón. 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
en Panamá 
Elecciones el d ía 5 de agosto 
NUEVA YORK, 28.—El secretario de 
Estallo. Kellogg, ha declarado que si se 
producían desórdenes en Panamá a con-
secuencia de las elecciones que han de 
celebrarse el día 5 de agosto, los Esta-
dos Unidos se verían obligados a inter-
venir. 
E s p i r i t i s t a s c o n d e n a d o s 
c o m o a d i v i n o s 
LONDRES, 28.—El tribunal correccio-
nal de esta capital ha condenado a 20 
libras esterlinas de multa a dos «mé-
diums» utilizados por varias asociacio-
nes de espiritistas, por el delito de ide-
cir la buenaventura». 
Esta condena ha causado gran emo-
ción en los centros espiritistas. 
Los comunistas atacan 
una cárcel francesa 
H U E L G A D E M A Q U I N I S T A S 
N A V A L E S E N E L H A V R E 
LIMOGES, 28.—Un numeroso grupo de 
manifestantes comunistas se presentó 
ayer ante las puertas de la prisión, re-
clamando la libertad do un camarada, 
detenido con motivo de una huelga en 
una fábrica de calzado. 
Los manifestantes, que habían arran-
cado grueso* harrotes de hierro del 
campo de la feria, aporrearon la puer-
ta, intentando hacerla saltar. La pron-
ta llegada de ia Policía hizo fracasar 
su propósito, quedando a poco resta-
blocido el orden. L a prisión ha queda-
do custodiada por la fuerza pública. 
H U E L G A D E MAQUINISTAS N A V A L E S 
E L HAVRE, 28.—A causa de la de-
fección de la mayoría de sus tripu-
lantes, el paquebote Desidcrate no ha 
podido zarpar con destino al Brasil a 
la hora fijada. En este puerto hay ac-
tualmente unos dos mil huelguistas, per-
tenecientes casi en su totalidad al per-
sonal de máquinas. 
L A AGRESION D E B E L F O R T 
BELFORT, 28.—Se conocen detalles 
acerca de la agresión de que ayer fué 
objeto el presidente del Tribunal correc-
cional de este departamento. 
El agresor, apellidado Rousset, hizo 
tres disparos de revólver contra dicho 
presidente, señor Fricaudct, hiriéndole 
en una mano, en la pierna izquierda 
y en el vientre. 
L a agresión fué cometida cuando el 
señor Fricaudet se dirigía a la Audien-
cia. 
Se cree que el agresor tiene pertur-
badas sus facultades mentaíles. 
INCKNDIO E N BERMONDSEY 
PARÍS, 28.—Telegrafían de Tx>ndres 
al «Matln» dando cuenta de haber esta-
llado anoche un gran Incendio, que des-
truyó totalmente los depósitos de gra-
no de Bermondsey, causando daños ma 
teriales muy elevados. 
m 
no del presidente de la Asamblea le-
gislativa xla BombQy, amigo dé Gandí, 
que se WWM Vallabhai Patel. F i pro-
p í o presidente de esa Asamblea no ha 
tenido inconveniente en ofrecer a toa 
insumisos una subvención mensual. Co. 
mo síntoma de la fuerza de que dis-
ponen, baste decir que los dos princi-
pales funcionarios de Hacienda de la 
provincia que visitaron el distrito ha. 
ce poco tiempo, tuvieron que pedir a 
Ws jefes de Ws sublevados que les per-
mitiesen reparar su auwmóvH. A su 
llegada se había preparado un *har-
tah—día de luto—, y no habla ni una 
puerta de las poblaciones abierta, ni 
una persona en las calles. 
La solución del problema es ahora 
sumamente d'lficll. Apelar a la fuer-
za es delicadísimo, suponiendo que sea 
posible. Y, por otra parte, aun en el 
oaso de que Ws impuestos fuesen injus-
tos, no es posible rebajarlos ahora. E l 
Gobierno perdería toda autoridad. V i -
remos qué se decide en las reuniones 
que en estos días celebra el gobernador 
de Bombay con las autoridades cen-
trales. 
Entre tanto, ws principes indios es-
tán reunidos en Londres para discutir 
la reforma de la constitución. Este pro-
blema se planteará con viveza cuando 
la Comisión Simón regrese a la India 
en otofio. Pero es necesario que la cam-
paña de Bardoli no tenga éxito. Si no 
lo que llamó Gandí una falta hirnaia. 
yesca, aludiendo al fracaso de la no-co-
operación se convertirla en un éxito. 
Aunque, al final, como la India será 
inglesa mientras quede en el mundo 
una libra esterlina y un inglés, el éxi-
to se convertiría en una batalla san-
grlenta. 
R . L . 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi -
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de v ó m i t o s y d iarreas de los 
t í s i c o s , de tos viejos, de los 
n i ñ o s y de las embarazadas, 
c ó l e r a , tifus, disenteria, cata-
rros y ú l c e r a s del e s t ó m a g o . 
A P R O B A D O S P O R 
in Real Academia de Medicina. 
Lnsayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
A D O P T A D O S D E R E A L O R D E N 
por íus Ministerios de G u e r r a 
y Marina, previo Informe de 
ta Junta Superior Facultativa 
de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra ciase del Mérito Naval. 
Oe venta «n tedas las principales farmacias 
L o s f e r r o c a r r i l e s á r a b e s 
U n a conferencia en Haifa 
Ñ A U E N . 28.— E n Ha i fa ha empezado 
una Conferencia, a la que asisten dele-
gados de Inglaterra, F r a n c i a , S i r i a y 
el Hedjaz, para discutir la propiedad de 
los ferrocarriles de Arabia , que el lisy 
del Hedjaz reclama para sí, con el pre-
texto de que se trata de propiedad ecle-
s i á s t i c a y mahometana. 
P o r t u g a l p a g a r á 8 0 0 . 0 0 0 
l i b r a s e n s e p t i e m b r e 
E s el ú l t imo plazo del e m p r é s -
tito ing lés 
USROA, El Gobierno de Portugal 
realizará en el próximo mes de sep-
tiembre un pago por valor de 800.000 li-
bras esteirlinas, res<o del t-mprésit-ito 
concedido por la Banca británica. 
Oposiciones y concursos 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Tribu-
nal.-—Ayer tarde aprobaron seis oposito-
re» ©1 ejercicio de Taquigrafía, con la 
puntuación sigiiiemte: 87, doña María Lez-
cano Jodra, 5,25; 275, doña María de la 
Concepción Amado, 19; 880. don .loeé Gar-
cía Páramo, 3,05; 606. doña María del 
Pi lar de la Torre Euiz , 14,65; 772. doña 
María Lui sa Díe2 Yepe«, 3,15, y 794. dun 
Emilio Lloréne Pérez. 13.25. 
Mañana lunes proseguirá >•] esamen de 
Taquigrafía e«te TribunaJ. 
Segundo Tribunal.—Loe opo6Ítore« que 
ayer aprobaron el ejercicio de Taquigra-
fía a este Tribunal, fueron los 17 siguien-
tes: Números 2.719, doña María Teresa 
Pérez de.1 Camino. 13.87; 2.751. don Jai-
me Montero García de Valdivia. 18.38; 
2.830. don José Blanco Argibay. 1,60; 2.847. 
doña Soledad Rosell Fernández. 3,97; 2.860, 
doña Antonia Picazo García de la In-
fanta, 2,71; 2.940, doña AraceÜ Gutiérrez 
•blanca. 3; 2.949, don Juan Liquete Fuen-
tes. 15,07; 2.990, doña Amparo Núñez Gu-
tiérrez, 2,09; 3.030, don Crescencio Mar-
tínez Pérez, 14.85; 3.043, doña Gloria Gar-
cía Martínez, 2.14; 3.280, don Salvador 
Carrera Filtet, 1,98; 3.348, don Ulpiano 
Díaz Herrero, 1,88; 3.356, don Joee del 
Castillo Maestre, 11,51; 3.409, don Manuel 
Echeverría Bengoa, 9,98; 3.520, don Pedro 
Salivador Mendoza, 3,30; 3.524, don Mar-
cial Navarro <íarcía, 2,22, y 3.551, don 
Carlos Marco Gnillnume, 1,16. 
Mañana lunes comenzará el segundo 
ejercicio este Tribunal, l lamándose desde 
e/1 número 1.779 hasita el 1.9G0 en primer 
llamamiento. 
V i a j e s d e o t o ñ o . E x c u r s i ó n a c o n i T ) ^ 
Interesante viaje de oar4oter cultural y artístico. ^ 
• . • o a.W«_^i<n Pnrfa V aran 11 ...a D i 
4 üllorcaaii i." ' • • - J - — - • ---*>• 
I T I N E R A R I O : Madrid, San Sebaatián, Par ís , Veraallee Brusela,, B, . 1 
ñas Ostende L a Haya. Amsterdam Colonia Luxemburgo, Lucerna. V e l " »«. y 1 
/a & óSaco y Montecarlo, Marsella. Barcelona. Madrid. We8ífc 
Salida de Madrid el 24 de septiembre. Precios MUY ECONOMICOS 
Pedfd foüeto con detalles a Fomento de Peregrinacicnee. P r i n c i p ^ - , 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERas 
Cura radical Garantizada, f in operación ni pomada. No «e cobra hasta ^ 
¿oo?or í ¿ l S í r E 8 : HOBTALB8A. 17. D B 10 » 1 y de 8 a 7. TELEPQ^ «, 
4 
ú 
P e d i d J a r a b e S a l u d 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Acaderr ia de Medicina. 
J a r a b e d e 
Si quiere Vd. ver 
a sus hijos contcnt0. 
déles el agradüb|. 
Jarabe Salud, 
C o n é s t e í a m o s o re-
c o n s t i t u y e n t e l e s d a r á 
l a a l e g r í a y e l v i g o r que 
l e s f a l t a y c o m b a t i r á los 
e s t r a g o s d e l a i n a p e t e n -
c í a , d e s n u t r i c i ó n , ane-
m i a , r a q u i t i s m o , c l o r o -
s i s y d e m á s e n f e r m e d a -
d e s p r o d u c i d a s p o r la 
d e b i l i d a d . 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
U N I O N R A D I O , S . A 
NUESTROS PROGRAMAS 00 ESIA SEMANA 
DOMINGO 
S O B R E M E S A N O C T U R N A 
RETRANSMISION DEL CONCIERTO QUE DARA EN ROSALES ESA NOCHE U 
B A N D A M U N I C I P A L 
M A R T E S 
SELECCION OE LA OPERETA EN DOS ACTOS, DEL MAESTRO L l l , 
" L A J O V E N T U R O U I A " 
A r t i s t a s , c o r o y o r q u e s t a d e l a e s t a c i ó n . 
M a e s t r o c o n c e r t a d o r , J o s é A n t o n i o A l v a r e z 
C a n t o s . M a e s t r o d i r e c t o r , J o s é M a r í a F r a n c o . 
M I E R C O L E S 
C O N C I E R T O V A R I A D O 
a c a r g o d e l a s o p r a n o C o n s u e l o O b r e g ó n , e l i e m 
R i c a r d o B l a n c o y l a o r q u e s t a d e l a e s t a c i ó n . 
J U E V E S 
S O B R E M E S A N O C T U R N A 
y r e t r a n s m i s i ó n d e l c o n c i e r t o q u e d a r á e s a noche 
e n e l P a s e o d e R o s a l e s l a 
B A N D A M U N I C I P A L 
V I E R N E S 
GRAN PROGRAMA DE LITERATURA Y MUSICA RUSA 
R e p r e s e n t a c i ó n d e l a c o m e d i a d e L . A n d r e i e w 
" L A S B E L L A S S A B I N A S " 
S A B A D O 
SOBREMESA NOCTURNA POR LA ORQUESTA DE LA ESTACION 
" F A N T O C H I N E S " 
ó p e r a c ó m i c a d e T o m á s B o r r á s y C o n r a d o del 
C a m p o , i n t e r p r e t a d a p o r l a e m i n e n t e s o p r a n o 
S y l v i a S e r o l f y J o s é A n g e r r i . O r q u e s t a d e k 
e s t a c i ó n . M a e s t r o d i r e c t o r , J o s é M a r í a F r a n c o . 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N I O N R A D I O 
A V E N I D A D E P l Y M A R G A L E , 1 0 
por 
a la 
. ¿ Q u é h a hecho ese comparsa para que lo detengan? 
- ¡Chist ! S e g ú n parece, es el autor de l a obra. 
(Dumanche ilustre, París.) 
— ¡ U n a peseta a quien me traiga el sombrero! 
{Fllegende Biatter, Munich.^ 
— ¿ E s la farmacia? ¿ Y mi jarabe contra el 
insomnio? ¿ E s que voy a estar sin dormir toda 
la noche e s p e r á n d o l o ? 
{Dumanche Ilustre, París.) 
¿ Y si me apresaran los moros y pidiesen por 
cate una fuerte suma? ¿ Q u é harías, Manolo? 
mi 
„ . 6V¿uc iidruss, 
No estoy para gastos superfinos. (Pele-Mdc, P** 
- A ñ o X V U I - N ú m E L D E B A T E 
( 3 ) 
Domingo 29 do julio de 1928 
n 
ver 
Belgisa a la E s p e s i d ó n de Barcdc 
fl k les ia de Castillo ( T o l e d o ) . E l Ayuntamiento de 
Robo en un* J estandarte al octavo regimiento de Arti l lería. 
Santiago regala un _ a _ 
n E F A B R I C A N T E S D E G E N E R O S D E P U N T O 
R E U N I O N r ^ 
« - i • « !« E . de Barcelona Bélgica a Ia ^ ° . . „. 
2«—El Comité de la Ex-
B . ^ C B Í ; B a í c S u a ha recibido del mi-
poóicion de , una comunicación en 
ni6tel10 >tific¡ que «S» embajador de Bél-
qUe S L n r i i n i f ^ a d o que el Gobierno de 
gica ha lo c(>ncUrnr ohcialmen-
»" PaíL E d i c i ó n de Barcelona con^-
*• a K un p a f l ó n que contendrA to-
truyendo un PELACIONA CON ^ fiervlclo6 
do W c a También solicita un 
dal Astado ^ - ^ ^ ^ en el palaci0 de 
^ ' ^ i L i o n w extranjeras para las dife-
A l U L i S a c i o n e s belgae. 
rentee in^rai JJ á ^ com,sario belga 
PrÓXnU?mar todo! 106 d e t a l l relacio-
paja nn.n la concurrencia de dicho pais 
al Certamen. • _, , . 
Los fabricantes de g é n e r o s de punto 
KARCBLONA, 2 8 . - L a Federación de Fa-
• ^ He tréneroe de punto celebro una 
bncantee a con asibt<incia de 1(XS ^ 
reunl0?a^e6 de todas las entidades de 
pre6eun* Igualada. Mataró, Calella. Ca-
B a f C t Mar Alcoy y Olot. 
"^Lfrato de las gestiones practicadas y 
I J que habrán de llevarse a cabo rc-
i ' is a la tributación que se pretendía 
Ponerles como vendedores de género de 
\o manufacturados por loe fabricantes 
pUt mbién sobre la tributación que an-
Luamente se les exigía y aún se les 
ipe aunque no con carácter general. 
eX ías máquinas de coser, indiapeusables 
P0ja producción para la venta de los ge-
apros'de punto. 
La, Asamblea acordó congratularse de la 
«olución que al primer punto ha dado la 
Uirección general de las Rentas públicas, 
nortiue coincide con las interoretaciones 
ue desde el primer momento dió la Fe-
deración de fabricantes de géneros de pun-
to por mediación de su presidente, don 
Ramiro Busquete. 
También acordó expresar su ajrradeci-
miento al secretario del Fomento del Tra-
bajo Nacional por la acogida dispensada 
a las aspiraciones de los fabricantes. 
Se discutió el asunto de la tributación 
por las máquinas de coser aa>licadas a la 
industria de géneros de punto y se acor-
dó conceder un voto de confianza a la 
Junta directiva para que decida lo más 
conveniente para lograr las aspiraciones 
de las cuestiones planteadas. 
Se acordó recomendar a los fabricantes 
aue acudan a la Asesoría de la Federa-
ción para todo cuanto necesiten respec-
to a la defensa de sus intereses. 
Montes incendiados en V izcaya 
BILBAO, 28.—Siguen loe incendios en 
los montes de la provincia. E n el monte 
Macarte, de Mundácano, se han incendiado 
700 metros cuadrados de monte y 40 pi-
nos, en el de BasaHe 40.000 pinos, cuyo 
valor ascendía a 100.000 pesetas, y en el 
de Lucani, de Munguía, propiedad de los 
duques de Abrante, 4.000 pinos. Las pér-
didas ascienden a 8.000 pesetas en éste 
último. Los fuegos se han producido por 
chispas. 
La Escuadra francesa en E l Ferrol 
FERROL, 28.—El contraalmirante Pirot,, 
que manda la división de la Escuadra fran-
cesa fondeada en el puerto, vino hoy a tie-
rra acompañado de los comandantes de 
loe buques que constituyen la flota. Cum-
plimentó a los generales de Marina de este 
departamento, gobernador militar y el al-
ficalde. A todos habló con entusiasmo del 
toer de España, y recordó la cordial des-
pedida que se dispensó a él y a su buque 
al salir de Santander. E l cónsul francés 
obsequió con un champán de honor al 
contraalmirante Pirot y al Estado Mayor 
de la división. Esta noche se celebrará en ©1 
Casino una fiesta en honor de los marinos 
franceses, y mañana, antes de zarpar el 
buque, se verificará a bordo del «Lamot-
te Picquet» un té ofrecido por la sociedad 
ferrolana. 
Banquete al alcalde de J a é n 
J A E X , 28.—Loe concejales de eete Ayun-
tamiento han obsequiado con un banque-
te al alcalde, don Fermín Palma, como 
prueba de solidaridad con su gest ión. 
Asistieron también los jefee de las depen-
dencias municipales. 
Veinte pajares incendiados 
L E R I D A , 28.—En un pajar de las afueras 
de Artesa de Segre se declaró un incen-
dio, y, por la dificultad de combatirlo, ee 
propagó a otros en número de 20. Se que-
maron todos y gran cantidad de paja y 
cereales, y aperoe de labranza. E l vecinda-
rio trabajó en la extinción, siendo inút i les 
todos loe esfuerzos. Se cree que produjo 
el fuego una chispa del motor del tractor 
que utilizaba uno de loe propietarios. 
Ejercicios espirituales para maestros 
LOGROÑO, 28.-Hoy dieron fin loe ejer-
cicio* espirituales de 200 maestros y maes-
tras de la Rioja, Alava y Navarra, di-
rigidos poi los jesuítas padre Ruiz Ama. 
ao, padre Conejos y padre Miguélez. Hubo 
jnisa y comunión, con asistencia del go-
Dernador civil y de otras personalidades. 
Uhcm el Provisor de la diócesis. E n el 
reiectono del Seminario se s irvió un des-
^""i0"^ han enviado telefonemas al Car-
denal Primado y al Obispo de Calahorra. 
Muerto por l a Guard ia civil 
d - Í ^ F 1 ^ ' 28—A las dos de la ma-
i uItlma, fué avisada la Guardia 
v d 7 puebl0 de A110' de que m indi-
«oao de malos antecedentes maltrataba, 
entr11 P081"111^. a su madrastra. A l 
riu?. la Benemérita en la casa, fué re-
enfi Vo? 61 citado 8UÍeto a ti roe, y roncee la pareja 1¡ó la y 
'«causo la muerte. 
la n 1kP0TMÁ,S tarde que a la6 nueve de 
rnn. 0̂  6 ííUC10 Irurzmv, fingiéndose dee-
S 1 ? 0 ' llamó a la casa de su padre, 
cua+r niadrastra, contra quien disparó 
eaili/0 i s' sln herirla. A las detonaciones 
ÜM. T padre y también fué recibido a 
Pan>i J**? huyó' cargando el arma. L a 
en ío a Benemérita, que le alcanzó 
pieno campo, fué también tiroteada 
Lucio Irurzun. 
s ión00^^10! Kuardia6. «• repeler l a agre-
^on, mato de un tiro al fugitivo. 
n estandarte a l octavo regimiento 
de Arti l ler ía 
p S n i * G 0 ; 2 * - E s t a mañana llesaron. 
».ocedentes de Coruña. el gobernador c i . 
«eñora* C?í)ltan «eneral . ambos con sue 
Rivaánll marquesa de Santa Cruz de 
"ero o ü ! 7 103 « e r a l e s Eurán y Caba-
ie para eUf ^ ^ e e . Hicieron el via-
dol e ^ ^ V ' a la bendición y entrejra 
mient? ni rte j a l a d o por el Avunta-
a Pie H re81miento octavo de ArtiUería 
i w l jfuari"eión en esta plaza. 
riad¡ó ******** la compañía que le 
al Avnnf¡™- \ el capitán general subió 
^ cínce awent0- donde el alcalde- c ^ 
"«mbre dn JuíblaoUtoridadee' le 6aludó " 
hahía W a ^ L e e n i r a , de ^ Catedral se 
« con h T i S S ^ artíst ico altar portá-
^ona d l̂ A^Ken, do Santa Bárbara. Pa-
Con t r o f i / w r ^ 6 P i l l e r í a , y adornado 
coleos müitares. A las once y media 
el Arzobispo, rodeado del Cabildo, proce-
dió a la bendición del estandarte: actuó 
de madrina la esposa del capitán gene-
ral, señor Sánchez Ocaña, la cual leyó 
un patriótico discurso con motivo de la 
entrega do dicho estandarte. Le contestó 
el coronel del regimiento, señor Olargon-
zález. También pronunció un patriótico 
discurso el padre Zacarías Martínez acer-
ca de lo que significa la bandera para 
el saldado e&pañol. 
Terminada la misa, el coronel, portan-
do eü estandarte y seguido de las autori-
dades, se dirigió al altar mayor de la 
Baeílica, y postrado de rodillas ante la 
imauen del Apóstol Santiago, leyó una 
fervorosa invocación pidiendo para el re-
gimiento y el Arma de Arti l ler ía ayuda 
y protección. 
E n la plaza de Alfonso X I I hubo un 
desfile de fuerzas. Los artilleros hicieron 
las saüvas de ordenanza. E l regimiento ob-
sequió a las autoridades y a las corpora-
ciones con un banquete. Hubo brindis del 
coronel, del alcalde, del capitán general y 
del ex ministro señor Rodríguez Viguri. 
De seis a diez de la noche se celebró 
una verbena en el patio del cuartel; la 
oficialidad obsequió a los invitadoe con un 
dunch». 
Carbonizada en el incendio de 
un autocar 
SAN S E B A S T I A N , 28.—En el alto de Gai-
churrisqueta, en el kilómetro 13 de la ca-
rretera general, se incendió, al chocar con-
tra un árbol, un autocar que conducía 
desde Biárritz a once excursionistas ingle-
ses para visitar el Monasterio de Loyola. 
Se ignora si fallaron los frenos o la direc-
ción, pues en el sitio del suceso hay una 
pronunciada curva. E l coche volcó y se 
incendió instantáneamente , lo que produjo 
enorme pánico en sus ocupantes. Pereció 
carbonizada totalmente la joven Winifred 
Hoyland, y resultaron heridos Alice Lan-
gán, con fractura do la clavícula derecha 
y otorragia interna, que hace temer ten-
ga fracturada la base del cráneo, de pro-
nóstico grave; su hermano Claridge. con 
fractura de la sexta costilla y hematosis, 
grave; Fr ida Dervey y su hermano, con 
varias lesiones; la señorita Furtivan-
gler, con heridas en ¡a cara y hematoma, el 
chofer herido en la región euperciliar iz-
quierda y gran excitación nerviosa, y otros 
dos viajeros con leeiones leves. Delante 
iba otro autocar con excursionistas ingle-
ses, que retrocedió al lugar del vuelco y 
recogió a los heridos. Tres *de las v íc t imas 
fueron trasladadas a Irún directamente, y 
los otros seis a Rentería. E l gobernador 
civil y el cónsul inglés &e trasladaron al 
lugar del suceso, haciéhdose t cargo el se-
gundo de las víct imas. Del autocar sólo 
ha quedado el chasis. E n el sitio del ac-
cidente se han encontrado monedas, arma-
duras de bolsos y un rosario de plata con 
cuentas de piedra. Llamó la atención no 
se fundiera la plata. 
Mujer muerta en reyerta 
S E G O V I A , 28.—En Santibáñez de Ayllón, 
pueblo de esta provincia, se ha producido 
una grave reyerta por las enemistades que 
hay entre algunos vecinos. Pedro Este-
ban Botija y Miguel Esteban, primos her-
manos que residen en Barcelona y Madrid, 
respectivamente, pasaban en aquel pueblo 
unoe días con sus familias, y al regreear 
a Santibáñez a caballo se encontraron con 
unos mozos que celebraban un baile. Estos 
insultaron a aquélloe, que respondieron a 
las injuriae y se promovió una riña. Pe-
dro fué desmontado del caballo y herido 
en la frente y un hermano llamado Gerva-
sio, al ver eeto, safó una pistola e hirió 
al mozo Honorino Sanz Gonzalo. E n auxi-
lio de éste acudió su madre, Gregoria Gon-
zalo, que se abalanzó a las bridae de la 
cabalgadura, y sobre ella disparó también 
Gervasio. Gregoria resultó muerta. E l agre-
sor, al huir disparó sobre todos cuantos 
se ponían por delante e hirió a Manuel 
López Páez de pronóstico reservado, a su 
padre Eugenio López, con lesiones gravee, 
y al somatenista Marcos García López, que 
resultó con un pulmón atravesado. Gerva-
sio y Pedro se refugiaron en eu casa. E l 
pueblo se amotinó y sólo la presencia de 
seis parejas de 'a Guardia civil , que vinie-
ron de Ayllón, pudieron calmar los áni-
moe. Se personaron en el lugar de los he-
chos las autoridades de Riaza. así como 
el juez de Instrucción, señor Blanco, que 
instruye diligencias, y ordenó la detención 
de Gervasio y Pedro Esteban, Leandro Es-
teban Sanz, y Miguel Esteban, que queda-
ron incomunicados. Al ser conducidos a la 
cárcel, la Benemérita evitó que los lincha^ 
se el pueblo. 
Barrio moro en la E . de Sevilla 
S E V I L L A , 28.—Hoy se reunió la Comi-
sión permanente de la Exposición Ibero-
americana. Se aprobó la propuesta de don 
Manuel Olivencia para construir en la 
parcela número 14 de la parte Sur del 
recinto de la Exposición un barrio moro. 
—Se dió cuenta de un oficio de la Fe-
deración regional de Clubs de cfootball» de 
la región Sur, en el que se manifiesta que 
la Asamblea nacional de Federaciones de-
signó a Sevilla para jugar en ella un par-
tido internacional de tfootball» contra 
Portugal el día 17 de marzo de 1929 y 
además reitera sus ofrecimientos de poner 
a d ispos ic ión del Comité todos sue elemen-
tos para coadyuvar al programa deporti-
vo de la Exposición. 
R o b o en una iglesia 
T O L E D O , 28.—La Guardia civi l de H i -
nojoea de San Vicente comunica haber 
sido robada la iglesia del pueblo de Cae-
tillo do Bayuela, ignorándose los detalles 
y loe autores. 
—A tres kilómetroe de Vil larrubia de 
Santiago apareció carbonizado el cadáver 
del mendigo Gregorio Amores Escribano. 
Se cree que estando embriagado se le en-
cendieron las ropas con el cigarro. 
Herido por un m é d i c o 
Z A R A G O Z A , 28.—El alcalde de Las Pc-
droeas comunica que el practicante don 
Ensebio Mayayo fué herido por disparo 
de arma de fuego por el médico titular, 
don Mariano Lorón. E l practicante sufre 
una herida de poca importancia. No se 
tienen más detalles del suceso. 
—Después de desempeñar durante cua-
renta años una cátedra en la Escuela de 
Música, se jubiló el profesor don Balbino 
Balsué, 
—En' dirección a Malvarrosa sa l ió hoy 
la segunda colonia, compuesta de 50 ni-
ñoe y 50 niñas, de los colegios municipa-
les. V a al frente de la expedición el ins-
pector señor Marzo. 
LA 4.a CORIIIDAOE FERIA EN VALENCIA 
V A L E N C I A , 28.—Se lidiaron toros de 
Concha y Sierra por Fél ix Rodríguez, Ba-
rrera y Torree. 
E l primero estuvo bien. Barrera ganó 
una oreja en su segundo toro, y a Torree 
se le concedió otra oreja en el ú l t imo. 
Los dos salieron en hombros. 
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Franco dice que saldrá 
el próximo día 3 
o 
Anuncia que el vuelo del "Numan-
cia" durará cuarenta y cinco días 
o 
Pruebas completas y definiti-
vas del h idroavión 
U n vino de honor en el Cen-
tro del Ejérc i to 
Las noticias recibidas ayer en los Cen-
tros aeronáuticoe de Madirld eran algo 
confusas. Parece que, aunque los aviado-
res lograron elevarse con más carga d̂  
la calculada por la casa constructora, el 
despegue con quince toneladas y med;a 
resulla casi imposible, y muy peligroso 
si las condiciones atmosféricas no son 
muy favorables. En cambio, con quince 
toneladas, carga superior a la máxima 
prevista, elevóse el hidro, tripulándole 
Franco y sus compañeros, en menos 
medio minuito. 
Parece que, en vista de las dificulia-
des para despegar el hidro coa los 
quince mil quinientos kilogramos, se va 
a proceder a aligerarle de algún depó-
sito de esencia, ya que para cubrir la 
mayor etapa del proyecto no se necesita 
aquella carga. No es menester ni si-
quiera la elevación con las quince to-
neladas. 
Además, se cree que van a realizarse 
algunas reformas de poca monta en el 
aparato. Al principio, se colocaron cua-
tro hélices de madera, que después se 
sustituyeron por otras metálicas que pro-
ducían gran trepidación. Se volvieron a 
instalar dos de madera, y ahora, según 
nuestras noticias, van a ser cambiadas 
las dos metálicas que quedan, las poste-
riores. 
Por todo ello se suponía que el vue-
lo será aplazado dos o tres días, o sea, 
hasta los primeros días de agosto, qui-
zá el 3. Pero de fechas nada puede ase-
gurarsa. 
Un vino de honor 
CADIZ. 28.—En el Centro de] Ejérci-
to y de la Armada se ha celebrado un 
vino de honor en obsequio y despedida 
de los pilotos del «Xumancia». Asistie-
ron todos los genérales, jefes y oficia. 
l«6 de la guarnición y las autoridn-
dea 
Han pronunciado discursos ftl alcal-
de, el gobernador militar, el connandaji-
te Franco y el Obisiio. 
E l Prelado dijo que la Iglesia no está 
ausente de estas despedidas. El pedirá 
diariamente al Altísimo que proteja v 
ampare a los aviadores, y espera que. 
al término feliz del «raid», vengan a 1» 
Catedral de Cádiz para asistir a un Te-
deum en acción de cracias. 
Declaraciones de 
Franco y Gailarza 
CADIZ. 28.—Franco ha conversado 
con los periodistas, maniíestando que 
había telegrafiado al coronel Kinde'.in 
que iniciará el «raid» el día 3 del 
mes próximo. Añadió que el no faci-
litar noticias estos días era por que 
dese-aba estar en libertad para salir y 
para volver sin que el regreso se pu-
diera considerar 'como un fracaso del 
«raid» 
Decharó también que ayer en los vut> 
Jos largos que realizaron quisieron 
conocer los defectos al aparato, obll-
írándole al máximo rendimiento. Para 
ello cargaron en el avión media tone-
lada más del peso que llevarán en el 
«raid», le obligaron también con la má-
xima velocidad, realizando virajes de 
radios muy cortos. Llegaron los avia-
dores incluso a producir pérdida de 
gasolina para ver cómo podrá respon-
der el aparato ante un incidente de esa 
naturaleza 
Como es natural observaron algunos 
defectos, y para repararlos se inverti-
rán tres o cuatro días de máxima ac-
tividad y trabajo intenso. 
El raid—añadió—durará mes y medio. 
La esencia la facilita el Monopolio de 
Petróleos, que ha situado depósitos no 
sólo en los puntos de etapas, sino tam-
bién en puntos intermedios', por si fuera 
preciso aprovisionarse en ellos. 
El comandante Gailarza manifastó que 
de los estudios hechos durante los vue-
los deduce la casi seguridad del éxito 
del raid. 
Esta madrugada era esperado el in-
fante don Carlos, que no llegó por ha 
berle avisado que la salida del hidro 
se demora hasta la fecha indicada. 
# * * 
CADIZ. 28.—El hidroavión «Numancia. 
iniciará la primera etapa, a Las Azo-
res, el día 31, de una a dos de la ma-
drugada, para aprovechar la luna llena. 
Se hace preciso satír a dicha hora, con 
objeto de llegar de día a Las Azores. 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d D¡scurso del presidente en Tonrelavega 
rjTu 
Nuestra a c c i ó n desde el Gobierno ha sido contra la corrupción 
de las cos tumbre» . A las negociaciones de T á n g e r hemos lle-
vado la razón que nos asistía. 
GU 
P R I M O D E R I V E R A A L C A L D E H O N O R A R I O D E T O R R E L A V E G A 
SANTANDER, 28.—En Torrelavega se bas de su amor a España, se encuen-
|celebraron hoy diversos actos en ho- tra también en sn bahía; una podoro-
nor del general Primo de Rivera. I s a Escuadra, la francesa, ha marcado 
A las once de la mañana llegó el, para en itinerario en las maniobras va-
jofe del Gobierno, acompañado del go-'rios puertos españoles, 
bernador civil, del presidente de la Dl-I Barcos españoles en corto numero, 
putación. el alcalde de Santander y el pero algunos de ellos que pudieran ser-
gobernador civiil de Córdoba y secre^vir de modelo por ser de los más avan-
; tario particular del presidente, tenien- zados y más perfectos en la construc-
.te coronel señor Almagro. |aión moderna, alternan también con 
A la entrada de la ciudad fueron re-¡aquellos en la rada de Santander. La 
cibidos por las auitaridades v numero-j bahía se encuentra llena de buques de 
'sísimo público, así como representado-'todas las nacionalidades. Nuestra pro-
nes de todas las entidades y corpora- ducc;ón alkMiia en estos momentos eu 
jCiones. que tributaron al general Primo | Santander con las producciones ameri-
de Rivera una entusiasita acogida. Des- cana, francesa e inglesa y este aspec-
|de la plaza mayor se trasJadó eil pre-|to de grandeza es al que se observa 
j sidente a la iglesia pamx¡u:al de To- estos días en la capital de la Montaña 
, rrelavega. donde se entonó un Tedeum y es que aun cuando parezca vulgar 
en acción de gracias por los favores el dicho, a España se la está descu-
! concedidos a España durante la gober- briendo. Se la está descubriendo por-
nación del régimen actual. | que entre lo malo del pasado régi-
Desoués se trasladó el maraués de men—que pasó para siempre—no sola-
Estella al palacio del Ayuntamiento. • mente es que 8ti mostraba impasible, 
donde el alcalde le hizo enitrecra del, sino que se daba el caso de que no 
título de alcalde honorario de la cin- hacía a nuestra nación la debida pri>-
dad. imponiéndole la medaila-disitinti-1 paganda. España está siendo ahora uno 
vo. E l general Primo de Rivera contrs-ide los pueblos más admirado», 
tó a las palabras del alcalde en ama-' España es cada día más oída en el 
bles frases, agradeciendo el recibimiien- concierto de las naciones. Esuaña no 
to aue Torrelavega le tributó. ' se aparta de loe principios universa-
Seguiidamente dió comienzo la recep- les, porque España está haciendo su 
ción. desfilando ante el preaidaute todo transformación ética intenoi. 
cuanto tiene signiflcaclón en Tórrela-j Voy a referirme a unas palabras pro-
vega, nunciadas por el señor Vega Lamerá. 
E l mitin de la U . P . i ̂ e ^A^'o a las negociaciones sobre 1̂ 
Trtwin • ^ - i u * Estatuto de Tánger 
Terminada la recepción, el presiden- r n e n i m ^ i n n n e 
E l ilustre doctor don J o s é Goyanes, que ha regresado de Londres 
d e s p u é s de representar a E s p a ñ a en la Conferencia I . del Cáncer . 
E l doctor Goyanes forma, con los doctores Cardenal y Olivares, el 
gran grupo de los maestros de la Cirugía e spaño la . E l año 1926 repre-
sentó al Gobierno españo l en el Congreso Internacional de Cirugía cele-
brado en R o m a . Actualmente preside la L iga contra el Cáncer y es 
director de este Instituto. H a sido uno de los iniciadores del magno 
Congreso que en fecha p r ó x i m a se ce lebrará en Madrid. Ultimamente 
ha presentado una Memoria en la Academia de Medicina sobre casos 
de p r o d u c c i ó n del cáncer en obreros de algunas minas de las provincias 
de L e ó n y Astiyrias. Juntamente con el vizconde de Casa Aguilar, forma 
parte del nuevo C o m i t é internacional del Cáncer , constituido reciente-
mente en Inglaterra. 
U L T I M A H O R A Telegrama de Doumergue 
Sin -otícm del W j Rey de España 
Los S indicatos a g r í c o l a s de 
Santander inauguraron su 
nuevo palacio 
SANTANDER, 28.—La familia real es-
tuvo esta tarde a bordo del crucero 
norteamericano Detruil. Fueron recibí-
o n V ^ e x t r ^ ^ P0,r f almirante y el embajador de 
1 los Estados Unidos en España. 
Luego regresaron al Palacio de la 
Magdalena, donde se celebró el segundo 
partido de entrenamiento de polo, lo-
mando parte el Rey y algunos aristó-
cratas Esta noche, en el Palacio de Va 
Magdalena, se celebró un gran baile de 
gala. 
El homenaje a la reina 
doña Cristina 
o 
Todos los Soberanos y jefes de 
Estado telegrafiaron a su majestad 
SANTANDER, 28—Personas muy bien 
autorizadas nos han facilitado algunos 
detalles del homenaje nacional que se 
tributó a la reina doña María Cristina 
con motivo de cumplir el setenta ani-
versario de su nacimiento. E l número 
de telegramas recibidos pasan de 5.000. 
Todos los Soberanos y jefes de Estado, 
incluso el Rey de Siam, han telegra-
fiado distinguiéndose estos mensajes lo 
mismo que los de los particulares por 
los términos afectuosos en que esta-
ban redactados. 
L a correspondencia postal ha sido 
también extraordinaria. Entre las cartas 
autógrafas figura la de Su Santidad 
Pío XI, recibida por la augusta Sobe-
rana con mucha complacencia. 
L a población de Santander se ha dis-
tinguido por la parte que ha tomado 
en este homenaje, enviando a doña Ma-
ría Cristina canastillas y ramos de flo-
res, tanto de particulares como de So-
ciedades y Corporaciones. 
Los señores Arzobispos de Valencia y 
Valladolid, después de la misa y del 
Tedéum, fueron al palacio de la Mag-
dalena para entregar a la augusta se-
ñora un álbum magnífico y artística-
mente encuadernado con tapas de pla-
ta y el escudo de España. E n dicho ál-
bum se contiene un escrito dedicado a 
la reina doña María Cristina por cada 
uno de los señores Prelados, distinguién-
dose estos mensajes por las notas de 
afecto y adhesión hacia doña María 
Cristina, e impetrando en todos ellos la 
protección divina para España y para 
la fam'Iia reaJ. 
SANTANDER, 28.—Ni la estación Mar-
coni ni ninguna otra de las instaladas 
en los barcos que navegan por la costa 
ha dado hasta ahora la probable situa-
ción del último yate de la primera serie 
que falta por llegar, o sea el Azara, y 
a pesar de las insistentes llamadas que 
se le hacen, no contesta. 
En los Círculos náuticos se comenta 
c 
tardanza del velero. Por todo esto, los 
rumores que circularon sobre una po-
sible desviación de la derrota, la encon-
tramos fundada. A última hora tomó 
gran cuerpo el rumor, que ocasionó al-
guna alarma, que a la altura de Co-
millas se había avistado al Azara con 
un palo roto. 
El barco es de una construcción muy 
original. Lleva cuatro mástiles, de los 
cuales el de popa es de cortas dimen-
siones y su velamen es el más apro-
ximado al de la goleta. 
El Rey, cuyo interés por el éxito de 
la gran regata es bien conocido, en 
cuanto tuvo noticias de estos rumores, 
sin previo aviso se dirigió en automó-
vil sin acompañamiento alguno a Cabo 
Mayor, y con el vigía de guardia es-
tuvo hablando, interesándose por las 
úitimas noticias recibidas del Azaro. 
Con ayuda de unos prismáticos al So-
berano estuvo observando las mani-
obras de un velero que se acercaba por 
momentos y que al parecer traía un 
mástil roto. Pero se duda que tal bar-
co fuera el que se espera impaciente-
mente, y se basan para esto en en el 
detalle de que no coincide el número 
de palos con los del Azara. 
Después don Alfonso regresó a la Mag-
dalena. 
Hemos recogido los temores de aílgu 
nos técnicos norteamericanos sobra la 
«nerte aue pudiera correr el yate Aza-
ra, que a su juicio no reúne las con 
dlciones necesarias a una prueba tan 
dura y de tan larga travesía. Si se con-
firman las últimas noticias de Comillas, 
aerá una prueba irrefutable de que ta-
las comentarios tenían un fundamento 
De todas suertes, al no tener hasta 
ahora ninguna noticia concreta de su 
presencia por estas aguas habría aue 
«sperar a siu arribo para que los pro-
pios tripulantes relaten los motivos de 
«u retiraso. 
E l "Niña" y el "Elena" en los diques 
para su reparación 
Hoy entró en el dique Gamazo, para 
hacer una pequeña reparación en su 
casco el yate vencedor de la Copa de la 
Reina doña Victoria Niña, al que se le 
hará una limpieza general y se le re-
tocará la pintura con objeto de dejarle 
en condiciones para participar en la re-
gata de Cowes. 
El propietario del Elena ha decidido 
cambiar parte del aparejo y para ello 
ordenó el traslado del yate a l muelle 
Albareda, donde se procederá tamb:én 
a su reparación. 
El Elena será otro de los participan-
tes en la gran regata inglesa., en la 
que, como es sabido, es costumbre tra-
dicional que tome parte en la misma 
el yate real. 
Reparto de los premios de la regata 
Nueva York-Santander 
Mañana, a la una, se celebrará el 
acto de distribuir los premios a los 
vencedores de las regatas. Para asistir 
a tal ceremonia se han repartido Invi-
taciones por el Comité de recepción qu« 
preside el duque de Santofia. 
E l acto será presidido por el Rey 
ZARPO L A E S C U A D R A F R A N C E S A 
SANTANDER, 28.—A las ocho de la 
te y sus acompañantes se trasladaron 
aü teatro Principal, donde se celebró 
el mitin organizado por la Unión Patrió-
tica. 
El ingeniero jefe de la Real Compa-
ñía Asturiana, señor Cabañas, presiden-
te de la Cámara minera de Santander, 
nronunció breves palabras, en las que 
exipueo el significado de los actos que 
se celebraban. 
A continuación el secretario de la 
Unión Patriótica de Torrelavega glosó 
la labor de las Uniones Patrióticas y 
terminó dirigiendo un ruego aQ presi-
dente en el sentido de que sean aten-
didas las aspiraciones, no solamente 
de Santander, sino de todos los pueblos 
del Norte de España relacionadas con 
la necesidad de establecer ciertas limi-
taciones a la importación de productos 
derivados de la leche. 
E l ex alcalde de Santander, señor 
Vega Lamerá, habló de la labor des-
arrollada por el actual Gob'erno. Ha 
sabido--diice—resolver los problemas áo-
cial, económico y otros muchos, como 
de Tánger español. 
Se levanta a hablar el general Primo 
de Rivera, en medio de una entusiasta 
ovación. 
Discurso del presidente 
No voy a entrar—dijo—en la explica-
ción de lo que constituye la esencia de 
esta reunión, porque, como muv bien 
ha dicho el señor Vega Lamerá, más 
que un acto de propaganda de la Unión 
Patriótica, puede considerarse como un 
acto de tonificación de su propio espí-
ritu para el mejor cumpl i miento de su 
deber. Pero yo quiero llamar la aten, 
ción v señalar y establecer compara-
ciones entre las eras pasadas y oresen-
;es en cuanto se refiere a la existp.ncia 
v actuación de la Unión Patriótica 
Dice que los éxitos aue le han atri-
buido no son completamente suvos. I / i 
son en realidad muchas veces d*» la 
Unión Patriótica, porque si el Gobier-
no no se viera asistido por una corrien-
te de entusiasmo y excitaciones cons-
tantes, no tendría aauella fuerza espi-
frituail ecue necesita para el ^ierciolo 
de su deber. 
Observad la evolución de la Unión 
Las aspiraciones españolas se han 
atendido y respetado durante unas nt-
por la representación francesa como por 
gociaciones de año y medio, y tanto 
•a Inglesa y la Italiana, todas ellas han 
colaborado con la nuestra con gran cor-
dialidad y resprio. Hemos logrado por 
lo menos el mínimo de lo que nos pro-
poníamos. Nosotros no hubiéramos ido 
a la Conferencia de Tánger a llevar nin-
guna provocación que pudiera pertur-
bar la paz mundial. Hemos llevado la 
razón que nos asistía. Hemos hecho ver 
que era preciso tomar y adoptar pru-
dentes medidas para que nuestro pro-
bleuna marroquí no volviera a ser lo 
que fué. Se ha concedido a España en 
un plano de igualdad la policía de Tán-
ger y las oficinas de Intervención de 
los asuntos interiores, que serán dirigi-
das por un agente de»l Estado español 
y mandada la gendarmería por un jefe 
del Ejercito español. Esto no es un 
triunfo rotundo. Es la seguridad que ha-
brán de tener los ciudadanofi que nos 
s'gan después de unos años. 
Ahora voy a dedicar unas palabras 
para recoger lo que con tanta justi-
ficación y prudencia ha indicado el se-
cretario de la Unión Patriótica de To-
rrelavega, refiriéndose al problema la-
tente de la industria láctea en la Mon-
taña y en el Norte de España. 
Eso nos preocupa. Conocemos esta 
necesidad que se siente en la Monta-
ña. Este problema puede decirse que 
tuvo sus comienzos como consecuen-
cia del Tratado con Suiza, y se debe 
principalmente a la exuberancia de 
nuestra producción. 
El Tratado con Suiza es anterior al 
régimen que nació en 13 de septiem-
bre. Pero no voy a dirigir censuras ni 
cargos contra los hombres que lo con-
certaron. A este Tratado no se dió mu-
cha importancia, porque Suiza no te-
nía, ni tiene todavía, sobre todo por 
ia parte que a nosotros nos interesa, 
un gran negocio. Y sucedió que todas 
aquellas partidas que se habían conce-
dido a Suiza hubo que hacerlas ex-
tensivas a los demás países que se aco-
gieron a las cláusulas. 
Sin embargo, el Tratado con Suiza 
está en vías de ratificación. Se hará 
la ratificación de acuerdo con las exi-Patriótica y veréis cómo se ha hecho 
rápidamente, porque la fecha de Cnco1 gencias, el desarrollo y el desenvolvi-
mañana zarpó con rumbo a Oran la:años es brevísima en la vida de losrmiento de nuestra industria y esto es 
Escuadra francesa.,' pueblos. Se ha hecho rápádament« en- lo que puedo decir. 
S E I S SUBMARINOS E N S A N T A N D E R ' t-ro todas las provincias, entre todas Las últimas palabras del presidente 
SANTANDER. 28.—Dentro de dos o tres las regiones, entre toda Esoafia. j del Consejo son para expresar su gra-
días se espera la llegada a nuestras! Po^ lo menos, con nuestra organiza-1 titud por el nombramiento de alcalde 
aguas de una Escuadra española com-!c'ón hemos educado en cierto modo el i honorario de Torrelavega y por el reci-
puesta de seis submarinos con el «Cí- sentimiento ciudadano y lo hemos uni-lbimiento tributado. {Grandes aidausos.) 
clope». 
También han anunciado su venida 
dos destroyers italianos. 
F I E S T A A G R I C O L A 
SANTANDER. 28 
fijado en forma tal. que podemos ha- p, 
blar ya refiriéndonos a la Unión Pa- ^ ministro de Tomento en Zarauz 
trlótica, diciendo que es una entidad 
virtuosísima aue tiene la misión no 
solamente de agruparse para sembrar 
Hoy » celebró una lln ldeal sjll0 Que ya una ^ 
fiesta en la Casa de los Sindicatos agrl-i niflcación n.umériCa im.Dortante. no ha 
co as para conmemorar la inauguración cambiado en su fis(>n(>m{a y realiiza un 
del nuevo palacio. jalto va]or espiritual y un alto valor 
Se pronunciaron diversos discursos,1 ^ico> a la ^ pir,es1a su s¡mj)a)ía , 
en los que se puso de relieve que el i clero y el Ejército, que si nunca de-
movimiento de fondos de los Sindica-Iben estar adheridos incondicionalmen-
tos es hoy de millón y medio y tiene te a ninguna idea no la 
5.800 socios que representan a 22.000 
personas. 
T E L E G R A M A D E D O U M E R G U E 
A L R E Y 
PARIS. 28.—El presidente de la Repú-
blica, señor Doumergue, ha contestado 
ai telegrama de su majestad el Rev 
de España en los siguientes términos: 
«La Marina francesa está oarticular-
mente agradecida por la acogida tan 
cordial que ha hallado a su paso por 
España, y recordará sentidamente el 
halagüeño juicio que el Gobierno espa-
ñol se ha dignado expresar sobre los 
buques y las trípulacdones de la flota 
francesa. 
Al dar gracias a vuestra majestad 
por el mensaje que se ha dignado di-
rigirme, y en el que hallo una nueva 
y solemne afirmación de las relacio-
nes confiadas que unen a Francia y 
España, quiero reiterar a vuesW m a 
jestad ellestimonio de mi satisfacción 
que hube de expresar cuando hace al-
gunos días rogué personalmente a vues-
tra majestad que se dignara elevar a 
su majestad la Reina el testimonio de 
mi mayor respeto, deseando a mi vez 
toda clase de prosperidades para Espa-
ña y su Gobierno, y de felicidades pa-
ra sus augustos Soberanos.^ 
de Regatas se proyectó a las seis y 
media de la tarde una película impre-
sionada en el momento de partir JOS 
cinco yates grandes que tomaron parle 
en la regata internacional transoceáni-
ca. Se pueden ver algunos interesantes 
detalles, como al paso del Atlantic entre 
el faro flotante de Ambrose Channel, eJ 
momento de lanzarse a la temeraria 
no ta niegan su 
apoyo. 
Habréis oído decir alguna vez que so-
mos un espíritu reaccionario. Nuestra 
actuación desde el Gobierio ha sido efec-
tivamente contra la corrupción de las 
costumbres, contra los desmanes del 
anarquismo, contra el impudor de una 
literatura obscena, y si así no actuá-
ramos se nos presentaría un porvenir 
como se presenta en el mundo entero, 
falto de ideas espirituales y de fe en 
las creencias. Si obráramos de otra 
manera se quebrantaría el prestigio de 
la autoridad, habríamos perdido hasta 
la fe para venir a un estado de 
materialismo, habríamos roto por su ba-
se cuanto heredamos de nuestros an-
tepasados, habríamos perdido algo que 
es preciso en la existencia colectiva y 
habríamos legado a nuestros hijos una 
situación mucho más peligrosa de lo que 
sospecháramos. ¿Y por eso hemos per-
dido uno de los derechos individuales, 
uno de los derechos colectivos que exis-
ten en las sociedades bien constituidas? 
Yo creo que no. Cuantos viajeros, hom-
bres de estudio, investigadores o me-
ros turistas, vienen a visitar a España 
desde hace cinco años se llevan la im-
presión que tienen la bondad de comu-
nicarnos de que España puede ser y 
está siendo en eíl mundo un pueblo mo-
delo y digno de observación. 
Por ŝo en los tiempos aclualps hay 
que tener mucho cuidado—y seguramen-
te me escucharán personas a quienes 
directamente afecte esta advertencia 
mía-<on la educación infantil. Yo os 
invito a que consideréis lo que sig-
niflea en estos momentos el espectácu-
lo que estos mismos días se da en la 
SAN SEBASTIAN, 28.—Ha llegado a 
Zaraúz el conde de Guadalhorce. A in-
vitación del Automóvil Club de Guipúz-
coa prometió asistir a la carrera auto-
movilista de mañana en el circuito de 
Lasarte. 
aventura el Elena, Zodlac y Guinevere.\c\uá&ú y puerto de Santander con mo-
tivo de la final de la regata interna-
cionail. Por un lado euena el nombre 
de Santander; por otro, un excelente 
barco norteamericano, que representa 
También figuran en la película el em-
bajador de España en Wáshington, se-
ñor Padilla, acompañado ded Comité 
de salida, a bordo deJ Tuka, y otras 
kn uno de los salones del Real Club muchas personalidades. una nación que cada día da más prue-
NOTAS P O L I T I C A S 
L a toma de p o s e s i ó n del presidente 
del Paraguay 
A la toma de posesión del nuevo pre-
sidente de la república de Paraguay 
asistirá, en funciones de embajador ex-
traordinario, nuestro representante di-
plomático en la Argentina, señor Maeztu. 
Dos decretos de Fomento 
Han sido enviadas a la firma del Rev 
dos importantes decretos. Uno se refiere 
a la participación de los industriales en 
las Conferencias Hidrológicas. 
E l otro, a las "primas que el Estado 
ha de otorgar a la industria del cinr. 
que. como es salbido. queda fuera dr 1 
Consorcio del olomo. 
L a s autopistas 
E l conde de Guadalhorce ha remitido 
al presidente del Consejo para que lo 
examine el decreto relativo a las auto-
pistas de Madrid-Valencia y Mad:i'-1-
Irún. 
L a Escuela A g r í c o l a de T ú y 
En un próximo Consejo de niiuiit. 
so estudiará el proyecto de decreto >' 
creación de la Escuela Agrícola de Tí»-
E l gobernador de Val ladol id 
La «Gaceta» de hoy publica un n i 
decreto nombrando gobernador civil <' 
Valladolid al coronel de la Guarcli;. 
vil don Heraclio Hernández Malill 
L a s boinas para los soldados 
Según uno nota oficiosa facilitada, ha 
habido que declarar desierto el concur-
so último para adquirir 190.000 boinas 
para el Ejército, ya que los comercian-
tes no ofrecían condiciones favorables 
como en las otras prendas del uniforme. 
Añade la nota que sería sensible qm 
hubiera que suprimir te boina o admi-
tir a los concursos la concurrencia ex-
tiranjera. 
!><»imiKjo 2<» de julio de 1028 ( 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A n o X V i n 
L A G O L E T A " Z 0 D 1 A C " H A L L E G A D O A Y E R A S A N T A N D E R 
L A S R E G A T A S P O R L A C O P A C A L I F O R N I A . A P E R T U R A D E L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
D E A M S T E R D A M . E L G R A N P R E M I O A U T O M O V I L I S T A D E E S P A Ñ A S E C O R R E R A H O Y . 
Los Juegos Olímpicos de la antigüedad, emplazamiento, no tenía exactamente, componía de cinco pruebas: el salto, 
11143 que 192 metros 27 centimeiros. Es- el lanzamiento del disco, ed lanzamien-
T.03 Juegos Olímpicos de la Grecia, ta es la distancia del estadio, una rae- to de la jabaJina la carrera y la lu-
anUffua fueron una institución a la vez' dida antigua. 
nacional y religiosa. Fueron fundados 
el año 884 antes de N. S. J. C. por Ifltos, 
Hey de la Elida, quien obtuvo de todoe 
los otros Estados griegos que su co-
marca fuera considerada como un es-
tado neutral, y que, durante toda la 
duración de loe Juegos, hubiera una es-
pecie de tregua sagrada entre todos los 
pueblos de Grecia. Gracias al sport, por 
lo tanto, en la llanura de Olimpia, que-
dó cumplida la idea panhelónica. 
Los Juegos se celebraron automática-
mente cada cuatro años, sirviéndose 
este período como base de un sistema 
cronológico admitido ,por todos los pue-
blos. A partir del año 776 antes de 
Había tres clases de carrera»: 
I — L a carrera sencilla, sobre un es-
tadio, en línea recta. 
IK—La carrera doble (diaulos), sonn* 
dos estadios, con vuelta a la línea de 
salida. 
III .—La carrera de fondo (dolichos), 
, sobre doce vueltas de la pista clrcuJar. 
o sea 4.600 metros, aproximadamente. 
En el fondo, estas distancias corres-
ponden ahora, poco más o menos, a 
nuestras carreras clásicas de 200. 400 y 
h.000 metros, 
viene en seguida la lucha. 
L a lucha griega correspondía más 
bfen a la lucha Ubre o a lo que cono 
N. S. J. C. no se contó mas que por olim-! cemofi ^ catch as catch can m;is qUe 
piadas, siendo ésta el período de cuatro j |0 ^ llamamos lucha grecorromana, 
anos comprendidos entre la celebraciónj pprrri¡Ifan> ^ efecto, la presa de pier-
de dos Juegos. Esto duró durante LM» TjaSi ]a torsión del pie. Los luchadores 
años, hasta el año 394 de nuestra era, 
época en la cxiaJ el emperador Teodosio 
abolió loe Juegos Olímpicos. Durante 
estos doce siglos, dichos concursos cons-
tituyeron una incomparable manifesta-
ción popular, a donde acudían de to-
dos los rincones del mundo helénico, 
y los vencedores olímpicos, tanto los 
del estadio como los del hipódromo, se 
consideraban en sus pueblos natales co-
mo semidioses. 
Al pie del monte Kronion. en una 
llanura, de un kilómetro de anchura 
apenas, por donde corre el río Alfeo 
(hoy Orfea), cerca de las proxim dades 
de un bosque que se ha hecho s.iarrado. 
ed Altis, se extendía la Olimpíada an-
tigua, ciudad atlétlca y relig osa a ¡a 
vez, con una aírlomeradón de monu-
mentos y de temp<los—al lado del esta-
dio y del hipódromo—entrf» ellos el d^ 
Zeus, donde se er'gió la famosa esta-
tua del padre de los dioses, deb do al 
cónsul de Fidias. De todo aquello no 
quedan mfts que unas pobres ruinas. 
Los antiguos Juegos Olímpicos no tu-
vieron siempre el mismo programa. Es-
te, al principio, se redticía a carrera, al 
sallo y al cesto. La lucha v efl ncnta' 
thlon vinieron después; luego, las ca-
rreras de carros, el pancracio. las ca 
rreras de caballos y la carrera armada 
El programa completo de los Juegos, 
que se desarrollaba en cinco días, era 
el siguiente: 
Desde luego, la carrera. 
L a pista en línea recta deil estadio 
medía 211 metros de longitud por 32 
metros de anchura. Pero de la línea de 
salida a la meta, línea en que los ar-
queólogos alemanes han encontrado su 
«*© untaban de aceite y la palestra era 
un terreno resbaladizo. Por esta parte, 
hacía falta hacer tocar efl suelo con las 
espaldas del adversario, no una sola vez. 
sino tres vece*. 
Después eí testo o "pugilato. 
Los guantes modernos eran reempla-
zados por correas de cuero entrelaza-
das y guarnecidas con láminas de plo-
mo. Es fácil suponer el daño que so 
proporcionaban los antiguos atletas ar-
ma/dos con dichos artefactos. 
Esta primera parte de los Juegos, que 
se desarrollaban en su totalidad en el 
estadio, se terminaba por el ptíncracio, 
mézala de lucha y pugilato, la mani-
festación deportiva más apreciada no 
sólo por los atletas, sino también por 
el público. 
L a segunda parte del programa olím-
pico tenía por teatro el hipódromo. Con 
una longitud de cuatro estadios y la 
anchura de un estadio, su pista medía 
ocho, esto es, 1.538 metroo, aproxima-
damente. „ 
Se empezaba por la carrera de carros. 
El carro griego era una caja baja mon-
tada sobre dos ruedas, sobre el cual se 
colocaba de pie el conductor, y engan-
chado en dos o cuatro caballos. Hacía 
falta cubrir tres veces la pista, y como 
quiera que los virajes se marcaban por 
dos sencillos mojones, muchas veces 
se hacían astixas. Eira la prueba aris-
tocrática por excelencia. 
Las carreras de caballos montados, 
que eran apreciadas Igualmente por el 
pñblico aristocrático, cerrabam la jor-
nada del hipódromo. 
L a gente volvía después al estadio, 
donde se disputaba el pentathlon. Se 
cha. Es el fin de los Juegos, en cierto 
modo el concurso del atleta completo 
antiguo. 
Apertura de lo» Juegos 
AMSTERDAM. 28.—Hoy se ha celebra-
do la solemne apertura de los Juegos 
Olímpicos. 
L a inauguración 
AMSTERDAM, 28.—Ha tenido lugar la 
solemne inauguración de los Juegos 
Olímpicos. 
Después de un brillantísimo desñle de 
los atletas que han de pirticipar en los 
Juegos, el Príncipe consorte de Holan-
da declaró oficialmente abiertos los 
Juegos. 
Inmediatamente fueron disparados va-
rÍ9s cañonazos y se dió suelta a gran 
nñYnero de palomas, todo lo cual con-
tribuyó a que el acto resultara magní-
fico. 
El aitleta Harry Denis. llevando la 
bandera holandesa y rodeado de atle-
tas de las demás naciones, portadores 
a su vez de las enseñas de sus res-
pectivos países, prestó el acostumbrado 
juramento en francés. 
Durante la ceremonia, numerosos avio-
nes efectuaron vuelos sobre eü estadio. 
• • • 
N. de la R.—EJ inramento ronsabido 
está oo»ncebldo en los siguientes tér-
minos: 
«Juramos que nos presentamos a los 
Jueíros Olímoicos como con^ursanles 
Ipales. respetuosos de los retrlamentos 
oue los rieren y deseosos de participar 
en ellos con un espíritu caballeroso, por 
el honor de nuestro país y la gloria del 
deporte.» 
• • » 
AMSTERDAM. 58—El pres'dente y el 
secretarlo del ComltS OUmpTco holan-
dés han visitado al mdnistro dp Fran-
cia, señor conde de Clary, en su resi-
dencia oficial, renovándole sus excusas 
por el incidente de aver. manifestán-
dole oue había sido decidido el tras-
lado del guarda que lo motivó. 
—En la apertura de los Juegos Olím-
picos, el atleta Lewdeai presentó el Ju-
ramento. 
Centro, ni las sociedades adheridas a 
la misma han intervenido en la pre-
paración de este encuentro. 
El señor Hernández Coronado díó 
cuenta de la gestión de la Delegación 
regional en la reciente Asamblea de 
Federaciones, e hizo ootnstar que la 
Centro apoyó la propuesta de que fuese 
la olasificación regional la que deter-
minase la partiélpación en el campeo-
nato de España, propuesta que fué 
desechada, a pesar del voto favora-
ble de la Centro. Es aprobada la ges-
tión de los representantes de la Cen-
tro. 
Se acuerda poner a disposición de 
las sociedades de primera categoría A 
y B las fichas para 192S-29, y en cuan-
to a las de seprunda se les entregarán 
*n fecha muy próxima, pero mientras 
tanto se aceptarán con validez provi-
•slonaJ los compromisos documentales 
que cada jupador firme con su socie-
bo Mayor, a las tres horas veintinue-
ve minutos y cuarenta y un segundos 
de la tarde. Su entrada fn' acogida con 
grandes aplausos. 
Comienzan a llegar los yates que to-
man parte en las regatas nacionales. 
Una excursión a Santiiiana 
SANTANDER, 28. — Los balandristas 
norteamericanos han realizado en auto 
una excursión a Santiiiana, organizada 
por la Diputación. 
L a Copa California 
SANTANDER, 28.—Se ha disputado la dad respectiva. En cuanto a traslados 
primera prueba de la Copa California, | de jugadores dentro de la región, ,se re-
para yates nacionales. Los resultados solvió que los «amatexirsi) queden en 
fueron los siguientes: absoluta libertad, a reserva de los ín-
Serle de seis metros (fórmula Inter-1 convenientes que las sociedades comu-
naclonal 1927), 1, Ayzu, de Bilbao, en niquen a la Federación Centro, y que 
una hora, 54 minutos. 38 segundos; t, 
Kabuska, en dos horas, cuatro minutos, 
diez segundos; 3, Con-Cori, en dos ho-
ras, cuatro minutos, once segundos; 
4, Loreley, en dos horas, cinco minutos, 
diez y ocho segundos; 5, Mary sol, en 
dos horas, siete minutos, diez y nueve 
segundos; 6. Mary Nell, en dos b«iras, 
nueve minutos, cincuenta y tres segun-
dos, y 7, Irrintzi, en dos horas, catorce 
minutos, catorce segundos. 
En las demás regatas, todas organi-
zadas por el Real Club de Regatas, te-
maron parte en la serie de diez me-
tros, Tonino, del Rey, patroneado por 
la reina Victoria, que hizo primero el 
recorrido en dos horas, cincuenta mi-
nutos y treinia y tres segundos; en la 
de ocho metros, primero Ibis, de San 
Sebastián, en dos horas, cincuenta y 
tres minutos, cuarenta y cuatro segun-
dos; 2, Cantabria, del Rey, en dos ho-
ras, cincuenta y cinco minutos, cua-
renta y tres segundos; 3, Alai, de Hil-
bao, en tres horas, tres minutos, cin-
cuenta y cinco segundos; en la d« 8.50 
metros, llegó primero MOuro, de San-
tander, eh dos horas, treinta y seis mi-
nutos y cuatro segundos. 
Mañana seguirán las pruebas. 
ésta resolverá, en cada caso, por lo 
que se refiere a jugadores de otras, y 
para regiones, se seguirá el procedi-
miento de reciprocidad establecido en 
temporadas anteriores. 
A U T O M O V I L I S M O 
Pesaje de los coches para la prueba 
de mañana 
SAN SEBASTIAN, 28.—Ha comenzado 
el pesaje de los coches que tomarán 
parte mañana en el Gran Premio de 
España. Hasta ahora se han presenta-
do 22, y se espera que se presenten más. 
• • « 
SAN SEBASTIAN, 28.—Hasta las ocho 
de la noche han proseguido las opera-
ciones de pesaje y precintado de los 
coches uue han de tomar parte en la 
prueba de mañana. 
En el primer grupo participarán diez 
coches, los conducidos por De Veré. 
Zehender. Stoffel. Lebianc. Bouriat, La-
ly. Manso. Deyseyron, Monreal y Durán. 
En el segundo grupo aparecen oncA 
coches, los que serán pilotados por Chi-
ron, Bune, Reynatz. Barette, Williams, 
Carizosa. Bouriano, señora de Jenky, 
André. Maleplane y Bedancele. 
En el tercer grupo se presentaron siete 
coches, los que serán guiados por Pa-
lis, Ballard, Sabipa, Atorrazugasti. se-
ñora Rose Itier, Doré y Chaissagne. 
En el cuarto grupo, 16 coches, jue se-
B U E N A P E T I T O ! 
Dos n iños beben lo que no 
deben beber. E l peligro de 
los infiernillos. 
que quedaba por terminar la regata in-
ternacional, ha cruzado la meta de Ca-
L O S V E N C E D O R E S D E L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
100 1METROS L I S O S 
1896.—Atenas, T. E . Burke, Estados Unidos 12" 
1900.—París, F . W. Jarvis, Estados Unidos 11" 
1904.—San Luis, A. Hahn, Estados Unidos 11" 
1906—Atenas, A. Hahn, Estados Unidos 11" 2/10 
1908.—Londres, R. E . Walker, Africa del Sur 
1915.—Estocolmo, R. C. Craig, Estados Unidos... 10" 8/10 
1920.—Amberes, C. W. Paddock, Estados Unidos. 10" 8/10 
1924.—París, Abrahams, Gran Bretaña 10" 3/5 
400 M E T R O S L I S O S 
1896.—Atenas, T. E . Burke, Estados Unidos 54" 2/10 
1900—París, M. W. Long, Estados Unidos 49" 4/10 
1904.—San Luis, H. L . Hillman, Estados Unidos. 49" 2/10 
1906.—Atenas, H. Pllgrlm, Estados Unidos. 
R E G A T A S A L A V E L A 
Esta tarde llegó el "Zodiac" 
SANTANDER, 28.—El yate norteame-
ricano Zodiac que con el Azara era el! 
Ipor el Real Sporting Club. 
F O O T B A L L 
E l equipo argentino contra el Barcelona 
RUENOS AIRES, 28.—El equipo argen-
tino oue luchará el día 4 de agosto con 
I ftl Barcelona, estará integrado por los 
1920.—Amberes, P. NurmI, Finlandia 31' 45" 8/10|SjgUient,eiS jugadores: 
Bosio. Bldoglio, Paternóster. Medici, 
Monti, Evaristo, Caricaberry, Tarascón!, 
17" e/lo'FerTeira« Cherro y Orsi. 
15" 4/101 ^ primer partido que se jugará en 
L a regata Santander-Bilbao 
BILBAO, 28.—Está acordado que la re-
gata-crucero Santander-Bilbao se celebre 
el martes próximo, con la participac ón ^ " ^ ^ " ^ 
de los balandros norteamericanos. El Le plca~dt ciiristián, Sarasúa. Isaías, 
Rey seguirá la prueba no se sabe si eniR haeli jourdanf Morana. Martinegui, 
el yate «María del Carmen», propiedad | l)ie joney signoret 
del señor Echevarrieta. Este balandro es, villafrancf; Larrinaga y Rigal. 
el antiguo «Meteor», propiedad del ex Kéu-' 
ser. El Monarca estará probablemente un 
día en Bilbao. Los balandristas serán 
obsequiados coauna comida y un baile 
en el Club Marítimo del Abra, y otra I a t ü l ^ con handicap se oeíebrará 
Giray. Signoret, 
Hay un total de 44 par;icipautes. 
La prueba empezará a las diez de la 
mañana. Esto en cuanto a la elimiiu-
toria. 
1924.—París, V. Ritola, Finlandia 30' 23" 1/3 
110 M E T R O S (vallas) 
1896.—Atenas, T. P. Curtís, Estados Unidos.. 
1900.—París, A . C. Kraenzlein, Estados Unidos 
10" 8 / 1 0 ^ ( n ^ s a n LUÍ8f p. w . Schule, Estados Unidos... 16" ftl campo de Barracas será arbitrado 
1906.—Atenas, R. G. Leavit, Estados Unidos 16" 2/10 el señor Vilalta. y el segundo, que 
1908.—Londres, F . C. Smíthson, Estados Unidos... 15" 
1912.—Estocolmo, E . W. Kelly, Estados Unidos... 15" 1/10 
1920.—Amberes, E . J . Thompson, Canadá 14" 8/10 
1924.—París, Kinsey, Estados Unidos 15" 
400 M E T R O S (vallas) 
1900.—París, J . W. Tewkesbury, Estados Unidos. 
1" 4/10 
1' 52" 8/10 
1908.—Londres, W. Halswille, Gran Bretaña 50" 
1912.—Estocolmo, C. D. Reídpath, Estados Unidos. 48" 2/10 
1920.—Amberes, B, G. D. Rudd, Africa del Sur... 49" 1/10 
1924.—París, Liddell, Gran Bretaña 47" 3/5 
800 M E T R O S L I S O S 
1896.—Atenas, T. P. Clack, Gran Bretaña 2' 11" 
1900—París, A. E . Tysve, Gran Bretaña 2' 
1904.—San Luis, J . D. Lightbody, E E . U U 1' 56" 
1906.—Atenas, H. Pilgrim, Estados Unidos 2' 1" 2/10 
1908.—Londres, W. Sheppard, Estados Unidos 
1912.—Estocolmo, J . E . Meredith, E E . U U V 51' 
1920.—Amberes, A. G. HUI, Gran Bretaña 1' 55" 4/10 
1924.—París, Lowe, Gran Bretaña 1' 52" 2/5 
1.500 METROS L I S O S 
1896.—Atenas, T. P. Flack, Gran Bretaña 4' 33" 2/10 
1900.—París, C. Bennett, Gran Bretaña 4' 
1904.—San Luis, J . D. Líghtlody, E E . U U 4' 
1906.—Atenas, J . D. Lightbody, Estados Unidos 




5.000 METROS L I S O S 
1912.—Estocolmo, H. Kolehmainen, Finlandia. 




4' 3" 4/10 
57" 6/10 
53" 
1908.—Londres, C. J . Bacon, Estados Unidos 55" 
1920.—Amberes, F . F . Loomis, Estados Unidos... 54" 1/5 
1924.—París, Taylor, Estados Unidos 52" 3/5 
MARATHON (42 kilómetros 200 aproximadamente) 
1896.—Atenas, S. Louys, Grecia 2 h. 55' 20" 
1900.—París, M. Theato, Francia 2 h. 59' 45" 
1904.—San Lula, T. H. Hicks, E E . U U . . . . 3h. 28' 53" 
1906.—Atenas, W. J . Sherring, Canadá... 2 h. 51' 23" 3/5 
1908.—Londres, J . L Hayes, E E . U U 2h. 55' 18" 
1912.—Estocolmo, Arthus, Africa del Sur. 2 h. 36' 54" 8/10 
9/10 1920.—Amberes, Koklemainen, Finlandia. 2 h. 32' 35" 4/8 
1924.—París, Stenroos, Finlandia 2 h. 41' 22" 3/5 
10.000 METROS (cross country) 
1924.—París, Nurmi, Finlandia 32' 50" 3/5 
3.000 M E T R O S (steeple) 
1924.—París, Ritola, Finlandia 9' 33" 3/5 
400 METROS (relevos) 
se disputará ai día siguiente en el es-
tadio del «River Plata», lo arbitrará el 
señor Martínez. 
Desde boy sábado los jugadores del 
Barcelona comenzaron sus entrenamien-
tos en el campo de San Isidro. 
El Casal Catalá les obsequió con un 
banquete. 
El delantero centro del Irún, Erraz-
quin, que figura entre los exped;ciona. 
rios, se encuentra enfermo de septi-
cemia a causa de una infección. 
Acuerdos de la Federación Centro 
En la reunión celebrada ayer por el 
Consejo Federativo regional, se dió po-
sesión al nuevo delegado del Club De-
portivo Nacional, señor Palacios; se 
dió cuenta de haberse nombrado nue-
va directiva del Unión Sporting, y de 
que la. Olímpica por haber Oanado el 
campeonato de segunda categoría grupo 
B, y por renuncia del colista de ia 
categoría superior, queda en aptitud de 
pasajr a segunda A. 
El secretario dió detalles sobre una 
reclamación cursada por la Federación 
14* 36" 6/10 
ya disponía legalmente de dichos ele-
mentos. 
Se acordó abrir expediente para de-
1.600 M E T R O S (relevos) 
1908.—Londres, Estados Unidos 3' 29" 4/10 
1920.—Amberes, J . Guillemot, Francia 14' 55" 6/10.toio Fatornlmn Fqtndnc» TTnldns r ifi" fi/m 
10.000 M E T R O S L I S O S E8ta<ÍM U n W ° S 3 ' 16" \F C y Z ^ p ^ T ^ J t o Z T -
31' 20" 8/10 (Continuará.) drüeña, toda vez que ni la Federación 1912.—Estocolmo, H. Kolehmainen, Finlandia. 
a las tres y media de la tarde. 
En cada una de las dos pruebas, se 
darán 15 vueltas al circuito, o sean 251) 
kilómetros 715 metros. 
L a prueba Lleja-Madrld-Lieja 
Ayer fueron controlados por el Rea/1 
Automóvil Club de España cinco coches 
de los que participan en la prueba de 
regularidad Lieja-Madrid-Lieja. 
Se les cronometró en el kilómetro 6 
de la carretera de -Francia. 
PUGILATO 
Derapsey-Heeney 
NUEVA YORK, 29.—En los círculos 
pugilíistícos de esta capital se consi-
dera posible la celebración de un match 
de boxeo entre Dempsey y Heeney, 
match que tendría lugar en el próxi-
mo mes de septiembre. 
E n el caso de resultar vencedor Demp-
sey, retaría a Tunney para poner en 
juego su título de campeón. 
E l Trofeo Renault 
Esta tarde, a las seis en ounto, se 
celebrará en el campo del Unión Spor-
ting, una gran reunión de cuartos de 
final y semifinales, figurando diez gran-
des combates del torneo ainat^ur por 
el Trofeo Renault, y como match no-
table, la revancha entre los pesos me-
dios Luis Torrado y Blas de Meudieta. 
L A W N - T E N N I S 
L a Copa Davls 
PARIS, 28.—Pruebas para la Copa 
Davis de lawn-tennls.—lúúen y Hun-
ter, en los matchs dobles, iban a con-
tender con los franceses Cochet y Bo-
rotra, pero, al comenzar el partido em-
pezó a llover, suspendiéndose hasta 
mañana. 
Los franceses llevan hasta ahora a 
su favor tres victorias contra dos sus 
contrarios. 
C O R O N A S 
P L O R E S - P L A N T A S 
Prendldot de Aza&ar 
E ü B i Q . — a, Concepnlon Jeronlma, 3. 
Decididos a comer bien, bien, bien, 
entraron en un merendero de la Bom-
billa los mozos de ferrocarril, con resi-
dencia en Santander, Germán Ortiz, de 
treinta y cuatro años, y Emilio Gonzá-
le/, de treinta y dos. 
El festín de Baltasar queda en el más 
espantoso de los ridículos al lado de lo 
que comieron nuestros dos hombres. 
Se les saltaban las lágrimas en la lucha 
feroz que sostenían con un plato de 
chuletas 
Cómo sería ello, que cuando se dieron 
por vencidos, tuvieron que ir a la Casa 
de Socorro, donde se diagnosticó que 
sólo padecían exceso de alimentación. 
Hay que aclarar que no se les sirvió 
aperitivo deninguna clase, porque si 
llegan a tomar un vasito de vermú, pa-
san directamente al Depósito judicial y 
el día siguiente suben de precio todos 
los artículos por escasez en el mercado. 
L e quita la cartera con 500 pesetas 
Frente al Museo de Pinturas se puso 
a reparar una avería en el automóvil 
que conduce Enrique Brotons Vilaplana, 
que vive en la calle de Ménrlez Alva-
ro, número 4, y mientras tanto, un la-
dronzuelo le robó la cartera con 500 pe-
setas. 
La cartera estaba en la americana, 
que Enrique dejó en el coche para tra-
bajar más cómodo. 
L e quitan la cartera con 500 pesetas 
Félix Ortega Diez, de cuarenta y nue-
ve años, vendedor, con domicildo en la 
travesía de Alejandro Sánchez, ai c u -
zar anoche un campo denominado Pra-
do del torero, le salieron al encuentro 
dos sujetos que le dieron una sobera-
na paliza, y huyeron después. 
Fólix, que había quedado en tierra, 
pudo' levantarse al poco rato, y medio 
arrastras llegó hasta su domicilio, don-
de le prestó auxilio Julia García Si'.ves 
tre, la cual, al ver el estado del heri-
do, le colocó en un carrito tirado por 
un burro, para llevarle a la Casa de 
Socorro. En eü camino se encontraron 
f-ün la Guardia civil, que se hizo car-
go del lesionado. 
En el Centro benéfico auxiliaron a 
Félix de multitud de heridas, que se 
calificaron de graves. 
A juzgar por la declaración del lesio-
nado, los apaleadores debieron confun-
dirle con un ladrón de ganado, porque 
uno de ellos dijo: tEste nos va a dar 
cuenta de los corderos que faltan.» Y, 
acto seguido, comenzó la agresión. 
Lesionado en un desprendimiento 
de tierras 
En unas obras de la calle de Aya-
la, 138 y 140, donde se abren zanjas 
para la cimentación de una casa, se 
produjo un desprendimiento de tierras 
que alcanzó a José Goblardo Sánchez, de 
veinticinco años, domiciliado en el 
Puente de Vallecas. 
Entre sus compañeros y los bomberos, 
que fueron avisados, lograron extraer-
le con vida. En la Casa de Socorro se 
le apreciaron graves lesiones. 
Se adoptaron las medidas necesarias 
para evitar nuevos derrumbamientos. 
Dos heridos en un choque 
En el kilómetro 8 de la carretera de 
Alcocer chocaron el camión guiado por 
el sargento del segundo regimiento de 
Ferrocarriles Antonio Jiménez Anílez y 
el «auto» conducido por Gaspar Rodrí-
guez García. 
En el accidente sufrieron lesiones de 
pronóstico reservado Gaspar y el sol-
dado del regimiento citado Ramón Mo-
reno Polo, que acompañaba al sargento. 
O T R O S S U C E S O S 
Se cae del tranvía.—Peira Pascual, 
de cincuenta y seis años, con domici-
lio en la calle de Juan Tornero, núme-
ro 18, se cayó de un tranvía en la pla-
za del Angel y resultó con lesiones de 
pronóstico reservado. 
Le roban la bicicleta.—En el paseo de 
las Delicias lo sustrajeron una bicicle-
ta, que dejó allí un momento, a José 
Gomante Esteban, domiciliado en la 
calle de Luisa Fernanda, número 15. 
La máquina vale 175 pesetas. 
Sustracción de un buen reloj.—W 
apearse de un tranvía en la calle de 
Carretas le sustrajeron el reloj a don 
José Alonso Sánchez, que habita en la 
calle de Hortaleza, número 16. L a joya 
vale 700 pesetas. 
Lesionado en riña.—En la calle de 
Castilla riñó Enrique Urblna Blanco, de 
diez y nueve años, domiciliado en Gaz-
tambide, 29, con Adrián Pérez, el cual 
C I N E S Y 2 % 
L a s fiestas de MUn¡cl 
ÑAUEN. 28.-Han emn^ , 
tas de Wágner y Mozart en x0 ^ | 
Hoy se ha puesto en escena T11'̂ '' 
tros cantores». Asiste a la sHJ 
gran concurrencia internaci fiest45 T 
G A C E T I L L A S T E A T R A 
ÍERRAZA DEL 5 DEl 
Ultimo día do «El circo d» i 
y «Los mlUones de Paulina. 11 
Dnniéle. *• Poi 
M.niana luiwfi, «El héroe del v. 
«Plor de capricho», por Clura 
IERRAZA OElIÍIe SAN | 
Gran éxito de «IA mujer 
«Afortunado en amores» 
jou. 
Mañana lunee, «¿Zteones % ^ 
casta Susana», por Lilian 1 %\ 
O 
Cartelera de espectát 
LOS DE HOY 
P A L A C I O D E I*A MUSICA (P¡ 
«all . 13)—A laa 6,30 y 10.30, Cómi^ 
y hiimíre. L a rosa de Nueva York 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del 
6.30. 10,30 (terraza), Kokó, cociné 
circo de la muerte (por Doloree Q! 
Otro héroe de la guerra. Loe milW-
Paulina (por Bebé Daniéle). * 
J A R D I N D E L C I N E OOYA (Qo». 
A Ina 10,30, Revista Paj-amount nú* 
E n hueca de la fama. L a gran ct 
L)l hombre cañón. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, i 
y 10,30. Papelee que vuelan. L'a 
de la muerte (Kcnnett Mac Dojtf] 
i Venga alegría! (llarold). 
BANDA MUNICIPAL.—10,45 en 
Progrúna: «1̂ 1 Doe d« Mayo» 1¡L 
ble). Chueca. tPeer Gynt»: a) El 1¡¿ 
de Ingrid; b) Danza árabe; c) Peen 
vuelve a eu patria, Solvejp. Teil, 
don Quijote», Chapí. Obertura de 
nhaueer», Wágner. t L a corte de W 1 
L . Romo. Fantas ía de fLoe de 
Serrano. ^ 
P L A Z A D E TOROS D E MADBXS ll 
novillos de Coquilla para Eladio 
Jone Paetor y Vaquerín. 
P L A Z A D E TOROS D E TETUA»^., 
novillo de Zaballoe para IfftoW j y 
Vito y Pascual. 
LOS DEL LUNES 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Calk 
6,30, 10,30 (terraza). Ninfas y faunos, j 
héroe del batallón, por Monte Blue. J 
vedadea internacionafee. Flor de capricl'l 
por Olara Bow. 
( E l anuncio de las obras en esta carttltit 
no supone IU aprobación ni recomendada I 
le produjo lesiones de pronóstico r{».| 
vado. 
Adrián se dió a la fuga y E: 
pasó a la Casa de Socorro. 
Atropellos.—El automóviil 22.775, p| 
conducía Ponciano García Váápij 
atropello en el paseo de las Deliciaiil 
Marcelina González Villarejo, de uueril 
artos, domíclíTada en la Dehesa de J 
Arganzuela, y le causó lesiones d«pr>| 
nóstico reservado. 
—Luis Losada Menéndez, de treimi 
y siete artos, que habita en laTrav«sf 
de la Primavera, número 4, si&ní-
siones de alguna importancia al e l 
atropellado en la calle de la Palroífil 
el carro que condu«ía Manuel Fenit| 
dez García. 
—Toribio Blázquez, de treinta y ochi 
artos, cartero, domiciliado en Gerona,&| 
sufrió varias lesiones no gravea aUl 
canzarle en el Paseo Imperial el a>| 
tomóvil 12.960. 
//ícendíos.—En la calle de Pardal 
número 4. se declaró un incendio al &l 
flaimarse un infernillo de gasolina. y\ 
llegó a adquirir grandes pmporcionís. I 
—En un solar de la calle de OUH 
ner (Madrid Moderno) se produjóoc 
incendio con unos rastrojos. Lo» tM 
beros lograron dominarle prontam '̂l 
/níox/cociones—Lucio Cacho M"H 
de diez y ocho meses, sufrió Imj j l 
ción de pronóstico reservado por w 
injerido lejía en un descuido di 
familiares. 
—Ascensión García y García, 
ce meses, sufrió Intoxicación de _ I 
portancia al tomar esencia.de WJgj 
tina en un momento en que se r 
daron sus mayores. 
ziccfdeníes.—Luciano Ventura 
res, de siete artos, que habita en ta-
llas,'26, se cayó casualmente 60 " ¿ 3 
micilio y resolltó con lesiones de i» 
nóstico reservado. . J 
- E n la calle de Galileo, 13. . 
se cayó de una escalera de 
dependiente Manuel Merino V 8 " p j 
quince artos, y sufrió lesiones V 
portancia. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
L A T E M P E R A T U R A " O F I C I A L " 
Ya comenzaron a comentarse las diferencias que se 
observan entre las temperaturas máximas que dan los 
Observatorios meteorológicos y las que se leen en los 
termómetros caseros. Todos los artos, por esta misma 
época, se repiten diálogos como éste; «¿Ha visto usted, 
don Serapio, las temperiiuras máximaé que nos quieren 
dar como «oficiales»? 30, 31 ó 34 graditos solamente, 
cuando mi termómetro, que es magnífico, está seña-
lando sus 39 gradazos como treinta y nueve soles que 
nos achicharran sin compasión.» «Cierto, ciertísimo 
—contesta don Sisenando—, y no 39, como usted dice, 
eino 40 y 41 y 42 he leído en el mío, que tengo per-
fectamente instalado en mi balcón que da al poniente, 
y en donde recibe por las tardes todos los rayos del 
sol, sin dejar uno siquiera que le acometa y le haga 
subir lo que deba. Porque, convénzase usted, amigo 
don Serapio, el termómetro debe marcar la temperatura 
al sol; si le ponemos a la sombrita y con un ven-
tilador al lado o si le metemos en unu cueva, entonces 
ya no sabemos qué temperatura nos proporcionan los 
rayos del «rubicundo». 
Esto, aderezado de mil maneras y acompartado de 
críticas más o menos benignas para los Observatorios 
meteorológicos, es lo que se oye con frecuencia es-tos 
días. Ningún encargo tenemos, ni oficial ni oficioso, de 
defender a dichos Centros científicos; pero con fin de 
que se conozca por todos W verdad del caso y popularizar 
a la vez lo que 8 esta cuestión respec ta, Vujnos a dar 
algunas ideas acerca de cómo se debe tomar la tean-
peratura y por qué hay esas diferencin» notables entre 
lo que dicen los Observatorios y lo crue leen los afi-
cionados 
En primer lugar, y faro, noticia de muchos que aún 
lo ignoran, diremos, como cuestión preliminar, que 
los aue se oouipan en el estudio de las temperaturas 
ded aire no son los Observatorios astronómicos, sino 
los meteorológicos. Pero vamos a nuestor asunto. 
Ante todo y sobre todo, empecemos por aclarar un 
pumo, y es el de que de lo que vamos a tratar es ae 
la temperatura del aire; sí, sertor don Serapio y don 
Sisenando, del aire. No me digan ustedes que esto es 
una perogrullada, porque precisamente todo el intrín-
gulis de la cuestión está en eso, en que lo que ustedes, 
con sus magníficos termómetros, leen, no es la tem-
peratura del aire, sino la del mismo termómetro, la 
de la pared, la de las vidrieras, etc.. etc.. Vayamos por 
partes. 
Don Sisenando usa quitasol, no me cabe la menor 
duda. Pues bien; le diría, si con él pudiera hablar: 
«Cuando vava usted un día recibiendo los alfilerazos 
de Febo, ¿querría usted abrir ese quitasol y decirme 
luego si ha sentido usted un alivio repentino a su 
sofoco?» Desde luego me contestaría gue sí, y en-
tonces yo le haría observar que en un instante, que 
es lo aue ha durado la operación d^ abrir el quitasol, 
no era de creer que el aire se hava refrescado alrededor 
de su persona. El propio don Sisenando. él, él mismo es 
el que, por haber Interpuesto una defensa entre su 
propio cuerpo y las agujas de oro abrasadas que le 
acribillaban, se siente consolado y dispuesto a seguir 
su paseo. Pero el aire, ése no ha variado apenas su 
temperatura porque hayan deiado de atravesar por él 
los ravos del sol. i Precisamente ésa es una propiedad 
muy característica del aire!, la de no caldearse apenas 
cuando casan a su través los rayos caloríficos. 
De modo que los rayos del sol no calientan al aire, 
sino que calientan a m: mismo cuerpo, y por eso lo 
noto yo tanto, diría entonces don Sisenando, dándose 
una palmada en la frente como mandan las rúbricas. 
Pues ahora lo comprendo todo—añadiría—iporque tam-
bién es de reglamento decirlo. De modo que, claro 
está, como el aire no ¿e callenta apenas cuando pasan 
por él los rayos solares y mi cuerpo sí se calienta, yo 
me sofoco cuando él está relativamente fresco— t̂ermi-
naría diciendo ei buen sertor. 
Don Serapio, que estaba oyendo la conversación, no 
mugirá tan fáci' de convencer como su amigo, y se 
permltepreguntarnos algunas cosillas más. Bien, dice: 
y si yo pongo el termómetro al sol, ¿qué pasa? Pues 
muy sencillo: que entonces el termómetro es el que se 
calienta, porque está h^ho de cristal y de mercurio 
que ellos sí absorben el calor que les envía el sol, y 
como no saben quejarse, muestran su sofocación subiendo 
hasta que la columna marca la temperatura del mismo 
termómetro, no la ded aire que le rodea, que ése ya 
hemos dicho que no se caliente apenas cuando le 
atraviesan los rayos del sol. 
WOñíTRO y \ 
Quedamos, pues, que poner un termómetro direc-
tamente al sol es una boberla, porque entonces leemos 
la temperaitura del termómetro, que no nos interesa, 
pero no â del aire que le nxlea, que es la que deseá-
bamos averiguar. 
En una .palabra, que el aire no se caldea ni aunque 
le pongan en una parrilla, nos dicen ya amoscados don 
Serapio y don Sisenando. Vamos por partes, sertores 
míos, les diría yo. E i aire sí se calienta, pero despacito, 
y por estas vías. Una, y es la principal, por contacto 
con el suelo o con los objetos que están sobre él; 
otra, por el calor que ese mismo suelo o esos mismos 
objetos radian sobre él, aunque no estén en inmediato 
contacto, y, finalmente, algo también por ios rayos 
solares que le atraviesan. Son tres causas, de las cua-
les la más eficaz es la primera, esto es, el caldea-
miento por contacto con el suelo. 
Y ahora viene a la mano el problema: ¿Cómo de-
terminar, en resumen, la temperatura del aire? Pues 
muy sencillo. Tomar un poco de aire, permítase la ex-
presión, y ponerlo en contacto con el termómetro en 
sitio donde al termómetro no le den ni los rayos so-
lares ni el calor que refleja el suelo cuando se caldea 
ni el que reflejan los objetos inmediatos cuando tam-
bién se recalientan. Y dejar que poquito a poco esa 
porción de aire vaya dando su calor al termómetro 
hast-a que éste se ponga a la misma temperat- ra que 
aquél. Porque es bien sabido que cuando dos objetos 
se hallan en contacto terminan por ponerse a igual 
temperatura al modo que dos personas que habiendo 
de vivir juntas llegan forzosamente a un acoplamien-
to de caracteres., 
Difícil tarea es esa, la de tomar un poco de aire. 
Veamos cómo ha tratado de realizarlo la ciencia me-
teorolócica. 
Construye para ello una garita o más bien caja, 
cuyas paredes están hechas de dobles persianas. El 
techo es doble y está atravesado por una ch;menea. 
Ei gráfico adjunto nos da el corte o sección de esa 
garita. Colócase ésta sobre cuatro patas de un metro 
de altas y ya benemos nuestro «laboratorio» para 
dentro de él tomar la temperatura del airfl 
Ahora vamos a ver si en el interior de este recinto 
podemos trabajar libres de ind'scretas visitas En pri-
mer lugar, ¿entra en él el aire? Sí pntra. Como las 
paredes son persianas el viento se cuela por entre ellas 
Luejro ya hemos conseguido lo que queríamos. \¿ . 
mar una cantidad de aire y con la temperatura'que 
éiíte haya conseguido obtener por contacto con el 
suelo o recibiendo los rayos del sol o como Mi/ 
nido a bien, meterle dentro de nuestro ,la,k , 'r*| 
Nótese bien que nosotros no le hemos ra^1" 
da; sitio hemos hecho esto: apresarle. Est0, ^coí-
un conjunto de nirterías. Nirterlas, iehl, Pll€S " ̂  laf 
tado muchos artos llegar a descubrullas. 1ÜU l 
ciencia es así • A 
Ya está el objeto de nuestros afanes, el aire. ^ 1 
ratonera de la garita. Procedamos tomarle i» teí 
Para eso está en medio de la garita colgado u * 
mómetro. E l aire que viene de fuera lo rcKle* ^ 
según lo que antes dijimos, se va poniendo a i ^ 
peratura a que viene ese aire. Al cabo de P00 
ñutos la operación está terminada. oree'-* 
Pero no hemos terminado de decirlo todn; P ^ 
mente nos falta lo principal. Hay que flia^sterlo-
bien en que ese termómetro encerrado tan ê 
sámente dentro de la garita no recibe más cal ^ ,a 
«1 que le proporciona el aire que entra dentro ^ 
garita. En cambio, ni los rayos del Sol. m e s ob-
de ese mismo Sol reflejado en el suelo o en 
Jetos inmediatos le da calor al termómetro, A ^ ^ 
para explicar esto a su majestad el gráfico, r̂ n Sffl 
tnos que ni los rayos que vienen directamente a ^ 
ni los que hieren las persianas ni los que & ^ 
en el suelo pueden penetrar en la garita, P . piis 
que advertir que ésta se pinta de blanco ¡o ^ 
para qu rechace esos rayos casi en su totai 
absoluto no se puede conseguir), fll?ra 
En compendio y conclusión: El aire viene a ^ 
de la garita, y allí se mide la temperatura q»* ]of8. 
Y ¿qué comentar ahora de los termómetros n 
dos en balcones o junto a las paredes? P"03 ° ra d?' 
cilio. Esos termómetros marcan la tempcraiu ^ 
propio termómetro que se caldea por con^-
las paredes o por los rayos directos del saI- ^ W 
no marcan de ninguna manera es la tempera 
aire. Para averiguar ésta hay que seguir 
<J<* la garita que hemos descrito. .flrínAín,!roS 
Así, pues, no es de extrafíar que los ^ ^ 1* 
cnseVos marquen más que lo* de los 0***^*'' ijflfc* 
que aquéllos termómetros ¿stán sometidos a 
das extrañas a que no lo están éstos A ^ r t n ^ í 
Aun sin necesidad de garita se puede deiei ^ 
temperatura verdadera del aire, valiéndose no 
medios, pero hoy ya no podemos e x p l l c a i ^ ^ / t 
alargar este artículo. 
a a i? , . 
ne da ¡ f 
es b l ^ d?1 
cratura 
e ftl m^0 
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E l Círculo Mercantil 
f e l i c i t a al alcalde 
;;guieni€ nota; Recibimos rn0 dei clrc]¿Q de 
ercantil e Indi"' 
_Calde de Madrl 
nnr el acuerdo 
• * * * * establecido en los pro-
,1.a . ^ J - p ^ a n t U  I ustrial ha vi-
la S e ^ Madrid para darle 
sitado al aicmuc ^„ A„,int!,. ile; Avunta-
ml.entC>.ntós Sveetigadores el acta te 
" v S ^ c o m o tr/mite previo en todo 
in ^inte creando además una Oílci-
o r t i v a , donde todos los contri-
1 ^ nuedan asesorarse, con toda 
buyentes P ^ J ^ de sus debeTe6 tri-
informativa, donde, 
h  
cla^e de garantías. 
b í f i ín ta del Círculo significó su gra-
titud * alcalde por el decidido apo-
yo gue ha prestado a la implantac.On 
quedará en posición Inversada y ado-¡de los estudiantes hispanoamercanos 
sada a la puerta exterior: en tal caso ¡en su local de la Federación Univer-
so le ampliará la cristalera con objeto sitarla 
a g u a s d e 
de que no pierda luz el portal; ade-
más, las pequeñas puerias laterales de 
dicha cancela serían condenadas y 
abierta una central de acceso. 
Como en esta forma se e-tablererían 
corrientes de aire y el objeto es pre-
cisamente el contrario, hay Intención 
de colocar una pueala giratioiia «de 
molinoi en el lugar don ^ va actual-
Los reunidos fueron unos treinta, per-
tenecientes a distintos países de Ame-
rita y que pasan sus vacaciones en 
Madrid. La fiesta se celebró en un gra-
to ambiente de fraternidad y al flnai 
se brindó con frases de cordial simpa-
tía para España. 
A esta Federación de Madrid perte-
necen unos 150 estudiantes hlspanoame-
mente la cancela, puesto que se trata 'ricanos: la mayoría de ellos sigue la 
de evitar en el invierno la pérd da del carrera de Medicina; hay algunos de 
aire caldeado por la calefacción Inte-
rior. 
La renovación del piso, así como las 
demás obras, de realizarse, tendrán que 
estar terminadas antes del primero de 
septiembre. 
Se ha agrandado, también en la Cen-
tral, una, cátedra perteneciente a la 
Facultad de Derecho, para lo cual se 
ha derribado un tabique que separaba 
dos pequeñafi 
E l nuevo p a b e l l ó n 
Derecho, y otros que se dedican ai 
Arte y a la Literatura. 
Muchos de ellos están acogidos a be-
cas y el Gobierno les ha cecido el 
local donde ahora se reúnen y para el 
cual les concede 7.000 pesetas anuales 
de subvención. i 
I Se dió lectura a las cartas de otrr:>s 3 a l n e a t * Í O V 
artistas, qaie solicitan concurrir a la 
Exoosición. pidiendo la interpretación de 
heroínas quinterianas que no hubicten 
sido ofrecidas. 
Fué aprobada esta colaboraicón. y 
ante la imposibilidad de invitar indi-
vidualmente a todos los artistas, se acor-
dó que el Jurado tenca liberad para té* 
orodneir en el ál'bum las obras oue se 
roriban sin invitación previa. 
Fué filada en el último día de octu-
bre la fecha definitiva nara ín í'i.t!0¿;a 
«le las obras, ouyo taniaf.í' se limita 1 
E l Comité ruega a loó artistas invitado? 
que aun no han contestado a la invita-
ción su respuesta inmediata para la me-
ior organización de las Exposiciones fie 
las obras. Se prescindirá de las adhesio-
nes no enviadas antes del i de septiem-
bre. 
Renarto de bonos 
S O B R O P E S O C I E D A D P a n o r a m a ^ m u s i c a l 
y SOPORTIUi 
E S T O M A G O , H I G A D O , I N T E S T I -
N O S , N U T R I C I O N . 
Clima de altura. G r a n confort. 
Informarán: S O B R O N ( A L A V A ) 
en Cuatro Caminos 
Ayer comenzaron los festejos en Cuar 
ro Caminos. 
Por la tarde se celebró un 'reparto 
Concurso de premios de la do bonos a los pobres do la barriada. 
Fueron donados por la Asociación bft« 
A Atas medidas, que constituían, des-
A I hTce tiempo, una aspiración, no sólo 
5 los comerciantes e industriales, sino 
2 todos los vecinos de Madrid. 
Fl alcalde, además de mostrarse muy 
tisfecho por los acuerdos tomados por 
f1 Corporación municipal, manifestó 
^/scito de ocuparse constantemen-
6u PropOS r5;pcc;o.naiT1iento del régimen timos detalles, el pabellón adosado a la lemmzar la Fiesta de la Raza, y que y la señorita Onintan Jla, concejales; 
le del Pen.'_;. . . ^ v i 
tributario 
Academia de la Historia I nóflea de dicha barriada 
Resultaron favorecidos 700 pobres, a 
L a Academia de la Historia abre un qUie se entregó un lote de pan, 
concurso para la adjudicación del pre- arroz, garbanzos y bacalao. Hicieron el 
Está terminado, en espera de los úl-'mio hispanoamericano, creado para so- reparto los sefioree Maseda y Crespo, 
establecer verdaderas! Universidad Central, que tiene su ac- se concederá a la mejor obra sobre His- 0i primero, en representación del al-
;ril/u A cordialidad entre el Avun- ceso por la calle del Noviciado, del tona o Geografía de países de la Amé- r3b]¡ie. Intervino tamban el presidente 
relaciones ^ contribuyente, e s p e r á n d o l a ya tienen noticia nuestros lectores ^ EsP^f'^'a o Filipinas, en el período f^ ia Comisión de festejos, don Eulo-
Iftiniem1-' y esper 
X í c a i n ^ 6 - voino consecaiencia de ellas, 
n considerable aumento en la recau-
dación de los tributos.. 
« « » 
Por su parte el señor Aristizábal dió 
como donativo del marqués de Valde- comPrend-do entre el descubrimiento y rri0 Roiz, y otros miembros de la d-
ciiia. pa independencia de la América con- tada Comisión. 
A primeros del mes entrante eimpe- t,inen;'al espaficla. £3 acto se celebró en el solar de la 
zarán a trasladar los libros de la bi-i También abre concursos para la con- «Uormesse» de la Asociación benéfica, 
blioteca de Derecho para ser colocados cesión de los premios convspon lient-s 
en el sótano del nuevo pabellón. conve-¡a las Fundaciones del duque de Alba, B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
cuenta a los periodistas de esta visita, nientemente preparado a estos efectos. I duque de Lauval y don Fermín Caba-
m alcalde tiene el propósito de poner E1 pabellón consta de una sala de lee- 1Iero. 
nroato en práctica esas reformas y tura( varias cátedras, cuatro salas de! Las convocatorias las inserta la Ga-
otras medidas de orden económico enitrabajo o seminarios lujosamente amuH-lceía de ayer, en la que pueden verse 
uroyecto y que tienden a estrechar l a scados y otras dependencias bien dis-,18-5 condiciones de los concursos 
relaciones del público con el Ayunta-j tribuidas'y ventiladas, 
miento. Tiene comunicación en los dos piso'; 
C é d u l a s personales con la Universidad, por el Archivo y 
j por detrás del Paraninfo 
de la Diputación.—^Dado ed ri-l , 1 * ^ ^ ^ ® ha sobrado alcún dmevo] En 
R e c e p c i ó n de estu-
diantes extranjeros 
J r con qu* ha de proceden* en el de la cantidad presupuestada y para! ^ ¿ ^ ^ V c í ó i 
Z m o & v o . llegando al embar-1 ^ e r t i r l a . ^ ha pensado en colocar nu ex t a . i ros 
% y venta de bienes sí fuera P ¡ ^ - ^ Í ^ X I T Va-dwJ,a en el:s i^en el curso-día qu 
£ nara hacer efectivos los descubier-i de lectura. formack 
Z l J el 133 por 100 que supone y suma Este pabellón, dedicado más bien a „ani7a(if 
?Denalidad y recargo, será oportuno;^ estudiantes de Derecho, será inau-{^d, ;°a( 
recordar que el día 5 da agosto próxi-l í ^ a d o con toda solemnidad *1 prime, .r^gg08^ 
Estado general—La perturbación at-
mosférica del Atlántico pasa ráp'da-
mente al mar de! Norte y camina ha-
cia el DálMco. En el Golfo de León 
existe un pequeño núcleo perturbador. 
El tiempo vualve a mejorar en España. 
Para m a ñ a n a 
ADRIAN PIE RA 
Santa Engracia, 125 M A D E R A S 
C A L D A S DI 
Agoaa azoadní tnaj r«riionotl?M 
REUMATISMO — CATARROS 
QRIPE MAL .CURADA 
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ACHOEiA PREPARATOmH MILITAR 
Dirigida por loa Padres Jesuítas 
COLEGIO DEL SALVADOR 
ZARAGOZA 
En la última co-nvocatoria los alum-
nos que han obtenido plaza han sido 
en relaoirtn del 67% de los presentados 
por la Academia, entre ellos los númeroe 
4.° y 5 ° de la promoción. 
Los casos míls desesperado* de reuma y 
gota ee curan con el 
AGUA D E A L Z O L A 
Asociación Oficial de Vecinos e Inqui-
linos.—Prepara Junta íreneial ordinaria en 
e! sitio y con al orden del día que se 
10 termina el período voluntaiio de co-
branza de este impuesto, plaza que por 
ningún concepto se prorrogará s&gún se 
tiene advertido, pero que todavía per-
m'M a los morosos obtener sus cédulas 
sin recargo y canjear las que se posean 
por la de mayor precio que correspon-
da si se hubiera omitido u ocultado al-
gún mayor factor contributivo por ren-
tas de trabajo, contribuciones en cual-
quier punto de España y alquileres.» 
«Terminado el plazo legal para for-
mular reclamaciones contra la cilasifl-
cación, la Diputación provincial viene 
admitiendo instancias para subsanación 
de errores justifloados doeumentalmen-
te, y se previene que de esta clase de 
instancias sólo se cursarán y resolverán 
las presentadas hasta el día 31 del ac-
tual para que puedan expedirse las cé-
dulas en período voluntario.» 
—El 1 de agosto se reunirá el pleno 
para tratar de caminos vecinales. 
Reformas en la Universidad 
Con la cantidad presoipuestada para 
este fin se va a emprender una peaue-
fia reforma en el zaguán de la Univer-
sidad Central. En pr.mer lugar, las Jo-
sas del piso, ya viejas y gastadas, van 
a ser sustituidas por otras de mármol. 
Si sobra dinero se dará otra d;stribu-
ción a las puertas que dan acceso a 
la escalera central 
ro de octubre en la apertura de curso. 
Planes de la Acade 
Consistorial se celebró 
en honor de los 
que en Madrid anunciará, 
e publicamos tn-l . Otras notas 
f ión e] día 12 del corriente—or-
g iz do por el Centro de Estudios His-j I«os que mueren en Madrid.—L«emo« en 
«lya Voz Médica», que durante la semana 
d«l 9 ail 15 del ac-tuaJ. han ocurrido en 
COTOSOS. y todo enfermo dei aparato 
renal, HIPKKTKNSOS. no olvidéis oue 
para lavar vueetra sangre, cuando ha-
yáis fracasado con toda clase de reme-
dioe. drojjafl y demás, beber tAGUA DK 
(•(MM'ONTL». La mh<* perfecta. Miles de 
curacion(v lo acreditan BALNKAIUO 
Grnti confort moderno Baños Agua ca-
liente y fría en toda* ia«í habitaciones 
Precios moderados Uégimen. Clima de 
altura. 85» metros. Selecta cocina ct.'ine». 
orquesta. Pedir catálogoi a la Adminis-
tración. MUELLE. 36. SANTANUKIl. 
mia de Jurisprudencia 
Madrid 338 defuncionefi, cuya clítóificación, patia. del cristales, artística-mente adornado con plantas y Hores. ¡ es la siírukinte: 
fueiron recibidos los alumnos y alum-1^ Menores de un afl0) m . dc uno a cua. 
ñas por el alcalde, señor Arlstizábal y ¡tro años, 63; de cinco a diez y nueve, 21; 
varios concejales. Iban acompafiados [de vein^ a treinta y nueve, 40; de cua-
los escollares por el director del curso, l renta a cincuenta y nueve, tí; de gerenta 
don Pedro Salinas, catedrático de la|en ade-lante. 64. 
L a Junta de Gobierno de la Academia 1 universidad de Sevilla y el secretarto' Las pn^'M^les causas de defunción son como „ 
de Jurisprudencia ha^ celebrado sesión d0n Homero Seris. 1 las siguientes: 00 .^, , 
011 la calle de Abel; por la tarde, reparto 
de pan a los pobres v volada en el ten-
tro ile lot> «alexianos, calle de Francofi 
Uudríjfuez, 7. Mañana, emisión extraordi-
naria en tRadio España». El día 5 de 
aKüüto. un mitin en la Escuela de Artes 
y Oficio»,, calle de los Artistas. E l 12, 
una jira campestre. 
Boda aristocrática 
En el magnífico palacio que tienen en 
Nueva (Asturias) lo« marqueses de Ca-
nillejas se celebró ayer el enlace ma-
trimonial de una hija de éstos, la bella 
señorita Isabel Duaue de Estrada con 
don Taime Gómez de Acebo, hijo dol 
niaraués de la Cortina. Bendijo la unión 
el oue fué capellán de los condes de la 
Vega del Sella v ahora párroco de Nue-
va, don Antonio Méndez. 
Fueron padrinos el conde de la Veen 
dol Sella v la marouesa de Cortina. Fir-
maron el acta, por parte de la novia, sus 
hermanos, don Ricardo y el tenienU dc 
Húsares don Fernando: el marqués de 
Canillejas. el conde de Polen ti nos y don 
Se puede afirmar que no existe perso-
na alguna que conteste ne^ativamento 
si se le pregunta por su amor a la mu-
sica. L a mnvoría suele responder que 
«aunque no entiende, le entusiasma el 
arte de los sonidos». Parece lógico que 
osta unidad de criterio diese por m u l -
tado un impulso formidable al progreso 
musical; sin embargo, no es así. E n to-
dos los órdenes de la vida hay una in-
vencible pereza por lo que se desconoce 
por lo que es nuevo: es la eterna resis-
tencia al cambio de postura: la inve-
terada costumbre q.ue nos obliga a mi-
rar siempre hacia atrás. Pero como no 
hay regla sin excepción, se destacan 
grupos que parecen estar poseídos de 
una fiebre dinámic* con todos los ca-
Juan Bautista Tejada, y por el novio, sus 
hermanos, don Miguel y don Manuel, e l / a c t c r ^ ^ ™ * 0 * 
marqués de Zuruela y don Leopoldo 
Matos. 
Después de la función religiosa hubo 
una fiesta asturiana en los jardines dol 
palacio, más tarde un banquete y. por 
último, «n baila 
A ^sta boda, que constituyó un acon-
tecimiento dc sociedad, asistió"" toda la 
aristocracia asturiana. Allí estaban tam-
bién el director general de la Guardia 
civil y los gobcrnndoreis civil y militar. 
Nuestra cordial enhorabuena al nuevo 
matrimonio. 
Alumbramiento 
L a bella consorte de don José Sauz 
Brneded ha dado a luz una hermosa 
niña. 
E l estado de la madre es satislactorio. 
Reciban los padres y abuelos nuestra 
afectuosa felicitación. 
Felicitaciones 
L a marquesa de Dermcjlllo del Rey las 
está recibiendo con motivo de haber 
sido agraciada por su majestad el Rey 
con la banda de clama noble de la 
orden do María Luisa. 
L a señora doña Julia Schmidtlein be 
ha hecho acreedora a tan señalada mer-
ced por sus caritati/os sentimientos y 
cultura. 
Una nuestro cordial parabién. 
Viajeros 
Han salido: para Zaraúz, los maioue-
ses de Marino e hijo; para San Sebas-
tián, doña Adela Sanz Vives, don Ber-
nardo F. Villamil y los marqueses de 
Miraflores; para Avila, la condesa viu-
da de Castrillo y de Orgaz v familia: 
para Caiballo, dan Jasé del Moral y la 
veces, que se abren camino a fuerza di; 
testarazos, como aauellos célebres fari-
seos que andaban tropezando con liw 
muros en las calles de Jerusalén. 
Los grupos de vanguardia, es decir, 
«lo selecto de la selección», se mueven 
dentro do un ambiente de enorme egoís-
mo. E l criterio individualista llega a to-
mar proporciones gigantescas, tanto máí 
acusadas cuanto qiuesus componentes soií 
reducidos en número. Llegar en su .avan-
ce un poco más que el último producto 
de sus compañeros es todo su ideal. Com;) 
marchan muy aprisa, Sius producciono'í 
llegan siempre tarde al gran grupo de 
mclómanoa, los que, a pesar de su bue-
na voluntad, caminan despacio y se des-
envuelven lentamente. Dicho progreso 
necesita el auxilio de fuertes dosis de 
obras clásicas y romántica?, que el bien 
provisto depósito beethoveniano y wag-
neriano pone a disposición de tan sim-
páticos auditorios. 
La ópera, «conjunto de todas las ai-
tes»; los concertantes, «divos», roman-
zas y dúos; el «bel canto», loe potente 
agudos y los refinadísimos filados; Jos 
grandes desfiles, las escenas trágicas y 
los «tutti» orquestales; todo esto es oíro 
mundo, otra música y otros aficionadu?, 
que en nada se parecen a los niHóm;'-
nos de concierto*,. L a ópera modci i... 
no cuaja nunca. En París, «Aida» y 
«Bohemia»; en Londres, el «Fausto.-, 
en Nueva York, «Mefistófelos», y en Ma-
drid. «Tosca». 
Si bajamos un escalón, desde l a ó p e i a 
a la zarzuela, nos encontramos con «los 
terribles enemigos, que forzosamente 
han de llevar la victoria en el combatí 
para tratar de la dimisión del tesorero. 
Fué nombrado para sustituirle el señor 
Cabello Lapledra. 
Recienteimente se celebró la primera 
sesión de la nueva Junta directiva, en la 
que tomó posesión el presidente, señor 
Oesorio y Gallardo. Este expuso sus pla-
nes para impulsar la vida cultural de 
la Academia, planes que merecieron elo-
gios de los reunidos. 
Se piensan organizar diversos grupos 
sobre importantes temas. Figuran entre 
ellos uno sobre la Sociedad de las Na-
ciones y otro sobre cueetíones sociales 
en su aspecto jurídico, cursos en los 
que tomarán parte destacadas perso-
nalidades jurídicas. 
También se propone el señor Ossorio 
Invitar a los magistrados para que vuel-
van a ocupar la tribuna de la Acade-
mia con la frecuencia con que en otro 
tiempo la ocuparon. 
Los estudiantes hispanoamericanos 
Para festejar el día de la Indepen-
la actual cancela1 dencia del Perú se reunieron ayer tar-
BronamtM. 12; bronconeumonía, 20; neu 
La recepción consistió en lina au<li-lmoníia) cinco. enfermedades del corazón, ¡ (>mas doradas, somier hierro, desde 100 
E l homenaje a los Quinteros 
Oión a cargo de la Banda Municipal, ¡227 congestión, hemorragia y reblandecí 
y en un «lunch» delicadamente servido, ¡miento cerebral, ocho; tutaerculosie, 26; 
meningitis, 23; cáncer, 16; nefriitis, seis; 
sarampión. 13; diarrea y enteritis, 102 (de 
ellos, 14 de máé de dos años). 
El número de defunciones ha disminui-
do en 53 con re'ación al de la estadística 
de la semana anterior; pero siguen su-
biendo las causadas por enteritis y dia-
rrea. 
Asociación de Represión de la Blasfemia. 
La sección de Cuatro Caminos celebrará 
'.o», siíruientes actos con motivo de la fes-
Ayer celebró sesión la Junta del ho-
menaje que los artistas rinden a Sera-
fín y Joaquín Alvarez Quintero, inter-
pretando las heroínas de su teatro. Asis-
tieron don Benjamín Fernández Medina, 
don José Moreno Carbonero, don lose 
María Chacón, con Pedro Sáinz Rod i 
g.uez. don Manuel L . Ortega, don Luis 
Linares Becerra y el secretario, don 
Manuel Chacón Sánchez 
Se dió cuenta de las últimas 27 adhe-
siones recibidas, entre las que figuiau 
nuestros mejores artistas. 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 10. r A B S Z C A 
m BAYARD El máa enérgico de loe reconstituyentes Devuelve 
fuerza y salud a todo* los enfermos. 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
—«»— 
Ha sido concedida la bendición apostó-
lica por su obra «La Perfecta Soltera», 
a doña Angela Sónchez Ballesteros. De 
tividad de Nuestra Señora de los Angeles: I venta, principales librería* y en casa de 
hoy, a loé noieve, una misa de campaña lia autora, Cervantes, 6. Almendrnlcjü 
m o G E 
M U E B L E S 
2 N 
D B L D J ü E C O N O M I C O S 
N T A 8 , 8 1 . 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
Nico lás María Rivero, 11 ; Montera, 35 , y Goya , 6 
suya; para Bidart. don Manuel Mirallc.sjcnntra el pobre mQsiCo. Uno de ellos t i 
Salabert; para E l Escorial, la marouesa | ]a laql]jlla> apremiante y voraz, que re-
de Mos y su linda sobrina, la señorita lr]ama un poco fle vulgaridad y latiym-
María Fernández de Liencies y E l d ü a - y ? l que la mentalidad de la muchr--
yen; para Campolongo, los marqueses durnl)re n0 pUede 8er sclecta. E l otni 
de Leis; para Oca, los marqueses de Ca-1on(?migo iniI>Uesto por la tradición, es 
la fatal repetición de los números mu-
sirales: las repeticiones constituyen el 
sollo del ¿xito. 
Bajemos más afin. Estamos en rl chir-
chin de las revistas, en el ambiente di 1 
-rcnplé» y de los bailes al natural. Es 
la mu?iq"iiita de fogón, q.ue cantan las 
"ncine-as. la que, pese a su vulgaridad, 
se difunde por todas parles», como los 
"ases asfixiantes, y que. queramos o no. 
Ijélhos de respirar a todas horas, hasta 
•me un fuerte viento se la rleva.. . para 
traer otra, tan vulgar como la que té 
fuó. Decir que esta clase do m.usica rn 
tiene masaí Inmensas de aficionados se-
ría necrar la misma evidencia. 
Y ahora, lector, enlacemos este úUirr'' 
cabo al refinado grupo do vanguarcli.t 
enn que di c -mionzo, y espcrei^ios... «(i 
ver qué paía». 
Joaquín T U R I N A 
marasa; para Azpeitia, don Eladio Milhí 
v familia: para Irún,. la señora viuda 
de Conradi; para La Corzana. don An-
tonio María Encío; para Pontevedra rlou 
lavier Fuente Mugártegui: para Aviles, 
la condesa viuda de Peñalver. los seño-
res de Areces e hijos: para Hciul; vr.. 
don Antrel Soriano, y para Alzólo. Pa-
rís y otros puntos del extranjero. Üon 
Tomás Minuesa, director del Colegio dc 
Sordomudos y Ciegos. 
Fallecimiento 
En San Sebastián ha muerto la se-
ñora doña Mercedes Ruiz. esposa de don 
Alfredo Laffitte. 
Fué dama justamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a la fami-
lia de la finada. 
Funeral 
Ayer se celebraron solemnes exe-
quias en la parroquia de la Concepción 
por el alma de la señora viuda de Vitó-
rica. 
Presidieron el duelo el reverendo pa-
dre Federico Curieses, el alcalde de Ma-
drid, don José Manuel de Arislizábal. 
v el conde de los Morí les. 
E l Abate F A R I A 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
IIIIIIIHU miiiiiiiiiiiiiiiiiii! 
5 CREMA ?, 
E V I T A 
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Fol let ín de E L D E B A T E 2 1 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
LA DE LOS LABIOS CIADOS 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por EmUio Carrascosa.) 
No obstante, estas ideas, la recomendación ded 
la f000 baStÓ Para que accediC6ei sin vacilar, a que 
ID ^ra6tera se encargase desde aquel momento de 
^educaxñón de su hermana. 
ra ^ J ^ e T á 0 [ e ' satisfecho del resultado de su prlme-
k v i / 86 de6pidió de ,0S habitantee de la Gron-
¿ Asp^e^eg^'em€nte, mUy esPeranzado' el camino 
f11 61 aCCC60 ni Ia acoSida íueron los mismos 
jeros u a Camp€sina mansión de los sencillos gran-
do salió ayUda de cámara' correctamente uniforma-
v¿líbulo vSU encaentro' no bien P™0 un Pi« en el 
hasu fti o L 0 0 1 1 ^ 0 ceremoniosamente al visitante 
Myri 361 primer pi60-
e n ^ n t l ? dibujaba en un ^ u m , le recibió con 
^ y de am 0 80nrl6a' invitándole a sé sen-
nob¿ casteli 8 P0C0 apareció la altiva siIueta de la 
^nerabu ná aJ recc>nocer en el visitante al 
^ c r o de í . ? ' €íldalzó el Sesto habitualmente 
Sin rostro. 
&1 hTornív ^ 61 aiiarato dcl ca9Mo era distinto 
• G ^ a l l í e e n Z 5 61 ambiontc de amable fmniliaridnd 
^ P i r a b a ero muy someianlc ni que envo' 
vía la rústica mansión de los Morellan, y el sacerdo-
te expuso m demanda sin esperar a que le invitasen 
a haoetrlo. 
L a señora de Asprea, aprobó desde el primer mo-
mento los péanes del párroco, y se mostró muy sa-
tisfecha de la ocasión, tan rara en al campo, que se 
le presentaba de ofrecer a su hija una profesora de 
idiomas y de música. 
Pero cuando el sacerdote, demasiado cáj^didomen-
te, le hizo saber que Tití Morellan sería una de las 
discípulas de Liana, la noble señora hizo un gesto 
de contrariedad, al mismo tiempo que exclamaba: 
—fTamhién está Tití mezdada en esto! 
E l bueno del señor cura comenzó a sospechar que 
había cometido un yerro, acaso irreparable. Por su 
parte, la señora de Asprea no ocultó sus sentimien-
tos. 
—No puede complacerme—lo declaro cón franque-
za—eea intimidad, ese trato continuo de mi hija con 
una muchacha como Tití, que s i pudo ser una com-
pañera de juegos de Myrieim en los años de la infan-
cia, no me agradaría que fuera sú amiga de la ju-
ventud. ¡Qué quiere usted, señor oural Las madres 
vamos muy lejos cuando se trata de velar por nues-
tras hijas, y yo estoy dispuesta a pagar los hono-
rarios que por su enseñanza quiera fijar la señorita 
Liana, con tal de asegurar a Myriem la exclusiva 
de sus lecciones. Más claro; yo resarciré a la sobrina 
de la señora de Cassan del sueldo que pudieran dar-
le en la Granja, con la condición de qne no tenga 
otra discípula que mi hija Myriem. 
E l señor cura no sabía cómo resolver aquella com-
plicación que tan de improviso surgía ante él y que 
amenazaba con hacer fracasar sus proyectos. Pero 
Myriem, que no renunciaba tan fácilmente a la com-
..nfl'i nr !;; ! r r -n Tilí, aunque no fuese mÁs que 
por lo que la granjera la divertía con sus donaires 
y travesuras, protestó calurosamente de las exigen-
cias de su madre, que no vaciló en calificar de ex-
cesivas e injustificadas. 
L a señora de Asprea hubo de ceder, aunque no de 
buen grado, y el sacerdote regresó a Monterreal y se 
encaminó a la fonda para rogarle a Liana que conti-
nuara siendo su feligresa, que fijara su residencia allí 
por tiempo indefinido, lo que no la obligaba a aban-
donar cualesquiera otros proyectos que pudiera te-
ner para resolver de una manera decisiva su situa-
ción. 
L a nueva desgracia ipor que pasaba Liana fué aque-
lla noche, al ser conocida, el obligado tema de con-
versación en casi todas las casas. 
—Mam^—, le dijo Myriem a la señora de Asprea 
cuando el párroco se hubo marchado—, ¿supongo 
que no tendrás la intención de tratar a la pobre Lia-
na como se trata a un inferior o a un servidor, ver-
dad? Sería demasiado cruel. 
—No hija, de ningún modo—la tranquilizó l a cas-
tellana—. Le daremos el trato que le daríamos a una 
persona de nuestra clase que hubiera venido a menos, 
que se viera en la adversidad. Tengo el propósito de 
ir a hacerle una visita, para dejar bien establecidas 
desde un principio nuestras relaciones. 
—Eso está bien—declaró Roger en un tono que que-
ría ser picaro—. La joven profesora nos brindará, se-
guramente, un trato social más encantador que el 
de la severa miss que tenías decidido traernos este 
invierno. Yo me felicito sinceramente, mamá, porque 
la sociedad de la señorita Liana hará que el castillo 
de la Asprea resulte menos monótono y aburrido que 
otros afios y sus habilantes podremos "desafiar mejor 
el^faslidio de las nieblas y de las lluvias invernales. 
A pesar d )., mal nada le impedirá que tú re-
greses a París de aquí a un mes—respondió la cas-
tellana con absoluta naturalidad, sin demostrar la 
menor inquietud. 
L a dama conocía bien a su hijo primogénito, un 
poco irreflexivo y menos serio que amable. 
Muy seductor, sin embargo, a pesar de su falta 
de formalidad, resultaba el mundano y refinado Ro-
ger de Asprea, que, con sus veinticinco años cumpli-
dos permanecía indeciso ante la vida como ante un 
bello libro del que no quisiera leer sino las páginas 
más sugestivas. Un mundo le separaba de Juan Mo-
rellán, con quien simpatizaba, no obstante, aunque 
ni una sola idea común, ni un común pensamiento 
aproximaba a ambos jóvenes, tan distintos en todo 
uno del otro. Durante la sobremesa, Roger, escuchan-
do el relato que de la visita del párroco le hicieron 
su madre y su hermana, adoptó un aire distraído y 
soñador. 
Ante su espíritu surgió precisa y clara una silueta 
femenina deliciosamente moderna, un vivo recuerdo 
de las de aquel París que él amaba tanto; un rostro 
delicado y lindo bajo el ala atrevida del sombrero, 
una forma armoniosa y estatuaria, realzada por el 
irreprochable corte de un traje de sastre. \ Y todo 
esto en la provecta y arcaica ciudad de Monterreal! 
Una emoción hondísima y sincera enterneció des-
pués su corazón demasiado sensible. ¡Qué ruina tan 
rápida, qué golpe tan rudo en la inesperada caída 
desde la altura de una fortuna considerable a la sima 
profunda de una miseria humillante! ¿Cómo recono-
cer a la elegante muchacha de arrebatadora belleza 
bajo las pobres tocas de huérfana? 
Aquella noche el joven castellano pareció más serio 
que de coslumbre, y aún se dijera que estaba pensa-
íivo, como si alguna cosa le prenrnpara. 
Micnlras cu oí casl i l lo de la Asprea «o dcsnrrolla-
ban estas escenas, el sacerdote llegó a la fonda en 
que se hospedaba Liana e hizo que le anunciaran a 
la joven su visita. 
L a sobrina de la señora de Cassan le recibió en 
el acto en la humilde estancia en que entratra un 
mes antes, a digusto, pero sin desconfianza, 
Liana levantó hacia el visitante la mirada dulce de 
sus ojos azules. Y el buen párroco leyó en ella lanía 
y tan espantosa miseria que se sintió dichoso de po-
der llevarle a la muchacha un consuelo, por mezqui-
no que fuera. 
—Me he enlrerado, hija mía—le dijo—del nuevo 
golpe que ha venido a herirla. ¿Es cierto que no 
sabe usted dónde ir, y que siente usted miedo de ese 
mundo, no siempre piadoso, en que tendrá usted que 
ganarse la vida? Pues bien, no lema usted. Dios que 
es la infinita bondad no pudo traerla a usted entre 
nosotros, a ciegas. Sabía lo que se hacía, y porque 
lo sabía, quiso encaminarla a usted a Monterreal. 
¿Consiente usted en quedarse a vivir con nosotros 
hasta que su primo venga y decida de usted? 
Liana movió la cabeza con desaliento, pero se re-
puso en seguida. 
—Pablo de Cassan no vendrá nunca por mí—respon-
dió con sencillez, sin dar a sus palabras el menor 
tono de queja- Quizá vaya a visitar la tumba de su 
madrastra y a elevar al cielo una oración por su eter-
no descanso; pero olvidará hasta el nombre de una 
importuna a quien él detesta de todo corazón. 
—Perfectamente—continuó casi alegremente d an-
ciano p á r r o c o - . Y puesto que nadie la busca a usled 
m se preocupa dc usted, pueslo que todos la recha-
zan, nosotros la reclamamos a usled. Su puesto está 
aquí esperando a que quiero usled ocuparlo. 
{('.'tníiniinrA ) 
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DWaree, 3,7375; libras. 18.155; fran-
cos. 14.67; marcos. 89.30; belfas. r)¿,10; 
florines. 150.45; coronas danesas. 99,85; 
noruegas, 99.85; marcos finlandeses, 
9,42; l iras. 19.65. 
RESUMJCK S E M A N A I . * , 
De dos ú n i c a s sesiones ha constado 
l a Bolsa de esta semana: al reanudar-
se el Jueves, d e s p u é s de cinco d í a s de 
asueto, no hay a c u m u l a c i ó n de opera-
ciones, y si, por el contrario, flojedad 
en el negocio; sigue, pues, la situa-
c ión estacionaria propia de esta é p o c a 
de verano. 
Los valores de la Deuda mantienen 
su firmeza, dentro de la escasa anima-
c ión que reina en la Bo l sa ; en la se-
s i ó n del viernes no se cotiza el Amoi-
tlzable al 4 por 100. E l Interior baja un 
cuarti l lo; un entero las series A y B 
del Exterior y un cuartillo l a E y F 
del mismo; mejoran el Amortizable de 
1900, 10 c é n t i m o s y otros 10 el de 1927 
s in impuestos, gue pasa de 103.90 a 
104. Permanecen s in v a r i a c i ó n el e-an-
jeado de 1917 a 95,50 y el Amortizable 
con impuestos a 93.90. E l de 1926 pasa 
de 103,85 a 103,80. De los nuevos á m o r -
tlzables, baja el del 3 por 100, de 76.10, 
con gue cerró la semana anterior, a 
75,90 el viernes. No var ía el del 4 por 
100, que se cotiza a 94, y baja unos 
c é n t i m o s el del 4,50 por 100, que cie-
rra a 99.85. Los de la Deuda Ferro-
v iar ia c o n t i n ú a n a 103,25. 
Los t í tu los municipales, abandona-
dos; escasean los vaJores que se coti-
zan ; por lo d e m á s siguen sostenulos. 
T a m b i é n se sostienen los valores in-
dustriales y de tracc ión , aunque no son 
muy abundantes las operaciones que se 
realizan. Los Alicantes pasan de 576 a 
575 al contado; los Andaluces, de 81.50 
a 81; Nortes, no se cotizan al conta-
do; en operaciones a fin de mes pa-
san de 593 a 589; el «Metro» se sos-
tiene a 172; Tabacos, a 235; Pe tró l eos , 
pasan de 152 a 156; la T e l e f ó n i c a se 
mantiene a 99.75; Minas Rif nominati-
vas pasan de 571 a 565 a l contado; los 
Guindos, de 98,50 a 99. 
E n bancarios, la c o t i z a c i ó n ú l t i m a del 
Banco de E s p a ñ a l a semana anteriot 
fué 590; pierde c u í c o enteros en la se-
s i ó n del jueves y otros cinco el vier-
nes, quedando a 580; el Hipotecario 
abre a 491 y mantiene este cambio; el 
E s p a ñ o l de Crédito, a 438. 
E n Explosivos no es mayor la ani-
m a c i ó n : cerraron la semana anterior a 
1.140; el jueves ganaron 45 pesetas en 
operaciones al contado a 1.185, retroce-
diendo el viernes 30 puntos, para que-
dar a 1.155. 
L a s Azucareras preferentes y ordina-
rias siguen sostenidas a 148.50 y 50,50, 
respectivamente. 
L a nota saliente de esta semana son 
las operaciones a fin del p r ó x i m o . L a s 
dobles son de 0,275 para el Interior; 
Exterior, 0,45; Amonizable 5 por 100 
con impuestos, 0,35 y 0,40; del 3 por 
100 de 1928. 0.30; el Central. 1; Espa-
ñol de Crédito, 2.50; Felgueras. 0.45; 
Tudor. 1; Valle Lecrín, 1; Mengemor. 
1.50; Chade con derechos. 6,50; Sevi-
l lana. 1; Río de la Plata. 1.25; Gua-
dalquivir, 3,50; tMetro», 1; Andaluces, 
0,60, 0,50 y 0.45; M. Z. A., 3; Norte, 3; 
Madr i l eña de T r a n v í a s , 0,70, 0.65 y 0,60; 
Azucareras preferentes, 0,70; ordina-
rias. 0.Í5 y 0.30; Explosivos. 13; H. E s -
p a ñ o l a , 1,25, y Pon ferrada, 0,50. 
« « « 
L a s cotizaciones oficiales de la mo-
neda han sido: 
Francos. Libras . Dólares . L i ras . 
L A " G A C E T A " 
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Hacienda.—R. D. cediendo gratuitamen-
te una casa al Ayuntamiento de Chu-
cena (Huelva). 
K. ü . autorizando a don Gumersindo 
Iñigo y a don Francisco Fonseca. para 
satisfacer en metálico el Timbre de bi-
lletes de viajeros; concediendo un mes de 
prórroga en la licencia de doña María 
del Pilar Guarro Gonzáilez. del Cuerpo 
auxiliar de Contabilidad. 
Presidencia.—K. O. autorizando la cir-
rulación y uso e-n España de la balanza 
automática «Sast»; declarando gnpernu-
merario a don Adolfo Ochoa Collado, geó-
metra; jubilando a don Jacoba Arévalo 
y a don Senén Mateos del Instituto Geo-
gráfico y Catastral. 
Gobernación.—R. O. disponiendo se cum-
pla Ja sentencia del Supremo en el plei-
to interpuesto por don Crisotolo Rodrigo 
Fernández, contra la real orden de 9 
de noviembre do 1926; concediendo UÍI 
mes de licencia a don Emilio Pérez Sal-
cedo, mozo de carga de Correos'; nom-
brando comisario do tercera de Vigilan-
cia a don Ramón Capella; ídem inspec-
tor de primera a don Alfredo Verdú; 
dem ispector de sogunda a don Julio de 
Anta; ídem agente a don Fermín A r r i -
bas; ídem aspirante de primera a don 
Landino Arranz. 
I . públ ica .—R. O. resolviendo expedien-
te del Ayuntamionto de San Sebast ián, 
sobre modificación del arreg1.o escolar; 
concediendo a las Diputaciones de Jaén 
y Albacote obras pictóricas, procedentes 
del Museo de Arte Moderno; disponiendo 
que la cátedra de Economía Pol í t ica y Ele-
mentos do Hacienda pública, de l¡i Facul-
tad de Derecho do la Universidad de Za-
ragoza, soa agregada a la convocatoria 
para la provisión de igual cátedra de la 
Universidad de L a Laguna (Canarias); 
aprobando los estatutos do la Fundación 
instituida en Lorcio de Mena, Ayunta-
miento del Vallo de Mena (Burgos), por 
don Pedro Iruegas; admitiendo a don 
Francisco González Ponce. la renuncia del 
irgo de auxiliar do Pedagogía en la E s -
cuela Normal de Maestros de Cádiz; re-
solviendo expediente de funcionarios del 
Cuerpo de Archivoros, solicitando les eoa 
cancelada la nota desfavorable que re-
sulte en sus expedientes; aceptando el do-
nativo del señor marqués de Santa L u -
cía de Cochán. y disponiendo se den las 
gracias; nombrando a don Esteban Te-
rradas, para la asistencia au V I I I Con-
greso Internacional de Matemáticas, que 
se celebrará en Bolonia del 3 aJ 10 de 
septiembre; aprobando la propuesta de 
obras a realizar en determinados monu-
mentos. 
Tomento.—R. O. jubilando a don Juan 
Crisóstomo Beltrán. ayudante del Servicio 
agronómico; autorizando al ingeniero de 
Montes don Pío García Escudero, para 
usar el t í tulo de conde de Badarán; de-
clarando creados, con carácter obligato-
rio, los Sindicatos de almacenistas e im-
portadores de carbón en determinados 
puertos; di&ponieudo que durante la au-
sencia del ministro, quede encargado del 
despacho ordinario el director general 
de Obras públicas. 
Trabajo—R. O. disponiendo se consti-
tuya una Comisión para el estudio de 
las protensiones de la Sociedad cRique-
za Rústica», en los terrenos del delta 
del Ebro; resolviendo recursos de alzada 
y revisión. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 29. 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7. 375 
metros).—14 Orquesta: fEI barbero de Se-
villa» (sinfonía), Rossini; <Liebefi>leid», 
Kreislor; eM'adamo Mutterfly» ( fantasía) , 
(arreglo de Grohmann). Puccini. Interme-
dio por Luití Medina. La omnosta: c^'est 
vous» (vals). Sreenberg; tAfrica» (bues). 
Grofe; «Alma de Dios» (fantasía) , Serra-
no; «Rapsodia eslava número 1». Dvorak; 
19. Sesión para niños: K i k i , el Hada Tur-
quesa, Luis Medina y el cuadro ¡«fanti l . 
Sexteto: «El gu i tarrico» (fantasía) . Soria-
no; «La Gioconda» ( fantas ía) . Ponchie-
lli.—30. Música de baile por el sexteto.— 
22. Emisión retransmitida por la esta-
ción de Salamanca. Campanadas. Señales 
horarias. Orquesta: «Las ruinas de Ate-
mus» (obertura). Beethoven; «Peleas y 
Melisenda» (suite). Sibelius; a) «Delante 
de la puerta del casti l lo»; b) «Melisonda»; 
c) «Al borde del mar»; d) «La fuente 
mágica»; e) «Las tres hermanas ciegas»; 
f) Pastoral.—22,45. Transmisión del con 
cierto de la Banda Municipal en Hosalea. 
).30. Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A. J . 2, 400 metros).— 
17 a 19, Orquesta: «De mi España», «La 
corte de Faraón», «Válgame Dios de loe 
cielos» y música americana. Señorita Ló-
pez Lagar: «Marina». «Mi vieja», «Kl ca-
rro del so!» y «Molinos de viento». Señor 
Ropero Muñoz: «Los cadetes de la reina». 
«Eslabón de sangro», «El valle» y «Torna 
a Sorrento». Lecturas. Saiitoral. 
BARCELONA (K. A. J. 1. 344 metros).— 
12. Campanadas. Servicio meteorológico.— 
13,30, Trío Iberia: «Hbeingrüse» (marcha), 
L . Siede; «Valse poétique». Castor Vi la; 
'«Pavane», D'AmbrOvsio; «La alegría de la 
[huerta» (selección). Chueca; «Ondina» 
| (danza habanera), Raurich; «Folie* Ber-
Igére (marcha), Lincke. Alternando con 
discos de gramola.—21, Crónica deportiva.] 
: Mercados. Boletín sanitario. — 21,15, Or-
jque»,ta de la estación: «Wimg ridge» (mar-
cha), Bidgood; «Fiesta Mayor» (vals jo-
ta). Andreu; «La indiana» (danza ame-
ricana), Cotó.—21,30. Antonio Pera (barí-
tono): «Por un cariño». Demon; «Fl pri-
sionero» (tango). Delfino; «¡Qué mujer!» 
(canción), Longás; «Lo que soy sin ti» 
(melodía), Gounod.—22, Campanadas. Ma-i 
ría T . González (soprano): «La prince-
seta», Matas Cullell; «Tus ojilloa negros». 
Fal la; «Cuca de Uum», Zamacois; «llero-
diade» (romanza). SJassenet.—22.25. Or-
LOS ACEITES A N D A L U C E S E N A L Z A N P " * » ^ ^ 
E G 
M a l a c o s e c h a d e c e r e a l e s y l e g u m b r e s e n C a s t i l l a . E n e l m e r c a d o 
d e tr igos se o p e r a c o n m u c h a c a u t e l a . 
E B 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
C B 
G r a n o d e c a l i d a d in fer ior 
S E V I L L A , 28.—Continúa la reco l ecc ión 
y entrada del nuevo grano. Este con-
t inúa resuliamdo de peor calidad que el 
a ñ o anterior. Los algodonales es tán bien 
y se ven muy crecidas las matas. Hay 
grandes extenMones sembradas. E l m a í z 
ofrece un pintoresco aspecto, pues las 
matas se elevan a considerable altura, 
el refrán agr íco la de «Abril y mayo, son 
las llaves d'el año» . Y en el actuai ma l , 
rotaron gran parte de aquella e sp lén-
dida cosecha que se presentaba a prime-
ros de marzo, para quedar reducida a 
lo que hemos consignado. 
Eí mercado de trigos.—]^ proximidad 
del primero de agosto, en que comen-
zará un nuevo per íodo de taea (45,50 pe 
.setas por 100 ki los); el que éste uure 
e s p e r á n d o s e una buena cosecha. Han co- dos m £ . deficiencias de la cose-
" 3 ^ ° * ?ntrar fKn e mefrca<l0 103 c h a ; el h¿cho de continuar abierta la S?SS K 1 5°*?^ de eSt?i:rarcaJimputación de trigo extranjero; el ha-
H a sido buena L a trate es endebl . p e - , , , ^ ]ejl¡¿ c o l e c c i ó n y con el ma-
ro no escasea. E l campo, en general, es- - ¿ fábrica6 para(Jas no pue. 
té bien, y no se ha registrado n i n g " " » ! -una 
epidemia. ^ | 
L a del olivo se combate en las zonas 
donde ha at-acado con buen resultado. 
Mercado de cereales.—E\ mercado de 
trigos ofrece la particularidad de la su-
bida de dos pesetas en los 100 kilos para 
los trigos recios. L a oferta es poca, y 
hay muchos deseos de comprar. Quizá 
por eso haya subido. E l semolero supe-
rior se paga a 54 pesetas los 100 ki los; 
el recio corriente a 53, y el candeal a 
51. Las harinas han subido una peseta 
las de trigos recios, debido al alza del 
trigo, p a g á n d o l e la fina extra a 71 pe-
setas, y la primera semolada a 69; la 
primera corriente a 67, y la segunda a 
65. L a primera üe fuerza Casti l la a T¿, 
y la primera candeal A n d a l u c í a a 71. L a 
cebada ha subido dos pesetas por la 
mucha demanda, p a g á n d o s e a 37. la ave-
na a 35, y el maíz del p a í s sigue a 38. 
Aceites—Ll aceite prosigue su alza. E n 
quince d ía s ha subido 14 reales en arro-
ba. L a e x p o r t a c i ó n ha bajado un poco, 
porque en A m é r i c a todav ía no pagan los 
precios nuevos de alza. Exportan las 
marcas, compitiendo bastante con las 
, italianas. Calcúlese el alza del aceite a', 
Wí*!*.1 ívHÍ™ F j ^ N ^ U I T ^ „ l s e ' e ! » i f . " ) J s a b e r se está pagando la arroba de 
" 85 a 80 reales, continuando la tendencia 
Vives; tEva» (valsee). Lehar; 




« « • 
den originar otra cosa que l a paral l 
z a c i ó n y u n a actitud de cautela en 
todos los mercados. Aunque sigue la ofer-
ta regular, se opera muy poco. De tri-
gos nuevos se han hecho algunos va-
gones, para entrega inmediata, a 88 y 
89 reales la fanega de 94 libras (50,87 
y 51,45 pesetas el quintal), puesto en 
esta plaza. Procedencias de Burgos y F a -
lencia cotizan a 88 reales fanega en ori-
gen. 
Siguen sin entradas los mercados mi-
noristas. 
Respecto a Barcelona, juzgamos opor-
tuno reproducir lo siguiente de un c o 
lega de aquella capital, que ha escrito 
en fecha reciente esto: i L a s ofertas que 
se hacen no alcanzan precios altos, sino 
que se presentan muy asequibles, y esto 
hace que con smma frecuencia se anoten 
operaclooies, pues tal como se venden los 
trigos nacionales y los extranjeros es 
preferible adquLri.rlos del p a í s por ser en 
mejores condiciones y de mejor cal idad.» 
«Estos buenos principios parecen i r d i -
car que al aparecer en el mercado los 
trigos nuevos de Casti l la se trabajará 
bastante, pero para ello es preciso qu« 
del Ebro 
U n a r e a l o r d e n d e T r a b a j o 
Para re«olver el eficrito elevado al Go-
bierno por la Sociedad civil ^ u e f * 
Rústica», el ministerio de Irabajo AS dic-
tado una real orden en la que ee dispone 
que para estudiar el problema planteado 
en los terrenos del delta del Ebro. cuya 
reivindicación pretende la Sociedad K i -
queza .Rústica, se constituya una Comi-
sión compuesta por ©1 vocal de la Junta 
Central de Acción Social Agraria don Luía 
Amorós Mauglano. que será presidente de 
aquélla; don Juan Isasa del Valle, abo-
gado del Eetado en la Dirección de lo 
Contencioso del ministerio de Hacienda, 
y un ingeniero agrónomo, designado por 
el ministerio de Eomento, que actuará do 
secretario. 
D' trabajo de la Comisión comprenderá: 
el fstudio del estado jurídico de la cues-
tión planteada, determinando todos los 
derechos y obligaciones que respecto a las 
mencionadas fincas correspondan al. Es^ 
tado, a la Sociedad Riqueza Rúst ica y 
a los actuales poseedores de los terrenos 
SANTORAL Y 
D I A 29.—Domingo xx 
t«costé«.—Stos. Marta, ve í'1*» a. 
Urbano I I , P . ; Simplicio p ix U M ? 




Beatriz. mr.; P r ^ ' p e ^ K 
misa y oficio di 
0b.. 
vino ' S í 
dominica, con rito semidobU ,0,, de 
A. Hooturna.—Hoy, S p y •« 
Lunes, S. Ignacio de Uyola ^ B $ l 
déum a las 10 n. y a- S o W A I 
Ave María.—Hoy, l l j 
comida a 40 mujeres póbrts*8' ^ t i . 
don (jorgonio O. Araco ' Cost*a(i> ' 
40 H o r a « . - H o y C o m * ^ ^ 
tiago. Lunes, S. Ignacio (Prí* • i» t 
Corto de Maria . -Hoy { ^ \ * . ^ l 
la* Ca.latra.vas; CaWza S o t 
en O del Espíritu Santo! L¡nés: C 
tías , en su parroquia (P ) "J*. juT 
S. Fernando y Olivar; T n ' L j ^ 
paz interior, en laa Jerónuuaa J J ' S 
Catedral.-9.30. misa convente 
Capilla R e a l . - l l . misa cn",!ol 
tngm 
hech 
Parroquia de l a . A gunf f1 , , 
perpetua por los bienhechonv 
rroquia. * de 
Parroquia de 8. Mlllán.—pm 
f vena a S. Cayetano. 10, mis-, 1» 
; Exposic ión; 7.30 t.. Exposici^anH 
aspecto agronómico; la valoración que tu-
vieren dichos terrenes en la época de su 





de s. Jalma (M. Valdé, it) . 
explicación del Eva.nge|ir!',"r:7. 
cio'J 
plotación de salinas; en la de la cesación c0" instrucción doctrinal 
del monopolio de la sal. en cualquiera A- *la . . , ^a ^ontafta (Ca>. 
otra en que hayan sufrido algún cambio J . ^ B t.. Exposic ión; 5.30. rosario ̂ 1 
importante, y en la actualidad expre-
sando la proporción en que, tanto el Es-
tado como la Sociedad Riqueza Rústica 
o los actuales poseedores hayan contri-
buido al aumento del valor, y el estado 
en que se encuentra el problema social-
mente considerado. 
L a Comisión desempeñará su cometido 
en U'n plazo de tres meses. 
Terminados los estudios que se le en-
comiendan, la Comisión redactará una 
Memoria, en la cual formulará las bases 
o conolusiones que puedan servir para re-
solver el problema. 
«pe de 
ra poderse ganar unas pesetas .» 
E n otros a ñ o s , por estas fechas, y co-
menzando desde junio, se h a c í a n en es-
ta reg ión con negociantes catalanes mu-
chas operaciones a t é r m i n o . E r a n la 
. alcista. Se notó la faha de ofertas. E n 
los aceites de orujo t a m b i é n repercute 
esta alza, y se paga la calidad verde 
Programas para el día 30. primera de 113 a 114 pesetas los 100 ki-
MADR1D, Unión Radio (E . A. J . 7. 375 jos 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario as- | w^,,._ . . . „ , „ 
tronómico. Santoral. Intermedio musical! ^ ^ c a d o s de c a r n c s . - L o s precios a que 
y literario. Campanadas. Bolsa. Programas ^ Pagan las c a r a M en ? inoa^der0o^ni avanraHa ñt> la r i m m ñ i - nern en ti ar 
de la 8emana.-12.15. Señales horarias . -1 los siguientes: toros, de 3.30 a S T S ^ ^ l * , ® ^ ^ ^ ^ f t 
14. Orquesta: «Las alegres comadres de bueyes, a 2,25 pesetas el k i lo ; vacas, del1"^. no S6| .ha hecho1 la í1"" 
Windsor» (obertura). Nicolai; «Elegía», 2,65 a 2.75; novillos a 3.45; utierus a mwa. No faltan motivos, por lo tanto, 
Rachmaninoff; «Guillermo Tell» (fanta-1 3,35; erales a 3,40; a ñ o j o s , de 3,50 a 4; Para Ia lnt,ranclullldad V la p r t w u p a c l ó n . 
s ía) , Rossini. Intermedio por Luis Me- en és tos ha habido un alza de 0.30 pese-! Harinas y salvados.—L& p r o d u c c i ó n 
dina. L a orquesta: «Dream of y o u t h » j { a s , terneras a 4- carneros a 2.80; ove- s'Kue siendo limitada, pero no despro-
«(vale), A. Mnrcelle; «A B'— 
(fox). Signorelli; «El húsa 
medio Inicial para ponderarta y equili-
brarla y para que no sobrevenga un 
desbaratamiento en los precios, que ba-
ño s e " t í r e r d e m a s ado'de í a ' c u e r d a ^ c o n - l ^ a l a ruina de regiones como la cas-
f o r m á n d o s e con venderlos a precios que ;tellaria. consiste en que el Gobierno 
e s t é n al alcance de todos y que dejen 1 t e r e t e cuanto antes la proh ib i c ión im-
margen a los fabricantes de harinas pa- portadora. Aunque e l rendimiento ce 
realista ha fallado en mucho, se tiene 
por cierto que ha de ser bastante para 







BANCO D E ESPAÑA 
Situación el 28 de julio de 1928 
Activo: oro en C a j a , 2.608.427.926,06; 
corresponsales y Agencias del Banco en 
el extranjero, 36.652.492,03; plata, pese-
tas 708.679.287.05; bronce por cuenta de 
l a Hacienda, 3.182.933,34; efectos a cobrar 
en e l d ía , 12.761.619,01; descuentos, pe-
setas 514.888.820,91;'pagarés del Tesoro, 
ley de 2 de agosto de 1899, 91.512.087,48; 
p ó l i z a s de cuentas de crédi to y crédi-
tos disponibles, 127.801.142.65: p ó l i z a s de 
cuentas de crédi to con g a r a n t í a y cré-
ditos disponiblea, 1.198.306.092,47; paga-
r é s de p r é s t a m o s con g a r a n t í a , pese-
tas 60.830.453; otros efectos en Cartera, 
4.927.515.20; corresponsales en el Reino, 
5.757.807.13: Amortizable al 4 por 100, 
1928. 344.474.903.26; acciones de Taba-
cos. 10.500.000: í d e m Marruecos, oro, pe-
se/tas 1.154.625; anticipo al Tesoro públ i -
co, ley de 1891. 150.000.000; bienes inmue-
bles. 24.913.027.73. 
Pas ivo: capital del Banco. 177.000.000; 
í o n d o de reserva. 33.000.000; fondo de 
p r e v i s i ó n , 18.000.000; reserva especial. 
F I R M A D E L R E Y 
HACIENDA.—Aprobando el Convenio ce-
lebrado entre el Banco Local de España 
y la Mancomunidad de Diputaciones de 
régimen común para la emisión de t í tu-
los al portador cuyo importe sea inver-
tido en ©1 estudio, replanteo, construc-
ción y liquidación de caminos vecinales, 
y señalando los créditos que han de ser 
entregados al Banco para atender a los 
gastos del servicio de intereses v amor-
tización del empréstito hasta el año 1958. 
Convirtiendo en permanente el sorteo de 
la lotería a beneficio de la Ciudad Uni-
versitaria. 
Concediendo varios créditos extraordina-
rios para atenciones del Patronato de Pen-
siones Libres, Patronato Nacional del Tu-
rismo, Sanatorica marít imos de Oza, Mal-
varrosa, Pedresa y del pabellón Infanta 
Beatriz y Tribunal Industrial . 
Concediendo varios suplementos de cré-
dito a distintas Hecciunc« deíl presupuesto. 
U R O D O N A L 
e l i m i n a d o r d e l a g o t a 
M expende en frascos 
de triple cabida 
pera une cura completa 
B:,ief 61erenndp» jas, a 2.8U; corderos a 3 ; t a m b i é n el cor- vista de cierta actividad para cubrir 
ar de !a Kuar- ^ ha ^ cabritos a 2.25, y las peticiones de l a demanda. E n pre-
cerdos a 3,30. Se han sacrificado a ra- |c ios lo mismo, y la s i t u a c i ó n general 
M a l a s c o s e c h a s e n M e d i n a 
MEDINA. 27.—Los labradores terminan 
casi l a reco lecc ión de algarrobas y ce-
bada. L a cosecha es muy corta. De tri-
go aun no se sabe, pero por lo que he-
mos podido apreciar, va a ser t a m b i é n 
muy mala. Los precios han bajado al-
go en cebada y algarrobas, y se sostie-
nen los de trigo. E n el mercado de ga- a 8 t.. Exposición, 
nado lanar, debido a los bajos precios,] S. Ignacio (40 Horas).—5, Exposición 
solemne; 7 t., ejercicio T rJ 
Agustinos Recoletos (Prín 
gara, 85).—7 a 10, misas; 3,30% 
sis: 5,30, rosario y lectura ' 
Comendadoraa de Santiago (1(1 
Novena al Apóstol Santiago 8 Er 
10. misa cantada; 6,30 t.. estación 
sermón, señor Quixal; ejercicio 
procesión de reserva. Hasta el l'A*01* 
hay jubileo plenísimo y se gana \ I A ^ 
cía plenana visitando esta igleeia ^ 
Encarnación. -10 , misa cantada 1» 
rezada. ' 
(Salesianoí).^ t 
Maria Inmaculada.—10.30 a 630 > 
posición. 
V. Sra. de Atocha.-? a II ^ 
explicación del Evangelio en las t!' 
timas; 6 a 7, Exposición; 6 t PÍ««-
O. del Caballero de O r a c i a . l S 1Cl . 
t.. Exposición. ••"'•iSll 
Bosario.-Novena a Sto Domin(roH.r 
mán. 8. misa, ejercicio y rosario-7 » V i 
posición, rosario, ejercicio, cántici* 1 
serva. ' 
Servitag (S. Nico lás ) ._8 a 93o 
María Auxiliadora 
misas 
6.30 t.. Corona dolorosa. 
DIA 30.-I.unes.—Stos. Ahdón, Senén J 
fino. Máxima. Donatila, Segunda v i 
Julita, mr.; ürso . Ob. 
L a misa y oficio divino son de ur 
día infraootava, con rito semidoble T I 
lor encarnado. ^ I 
Cristo de la Salud.—10 a 12,30 y i, J 
ninguna por enfermedad 
* * * 
V A L L A D O L I D , 28.—Eí tiempo y las co-
sec/ws.—No ha experimentado la menor 
in terrupc ión el tiempo de calor. Duran-
te la senmna lo ha hecho Intensamente, 
dia» (fantasía) . J iménez y Vives. Holetín 
meteorológico. Bolea de trabajo. L a or-
questa: tliapsodia húngara número 2». 
Listz.—19. Sexte-to: t L a patria chica» (fan-
tasía) , Chapí; «Fra Diavolo» (mosaico de 
la ópera), Auber.—19.30. Lección de Es -
peranto, por don Mariano Mojado.—20. 
Música de baile por el sexteto.—20,30, 
Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros).— 
17 a 19, Orquesta: iCelos de maja». «Ri-
goletto» y música americana. Señorita Gar-
zón: tAquella reja», cLa riojanica». t E n -
sueño» y tPesares». Señor Ropero Muñoz 
nor», tAlma de Dios» y eNo te ol 
vido. Leotural, santoral y noticias.—22 a ¡ra ímente , han adelantado mucho las fai 
0,30, Primera pa 
por la Real 
tiblasfema dedjcaaa a .a uarnm.a .^'"•-•dias étt lerminar. 
l io C e ^ a r c u r a p T r ^ o de Nueslra Se^! ^ tiene y a la menor chida el resulta-!100 kil06. Len't€jas fl,na6( de 04 a*26:a 31 pesetas, tercerilla a 30 y salvado 
ñora de los Angeles; don Isidro R a s ó l o de la cosecha de cebadas y Icgum- los 4, kUos. yer(>St para entre., (hoja) a 39 pesetas los 100 kilogranios ' J T h h I S S ! ? ' n ^ J Z 
Barrios, abogado; don José Cañada y Pro.;bres. E s francamente mala en calidad y l g a r en ag0stOi a ^ reales fanega, y sin envase. ? » r ^ V . - ^ ^ 1 / ^ r 0 n J 5 3 
L a entrada del ganado lanar OSCi10 * w i pesetas en adelante, oeneraies 
180 reses diarias de las razas P r i e t a m e n t e concordante que la que,se hicieron muchas transacciones; l a Ui 1 
mencionadas no h a b i é n d o s e reprobado h*"™^ dejado al tratar del mercado de l lana se paga a los mismos precios de 6erva 
'trigos. la semana anterior, o sea de 31 a 32' 
Centeno.—So ha variado en nada du-
rante la semana y c o n t i n ú a cotizando, 
nominalmente, en las plazas de proce-
dencia, a 39,85 pesetas el quintal. 
Granos de pienso. — Hay act iva de-
manda de cebadas y la oferta se cun-
hasta el punto de que pocos veranos han[trae un lanto para mejorar precios.. E s 
pesetas arroba sucia. L a s 3.000 fanecas l , r . ^ . Í A A Í ^ M „„KI^-J . • ». • ^ M _ M i perioaico se publica con ceim-de trigo se han pagado de 91 a 92 rea- e^esiastica.) 
les l a faneca de 94 l ibras; las 300 de! , , l 
algarrobas oscilaron de 63 a 65 reales l a ' n • e 
fanega, y las SCO de cebada (nueva), ríe \ A t i Q I Q f t % l A n f A n a 
43 a 44 reales la faneca. U C I I C U C U I I I C I U Ü U C 
E l mercado.de harinas se h a encon- ^ 
sido en Casti l la de temperaturas tan|tos son ¿ e nuevas a 34,15 pesetas al P1"8^0 scstienido y se facturaron unos 17 i 
^ " n a m ó r » r € A l m a ' ' d r b ^ » « ol- constantes y elevadas. Con ellas, natu- detal le y 34,93 a 35',70, en partidas. L a ' v ^ 0 0 6 5 P̂ 1"4 el Norte'd€ 63 a 69 Pesetas 
avena, completamente quieta, cotiza, ilos 100 kilogramos, con envase. E l de 
piensos se ha animado, y se facturaron ,arte Emisión orRanizada ñ a s de reco lecc ión , y no tardarán , s l | c lase M ^ a 3Í p e ^ s . las olga-
J u \ ^ r ^ C l u n r u J ' i c o n t i n i ' i a j l m á s de una veintena de rrobas en estaciones ¡.nmediatas a Me- unos 13 vagones para Segovla y Sala-
|d ina del Campo, de 39,89 a 40.47 por " ^ a . siei)íl0 ]o6 Precios de comidil la 
D i a s d e p a g o a l a s Clases Pasiva] 
Día 1 de agosto de 19Í8.-M, Milu; 
A a F : Jubilados, primer gra&o, "fc; 
4.000 pesetas anuales. Pensiones. Ma{i 
terio: A a L . 
Dia 2.—M. Mil i tar: O a K. M. GM 
abogado, y don José Ruiz Fernández, di-jen cantidad por toda la reg lón caste-
rector de «El Norte», de Madrid. Segunda | i iana 
parte. Concierto: Orquesta,_«Cavalleria li 
muelas, a 54 í d e m 
La competencia internacional. L a entre las 27.000 cabezas, c o t i z á n d o s e liifl¡ 
gera», «Anima Serenata», «Peer onit. pn- i v a ' ~ " " - V inmhiAn zo-i ^ l " " c o r , 1 , u ' " , J ^ ' . z *"cv"^ T ' I r W p H f t ñ i U ' A T ttt a'" « T i ^ t ñ T i w V h w ' l Día 3-—M- Mil i tar: L a M. Civil: Ci] 
mera suite» y «Marcha militar». Señorita p >a se conoce ta-m bien en muenas zo-, (raordinario6i la p r o d u c c i ó n a g r i m l a c ^ 1 1 ^ * - ae ^ a 38 P o e t a s ; los chu- , Cesantes ExCecientes Secueátro'.^ 
López Lagar: «España mía». «Modinos de ñ a s un resultado dfsfavorable E n teda en los p a í s e s neutrales y en alguno de T 0 * . ^ 20 a 28 p o e t a s ; oscilan los ^ 
lento». «La chávala» y «El carro del la provincia de Sa lamanca se la estima;ios beligerantes, como los Estados Uni- precios s e g ü n las calidades y t a m a í K » , I Í X w „ T ^ ¡ a r . Í í f i i . í a L r L ^ v í 
De la de trigo se esperaba algo m á s , gran gU€rra e s t i m u l ó , por precios ex-ioveilas de 33 a 47 pesetas; los cord3-oM 
róñe les . Tenientes coroneles. Comandatl 
dan tes. 
ía .—x . i l i t :   . i il:  I 
12.000.000; billetes en circuilación, pese-
tas 4.2'»2.571.950; cuentas corrientes, pe-
setas 959.329,857,60; cuentas corrientes eri 
oro. 517.860,37; depós i to s en efectivo, 
6.494.021,20; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 79.236.696,25; ga-
nancias y .pérdidas, 8.201.893,81; diver-
sas cuentas, 6.682.685,51; s u s c r i p c i ó n de 
Deuda amortizable al 4 y medio por 
100, 1928, 6.(32.169,13; Tesoro p ú b l i c o , 
355.003.628.45. 
sol». Señor Moreno Jerez: «Curro ©1 de 
Lora», «En mi querer nadie manda». «Llo-
ra» y «A orilla de un palmar». Lecturas-. 
Periódico radiado «hace cincuenta años», 
por don José Merced y Luque, director 
de Argos de la Prensa. Crítica taurina, 
por «Taleguilla». 
BARCELONA (E . A. J . 1. 344 metros).— 
11, Parte meteorológico para las l íneas 
aéreas.—12, Campanadas. Servicio metteoro-
lógico.—13,30. Trío Iberia: «Recuerdos tau-
rinos» (pasodoble), Mart í ; «Revelation» 
(vals), Fusté; «Valse intermede», D'Am-
brosio; «Benamor» (selección). L u n a ; «til 
esclavo» (danza), Cotó; «Así cauta ' mi 
amor» (marcha), Martínez Valls. Alter-
nando con discos de gramola. Bolsín.— 
17,30, Sexteto Radio: «España moruna» 
(marcha-one stop), Palau; «Pericón del 
Chaco» (pericón), Val ls; «rtJrisa argentina» 
(tango), Wilson.—18, Cotizaciones de loa 
mercadea. Cierre de Bolsa.—18,10, Sexteto 
Radio: «Rheingrüse» (marcha), Siede; 
«Carmen» (selección), Bizet-Eberle; «Ma-
niobras de otoño» (valses), E a l m á n ; 
«Aria», D'Ambrosio; «Pizpireta» (polca), 
Cotó.—21, Cotizaciones de monedas y va-
lores. Ultimas noticias. Bolsín.—21,05. «La 
semana cómica, revista en verso, por Joa-
quín Montero.—21.15, Cobla Barcelona: 
«Heroica», Pujol Mateu; «T'estimo», E s -
m á s corta que la del afio anterior, qua dos. Estos hubieron de llegar a una Se hicieron m u c h í s i m a s transacción*»» 
fué mediana; otro tanto acontece en las !SUperproducc ión , que no ha sido ami-isien(to las mrts importantes para Barce-
de Valladolid, Sor ia y Z a m o r a ; defl-1norada, dentro de las grandes pnsibi- lona' Madrid. Zaragoza, Logrofio y Bur-
ciente en l a de F a l e n c i a ; algo mejor |Edades a g r í c o l a s de la r e p ú b l i c a írtMlKW-
en Logroño , Avi la y Segovla, pero s ini teamericana. Mientras los arlos de con-¡ O tiempo de calores trae beneficios 
pasar de regular. Unicamente en la de tienda bél ica , le fué fácil l a conquista, Para las faenas agr íco las . 
Burgos se espera que d é un rendimien-
to superior a la ú l t i m a . 
Quedamos, pues, en que l a cosecha 
cerealista en esta meseta central esca-
samente merecerá , en conjunto, el ca-
lificativo de mediana, m á s p r ó x i m o al 
de mala que a otro cualquiera. Y esto, 
sin rectif icación posible, por desgracia. 
H a resultado probado, una vez m á s , 
querrá; «Festa de germanor», Baró; «La 
lluna la bruna», Pujol; «La cirera». Mo-
rera; «María», Carreta.—22, Campanadas. 
Servicio meteorológico. Cierre de merca-
dos.—22,05, Herminia Sangenie (soprano): 
«La traviata» (andante y allegro, acto pri-
mero), Verdi; «Dinorah» (cavatina). Me-
yerbeer; «Lucía de Lnmmermoor» (rondó 
del aoto tercero), Donizetti. — 22,30, Or-
questa de la estación: «El barbero de 
Sevilla» (selección), Rosini; «Menuet ro-
se». Ganne; «Maruxa» (preludio), Vivee. 
de nuevos mercados. 
Normalizadas las cosechas en los paí-
ses europeos, el trigo estadounidense, 
como el canadiense y como el de otros 
p a í s e s exportadores, no tiene tan fáci l 
co locac ión . P a r a lograrla, hay que tx-
trejnar la competencia y calcular la 
baratura en la p r o d u c c i ó n , mediante el 
motocultivo y el uso de toda clase de 
m á q u i n a s que la aceleren o la Intensi-
fiquen con el menor costo posible. 
S e r á pronto absolutamente preciso un 
amparo decidido de cada Gobierno a la 
producc ión nacional, sin dejar de csti-
mular la para que se haga de la mejor 
manera, con el fin de que pueda estar 
en condiciones de resistir la competen-
cia. 
Y frente a las realidades, on general 
poco gratas de la cosecha de este afio 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a y M o n t e s 
Ayudantes del S e r v i c i é A g r o n ó m i c o . — 
Don B e n j a m í n Membri l la Ramos, ayu-
dante segundo, ha fallecido; don L u i ? 
Videgain G o n z á l e z ingresa en el C u e r -
po como ayudante segundo, con el suel-
do anual de 4.000 pesetas. 
L a s frutas de T o r o 
T O R O (Zamora), 25.—Precios corrier» 
tes en el mercado de frutas y verduras 
de esta p l a z a : c e r m e ñ o s , a 10 pesetas, 
albaricoques, a 14; brevas, a 10; guin-
das, a 11; habichuelas, a 3,50, todo por 
11,50 kilogramos. 
M e r c a d o d e l c a f é 
R I O D E J A N E I R O . 2 8 . - E I tipo 4 se 
cot izó a 33.500 reis los 10 kilos. L a s 
ventas fueron de 26.000 sacos. Quedan 
somos muchos los que pensamos que el, en los stocks 1.012.987 sacos. 
pitanes. Tenientes. Magis;erio: Jubilt| 
dos. Pensiones. M a Z. 
Día 4.—M. Mil itar: N a R. Civil: Gil 
M. Marina. Sargentos. Plana mayor t | 
tropa. Cabos. 
Dia 6.—M. Mil itar: S a Z. Civil: N«| 
Z , Soldados. 
D ías 7 y 8.—Altas. Extranjero. Supít-I 
vivencias y todas las nóminas sin d*j 
t i n c i ó n 
Día 9.—Retenciones. 
Los pagos se harán el día 1, de doal 
a tres y de cuatro a seis, y los resiaH 
tes d í a s de once a tres y de cuatro »| 
seis. 
E l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l ! 
d e M a t e m á t i c a s 
Ha sido nombrado delegado oficial ^ 
ministerio de Instrucción púW'c* ^ 
que asista en representación de Ê P1 
a.1 V I I I Congreso Internacional & "¿A 
mAticas que se celebrará en Bolonia 
3 al 10 de septiembre próximo, <lon 
teban Terradas. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a alhajas, oro, plata 7 p la t ino 13. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S . 22. 
frente • Principe. NO T I E N E S U C U R S A L E S 
P E D R O P E R P I Ñ A N 
Calza-dos a medida para pies delicados. 
A T O C H A , 107 (frente al Bar Atocha). No confundirse. 
OCASIONES E N T ü l E S Y M A L L A S : 
Tules extranjeros para l a con-
fecc ión , todos colores, ancho 90 
c e n t í m e t r o s , por pesetas 2,50 
metro. Tules para cortinajes, 
todos colores, ancho 240 c e n t í m e t r o s , a 4,90. Tules p a r a visillos a 1,75. Mal las todos colores, ancho 150 cen-
t í m e t r o s , a 4,10, y mallas f a n t a s í a , bordadas en colores, ancho 120 c e n t í m e t r o s , a 6,50. Por 9,75 tela de 
encaje, todo seda, en colores, ancho 120 c e n t í m e t r o s , e tc . , etc., en los 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L G L-.-.'s) 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de »nfrlr inúti lmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto 7 radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
M A « « s * a s l - A * « í s k eD toáo* •IU manifestaciones i Impotencia (falta de 
* , » " » * r * » » * e n i a rigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio menta), pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
•értigoa, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres j todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, s toó te ra, que tengan por causa o origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é Z f J Z Z e ^ c i a T e d e Í 0 c e ^ 
bro, medula j todo el sistema nervioso, aumentando el rigor sexual, conservando la salnd y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
es años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis* 
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos losesfuorsos o ejercicios fácilmente j disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo 1 H U O DB JOSE V I D A L T S X B A J (S. en O ) , MONCADA, U , 8AHCSZ.OHA. 
Venta a 6,M pía. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal 7 América 
L O S N U E V O S N E U M Á T I C O S 
C O N T I N E N T A L 
B a l ó n , A l t a p r e s i ó n y G i g a n t e s , 
s o n l o s m á s e c o n ó m i c o s e n e l u s o 
P i d a V . a s u p r o v e e d o r s i e m p r e e l 
N u e v o N e u m á t i c o 
REPRESENTACIÓN G E N E R A L : 
Warfeimann y Steiger, S . L . 
C E N T R A L : S U C U R S A L : 
M A D R I D : Aperlado 4020 B A R C E L O N A : Baimes, 84 
forrería falta. P^ro W \ 
Borla, 4. BARCELO^ 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
P A R A 
V E R B I E N 
U L L O A 
O P T I C O 
C A R M E N , 14 
M A D R I D 
S U S C R I P C I O N E S • 
E L DEBAT 
se reciben en el <lui íreljt( 
la calle de Alca'». 




D I C E S T O N A ( C h o r r o ) V T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A E N F A R M A C I A S Y DROOÜEfl lAS C A J A , 3 P E S E T A S 
medala l i m i n l k Eqoüfilíiii 4* Mtiui U ^ m 
lili. 
VM11.—>um 
E L DEBATE ( 7 ) 
Douiiiiyo 29 üe julio de 
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'","lll l in - - - ~ Hasta 10 palabras, 0 ,60 pesetas I ANUNCIOS POR PALABRAS SS,1ltté« é 
I h m m m m m m m m 
i r * i* 
'a. QtíT 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas i 
:1 quiosco 
E9to. anuncio, -a reciben 
,n la Adminlstracidn de 
E i . E L P E S A T E . 
^Te Alcal . . í r - t e . IM 
^ a t r a v a . ; a«iosoo de Olo-
ieta de Bilbao, .saulna a 
^ ncarral; aul-oo de la 
u r a de I-avaplés. uuio.co 
r P u e r t a d. Atocna, . u i o -
o deia Glorieta de IOB Cua-
* ¿Linos , fr-nt . al nú-" ro T T d 8 14 010-
11 Íl San Bernardo. Y 
r . o B A S ^ s A a E . -
CIAS DE P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
nnwTLA venta mueble*; 
I f ^ ^ r peeetae; a r m a r i o 
S ' s o ' p - t a s . T u d e . 
coi, ¿ j ; tf 
TRASPASAMOS lOCAlJ 11-
precio* co«te. l e -
te iría. Barquillo. 41. Ther-
rreteríi95 Heladoras, 9.75. 
Spa r^ . " 1.25. Boleas, 1.95. 
Z o r r o ^ J ^ L - r 
TfSÍEKTISiMO, e s tupeüdo 
com^or. alcoba, arconee. 
R u e ñ o s antiguos, cuadro*, 
lámparas, mesas propias oü-
iina velones antiguos, ob-
« E Ó É í í Í B toao piso, aico-
h« eiUería. recibimiento, 
camas. Puebla. 4. « t r » -
snelo^ 
nÓMEDOR, ealoncito. ca-
mfte varios, b a r a t í s i m o . 
Avenida^Flaga Torca, 17. 
¿OMIKGO, lunes, piso com-
pleto, recibimiento, ailcoba, 
cuarto niños. Reina. 35. 
COMEDOR magnífico, con 
alfombra, vajil la, barato. 
Calle Benito Gubiórrez, 35, 
portería; cuatro a siete; 
tranvía 6. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
CUARTOS todo «confort> 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Telefono 53.575. 
SE alquila en Hendaya, en 
la playa, preciosa v i l l a to-
do tconiort» moderno, doce 
camas, salón, Jhol l , cuarto 
baño, comedor, cocina y de-
pen(l«nciae, venta joeIs ima« 
condáciones, 1 agosto-15 oc-
tubre. Dirigirse: Don Cán-
dido. Palma, 12. 
SE alquila hoteli to Fran-
-cyscír'NaVacprrada, 19. Pue-
de verse. Contratar: V i n -
del. Estrella, 15. 
U U C B A agua. Catorce, 
veinte duros. Cartagena, 7. 
cMetro» Becerra. 
DESEO hotelito o casa de 
un solo piso no lejos centro 
Madrid, basta 125 pesetas. 
Inúti l Agencias ni inter-
mediarios. Dirigirse a A. Q. 
Continental. Arenal, 9. 
CASA nueva, gran «con-
fort!, ascensor, calefacción 
central, cuartos de 90-225-
250 pesetas se alquilan. Ge-
neral Arrando, 3. 
HERDZOSXLLA, 51, exterior, 
baño, lavabo, teléfono, as-
censor, 165; entresuelo pro-
pio pe luquer ía , s a s t r e r í a . 
MO. 
S A L A B E R R Y , 8, exterior. 
45; tres balcones, 55; inte-
rior, 40. 
A L V A R E Z Castro, 17, eóta-
no espacioso industr ia , 120: 
exterior, baño, gas, teléfo-
no, ascensor, terraza inde. 
pendiente. 165. 
ALQUILO casa 14.000 pies, 
buena orientación, precio 
económico, j a rd ín , dos pa-
bellones. Barrio Doña Car-
lota. Saeta Teresa. 24. 
ORAH local para u l t rama-
rinos con enseres, arriendo, 
y yendo terreno fácil pago, 
^ ' ' c i ae , 127, taberna. 
A I Q U I L A S E " pi60 tres b a t 
cones, 35 duros, p róx imo 
^ran Vía . Eazóns Plaza 
oanto Domingo, 18, bar. 
n i i n n i i i i i i i í i í i T n í n n i i i i i r i i n D 
PISOS 90, 100, 125 pesetas; 
t r a n v í a puer ta . Teléfono 
30.27(). 
P R I N C I P A L , dos fachadas, 
cinco* balcones, 28 duros. 
Beyes, 25. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S e l éc t r i ca s 
au tomóvi les , magnetos, d í -
namos, motores. Ca r r ión y 
Compañía . Caños, 6. Telé-
fono 18.832. 
C O M P R A V E N T A a u t o m ó v i -
les todas marcas. Calle P r i n -
cesa, n ú m e r o 7. 
A S A C l í r ~ O c h o a . Talleres 
mecánicos , reparaciones ga-
rantizadas. Castel ló, 47. T»-
lefono 53.304. 
MAGNETOS, d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CONDUCCIONES interiores 
« N a s h » seminuevas, «Ci-
troen» cinco y diez caballos, 
todos modelos. Gran ocasión 
«Auto» «Citroen». Caños , 2. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, cons t rucc ión sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presen tac ión Automóvi l Sa-
lón. Alcalá , 81. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia «Star». 
Montera. 8, pr inc ipal . Telé-
fono 1^52^ 
LOS mejores au tomóv i l e s , 
de ocasión y de acredita-
das marcas, conducciones, 
Roadeter y torpedos, los po-
d r á adqu i r i r en Agencia 
Baditls. Madrazo. 7. 
C U B I E R T A S y c á m a r a s do 
ocas ión ; especialidad repa-
rac iones , vulcanizaciones, 
« K e c a u c h u t a d o M o d e r n o » . 
Claudio Coello. 79. Teléfo-
no 54.638.^ ' 
A U T O M O V I L I S T A S . N e u -
mát ioos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrif ican-
tes. E l m á s barato. Codes. 
Carranza, 20. 
E S C U E L A chofers, p r á c t i c a s 
conducción, mecánica . «His-
pano», «Citroen», « F o r d » , 
«Fíat», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia. 4. 
P U L I D O y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, r epa rac ión . N a r v á e z . 
Magallanes, 17. 
C O N S T R U C C I O N y repara-
CÍÓTI de toda clase de piezas 
de au tomóvi l y camión . Ta-
lleres P a r é s . Miguel Servet, 
I I j teléfono 73.659. 
j i i i i i i i M i i i i i i i i i ¡ l i l i l í ¡ m i l i ü i M i i n i i i i i i n i i i i i i i ü ü i i i n i i i " " 
C A L Z A D O S 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «JN'ompluí», 
D u r a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabil idad absoluta. 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. P«n-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. A n t ó n Mar-
t í n , 50. •/ 
P A R T O S ; asistencia, 35 pe-
setas, por comadronas, i n -
cluido médico-tocólogo ••n 
los anormales. Avenida Rei-
na Vic to r i a , 5, p r inc ipa l 
izquierda. 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Man i -
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y M i -
na. 3, entresuelo. 
ANTIGÜEDADES^ Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
CASA Serna. Hor ta l tza , 9. 
Paga bien alhajas, b r i l l an -
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i -
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, g ramófonos , discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, m á q u i n a s escribir, pia-
nos, pañue los Mani la , telas, 
encajes, abanicos, an t i güe -
dades y papeletas del Mon-
te. A l Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
A L H A J A S , papeletas ' d e l 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que m á s 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
CUADROS antiguos, mue-
bles, objettvs. San Mateo. 
15 cuadrupilicado. Teléfono 
32.563. 
A L Todo Gainga Compra v 
venta muebles. Ave Ma-
r ía . 13. 
COMPRO almonedas com-
pletas y todo objeto moder-
no y antiguo. Vergara. Co-
rredera A l t a , 21. Teléfono 
16.613. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gu t i é r r ez . Con-
sulta v ías ur inar ias , r i ñ ó n . 
Preciados, 9. Diez una. sie-
te nueve. 
C O N S U L T A . Enfermedadea 
del embarazo, matr iz , este-
r i l idad . Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco^ 
L U Z u l t ravioleta . Erupcio-
nes, anemias, calvicies, fís-
tulas. Aiplicaciones econó-
micas. San Bernardo, 23 
(c l ín ica) . Siete-nueve. 
E N S E Ñ A N Z A S 
R A D I O T E L E G R A F I A . Con-
vocatoria anunciada. Plazas 
l imitadas. P r e p a r a c i ó n , re-
cepción, t r a n s m i s i ó n p o r 
profesor Escuela Telégrafos . 
Pida programa. Pez, 15. 
E S C U E L A Bér l i t z . Arena l , 
24. Teléfono 10.865. F r a n c é s , 
inglés y a l emán . La mejor 
temporada para estudian-
tes que necesiten aprender 
idiomas es el verano. Hay 
ciases durante todo el vs-
rano. Profesores de los pa í -
ses re&pectivos. 
CORREOS, c o n v ó c a t e -
r i a anunciada 100 plazas 
aspirantes profesores Cuer-
po. Alvarez Castro. 16. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pa.la-
bras minuto . Mecanograf ía 
ciega en diez lecciones. Or-
tograf ía p rác t i ca . Reforma 
de letra . Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas, Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticmlares, precios módicos . 
Academia Laso. Fuencarral , 
80. P r e p a r a c i ó n todas ca-
rreras. Internado. 
A N T I G U A Academia de Ma-
zas. Ingenieros. Arquitec-
tos. Bachillerato de Cien-
cias. Internado especial de 
verano. Pedid reglamentos. 
Val verde, 22. Madr id . 
OPOSICIONES Magisterio i 
2.200 plazas para maestros 
y 800 para maestras; pre-
pa rac ión completa, labores 
inclusive. Colegio Castella-
no. Magdalena, SO. 
C O R R E O S , Telégrafos . Dos^ 
cientas plazas anunciadas. 
Academia Gimeno. Arena l , 
8. Internado. 
O P O S I C I O N E S a Escuelas! 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de G o b e r n a c i ó n , 
Radio te legraf ía , Te légrafos . 
E s t a d í s t i c a , Pol lnía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
qu ig ra f í a , Mecanograf ía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
pa rac ión . « I n s t i t u t o Reus». 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos pros-
pecto. 
A C A D E M I A mercant i l . Con-
tabi l idad, cálculos , taqui-
g ra f í a , mecanograf ía , f ran-
cés, inglés . Atocha. 41. 
BACHILLERATO» taquime-
canogra f ía . cu l tura general, 
f rancés , contabil idad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñ a n z a mecanogra f ía , todos 
modelos. Alqu i lo m á q u i n a s 
examen. Montera, 29. 
COMPARANDO Bibl ioteca 
Nacional libros taquigráf i -
cos, acaso prefiráis G a r c í a 
Bote (Congreso). 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
pá rvu los , cu l t u r a general. 
Internos, permanentes. Es-
trel la , 3, Colegio. 
NOVISIMOS métodos Paro-
jo fac i l i t an enormemente 
aprendizaje idiomas. Exa-
míne los principailes l ibre-
r í a s toda E s p a ñ a . 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, v a h í d o s ; 
Cura e s t r e ñ i m i e n t o ; 15 cén-
timofl. 
L O M B R I C I D A Pelle-
t ier . Purgante delicioso pa-
ra n iños . Expulsa lombr i -
ces; 15 c é n t i m o s . 
S A IT T A Teresa, A v i l a . 
Aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis . 
RJDUMAi para qui ta r los 
dolores y purificar l a san-
gre use lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias^ 
C U R A R A su es tómago to-
mando Pol/vos Estomacales 
del J e s u í t a . En farmacias. 
Depós i to : Arenal , 2. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan l is ta gratis. Gál-
vez. Cruz, I . Madr id . 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispan ia» . Oficina la m á s 
importante y acreditada. 
Alca lá , 16 (Palacio Banco 
Bi lbao) . 
O C A S I O N ; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas. cuar-
to baño , 7.000 pies de her-
moso j a r d í n , pozo. Razón i 
Eduardo Requena, 12. 
t V E R A N E A N T E S I Vendo 
casa tres pisos, cinco v i -
viendas. Navalperal . plaza 
Curoto. 5; 25.000 pesetas. 
V E N D O finca gran porvenir, 
provincia Guadalajara. pró-
x ima es tac ión , con carrete-
ra. Labor, pastos, caza. Ca-
sas labor colona y dueños . 
Buenas condiciones precio. 
Detalles: Apartado 744. Ma-
dridL 
G R A N ocasión casa por 
36.000 duros, más 50.000 del 
Banco. Teléfono 13.346. 
S E vende casita y solar pa-
seo de Extremadura. Ra-
zón : DBBATB 8.189. 
V E N D O hotei 8.000 pies, 
contado, plazos, precio cos-
te. Domecq. Barceló , 5, bar 
Jo; cuatro-seis. 
V E N T A tres millones pi?s 
p róx imo fer rocarr i l , propios 
indus t r ia . Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo. 
C O M P R A venta de fincas, 
hipotecas, geat ióo r á p i d a 
Apartado 9.006. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. T e t u á n , 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
C R U Z . 3, restaurante. Tem-
peratura ideal por instala-
ción especial; cubierto, abo-
no, c a r t a ; especialidad 
paella d ia r i a . Hotel Cantá-
brico. 
P E N S I O N Anda luc ía . Luio-
SHS habitaciones. Baño , ca-
lefacción. P i Margal l , 22, 
pr imero. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
t r imonios . Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
H O T E L Francia, todo «con-
fort», precios módicos . P i 
Marga l l , 8. Gran Vía. Edi-
ficio teatro Fontalba. Entra-
da, J i m é n e z Ouesuda, 2. 
P A R A s eñoras , matr imonio , 
magníf ica pens ión . 5-6 pese-
tas. Fuencarral , 98. 
SEÑORA honorable cede bo-
ni to gabinete alcoba caba-
llero. Palafox, 23, entre-
suelo. 
A s eño ra honorable a d m i t i -
r í a mat r imonio solo, en fa^ 
m i l ia, económicamen te , s i t io 
cén t r i co . R a z ó n : L a Pren-
sa. Carmen, 18̂  É 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones i n s t a l a c i ó n mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madr id . Glorieta Atocha, 
frente es tac ión . 
L A Estrella, pens ión com-
nieta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27. principale*. 
CASA ca tó l i ca admi te ca-
ballero, pens ión económica . 
Jacometrezo, 84, segundo. 
Vis ta Santo Domingo. 
P E N S I O N completa, tres 
platos, 3,50. Calle Indepen-
dencia, 2, tercero derecha. 
S E Ñ O R A cede gabinete 
amueblado para mat r imonio , 
dos amigos. Lona. 14. 
O P O S I T O R E S ; o f i c i n i s t a s 
estables, pens ión esmerada, 
6.50; dos amigos, 6. Alqu í -
lanse habitaciones. B a ñ o . 
Mayor, 19, segundo. 
SEÑORA a lqui la habitacio-
nes 'con, s in , «confort», en-
tresuelo. San Bernardo. 66. 
v i Ü D A educada a lqu i la ha-
b i t ac ión exterior amuebla-
da, cerca Sol. casa par t icu-
lar, baño , ascensor. Coman-
dante las Morenas, 2. se-
gundo derecha. 
A M P L I O gabinete y alcoba 
a personas estables. Santa 
Catalina, 3, entresuelo ia-
quierda. 
P A R T I C U L A R , alcoba ga-
binete, dos amigos. Made-
ra, 11, primero izquierda. 
H . Madrid-Barcelona (antee 
Pens ión Mar ie ) . Casa seria, 
reformada, comida excelen-
te ; penión completa, ocho 
pesetas. Preciados, 27, p r i n -
cipal (Plaza Callao^ 
M O N T E R A , 18, segundo iz-
quierda. Casa ca tó l i ca . Pen-
s ión desde 5.50; habitacio-
nes independientes. 
M A T R I M O N I O formad de-
sea dos huéspedes , pens ión 
completa. Jacometrezo, 61, 
entresuelo. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión. «Sínger», desde 60 
pesetas, garantizadas cinco 
años . Tal ler de reparacio-
nes. Casa Sagarruy. VeQar-
de, 6. 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o s b a r a t í s i m o s . Monte-
ra, 29. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mi tad 
precio. Montera, 25̂  
O R A N tal ler reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón. Cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29, ^ 
OCASION. M á q u i n a s de es-
c r ib i rx mejores marcas, pro-
cedenbes cambio con nuevo 
modelo « S m i t h P r e m i e r » , 
cedemos m i t a d precio y 
plazo 25 pesetas mes. Casa 
Periquet, Caballero de Gra-
cia, 14. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Mol ina . Trave-
s ía Arenal , 3. 
M O D I S T A S 
M O D I S T A a domici l io ofré-
cese. Teléfono 12.255. ¿ 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de «El 
I m p a r c i a l » , Duque de Alba , 
6, muebles b a r a t í s i m o s . I n -
menso sur t ido en camas do-
radas, madera, hierro, 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, 1. 
C O M P R A R en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
L A Gran B r e t a ñ a . Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1, 
O P T I C A 
G R A T I S g raduac ión vista 
procedimientos m o d e r n o s , 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
O P T I C A Palmer. Completo 
sur t ido en gafas, lentes y 
monturas de todas clases. 
Precios económicos. Fuen-
carral , 44. 
G E M E L O S p r i smá t i cos cam-
po y playa. Gafas gran mo-
da. Carretas, 3. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz . Mudan-
zas económicas Madrid-pro-
vincias. P a r d i ñ a s , 16. Telé-
fono 52.884. 
P A R A ver bien, cristales 
« P u n k t a l Zeiss». Va ra y 
López. P r í n c i p e , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras , especialista en on-
dulac ión permanente desdn 
MO pesetas. Marcel , 1,50; 
corte pelo, una peseta, I l M i 
s a l ó n ! ! Toledo, 8. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bar to lomé , 2. 
F U E R A canas. T in te Hén-
ne, 20 colores, único i n -
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicildo. i I M i sa-
l ó n ! ! Toledo, 3. Teléfono 
54.589, 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos o r f e b r e r í a alta cal i -
dad, propios para regalo, a 
mi t ad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
JORDANA. Condecoraciones, 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de un i -
formes. P r í n c i p e . 9. Madr id 
ABOGADO, consulta econó-
mica, t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
I N V E S T I G A C I O N E S . v i g l -
loncias secretas. Guardo in -
cógn i t a s Madr id , provin-
cias. «Detect ive». Arenal . 9, 
cont inental . Madr id . 
P E R F U M E R I A S 
SEÑORAS: El único depi-
latorio que deben usar es 
la marca «Misterio», produc-
to muy probado, de abso-
luta confianza. Lo vende so-
lamente la P e r f u m e r í a Váz-
quez. San Onofre, 6. Ma-
d r i d . 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para p rés tamos del Ban-
co Hipotecario de E s p a ñ a . 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
D I N E R O comerciantes, i n -
dustriales, reducidos inte-
reses; rapidez, reserva, fa-
cilidades (verdad). Aparta-
do 955. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposic ión apa-
ratos rad io te le fonía ameri-
canos. Tele Audiótt . Are-
nal, 3. 
¡SEÑORAS! Cutis hermo-
s í s i m o t e n d r é i s usando Agua 
d i v i n a ideal. Es infa l ib le . 
« ñ i Mosqui to», t i n t o r e r í a 
ca tó l i ca . La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
m í a . Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡ N o confundirse! Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfono 84.556. 
S A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N do P a r í s . Sas-
t r e r í a . Preciados, 7, prin-
cipal . Contado y plazos. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escr ib id: Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madr id . 
L I C E N O L A D O S E j é r C i ^ 
to : 2.000 plazas vacantes 
anunciadas, para soldados, 
cabos, sargentos, de inspec-
tores, de Pol ic ía , guardias, 
guardas, carpinteros, cho-
feres, carteros, ordenanzas, 
matarifes y otros; muchas 
con 8.000 pesetas. Informes 
grat is . Unico en Madr id , 
m á s antiguo. Centro Gestor 
Ímatriculado oficialmente). Maza Salmerón , 3. 
S E desea para ponerse al 
frente de fábr ica de armo-
niums un obrero competen-
te. R e t r i b u c i ó n decorosa. 
Para informes, el s eñor cu-
ra pá r roco de Gimileo, Lo-
groño. 
Demandas 
O F R E C E S E empleado Ayun-
tamiento para cobranza, mé-
dico o cosa aná loga . Quz-
m á n el Bueno. 35. tienda. 
O F R E C E S E , guarda alma-
cén, casa part icular , con in-
formes. Mazarredo, 6. se-
gundo derecha. 
A S I S T E N T A con informes 
ofrécese. Mazarredo, 5, 
gundo derecha. 
DISPONEMOS servidumbre, 
s e ñ o r i t a s a c o m p a ñ a r , regen-
tar oficinas, comercio. Isa-
bel Ca tó l ica , 19. 
V I U D A joven regentarla 
casa persona sola. Escri-
b i d : «902». Montera, 19. 
anuncios. 
P A R A propagar la fe ca-
tól ica . Con objeto que cada 
creyente pueda adqu i r i r el 
santo do su mayor devo-
ción, la Casa I g a r t ú a , calle 
de Atocha, n ú m e r o 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
de rá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábr ica . 
P A R A no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9, frente iuglesia San 
S e b a s t i á n . Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre A c h u r i . 
HAGO camisas, calzoncillo* 
v reformas. Arroyo. Bar-
qu i l lo , 9. 
S A N A T O R I O muñecos . Se 
ponen pelucas. Celuloide pa-
ra «autos». Hules mesa, ca-
ma. Gomas de todas clases. 
Preciados, 21. 
C O N S T R U C T O R E S . Bloques 
huecos de yeso de 40 X 20 
c e n t í m e t r o s , especiales pa-
ra la cons t rucc ión r á p i d a y 
económica de tabiques. So-
l ic i ten referencias y mues-
t ra . N . Hermosil la . Teléfo-
no 52.951. 
C H O C O L A T E para d Í M é t i -
eos. Manuel Ort iz . Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
R E G A L O S , regalos, regalos, 
regalos r ec ib i r á siempre po-
niendo anuncios Alcalá , 17. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena. 13. 
E N F E R M O S es tómago, VUCS-
t ro sufrimiento es volunta-
r io y Caprichoso existiendo 
el «Gas t rosán» . Farmacias. 
Por correo. Apartado 28. 
M a d r i d . 
V E N T A S 
ORGANOS. Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campanas. 
Verdadera ocasión. Rodr í -
guez. Ventura Vega, 3. 
100 Cupones Progreso o 
Mundia l , o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada Itito 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
k i lo , marca «Guilis» o «Ti-
tán» , y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de l á acre-
di tada marca «Panamá» . No-
t a : E n los cuartos y en loe 
medios se regala lo que co-
rresponde n lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.450. 
CUADROS antiguos, moder-
nos; objetos de arte. Gale-
r í a s Ferrares. Echegaray, 27. 
PIANOS, au top íanos , armo-
nios, violines, b a r a t í s i m o s ; 
plazos, alquiler , cambio. Ca-
sa Corredera, Valverde, 22. 
CASA J iménez , Mantones de 
Mani la , manti l las españo-
las, aparatos fotográficos. 
Verdadero «stock» en ar-
t í cu los de viaje, mantonci-
tos talle bordados, moda. 
85 pesetas. Calatrava, 9. 
Preciados. 60. 
B O L S I L L O S , medias, som-
bri l las , abanicos, perfume-
r í a . Preciosidades b a r a t í s i -
mas. Sánchez Sierra, Fuen-
carra l , 46. 
PIANOS b a r a t í s i m o s de oca-
s i ó n ; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
V E N T A particulares mue-
bles sólida construcción, no-
gal macizo, tallados, con pie-
dras mármol. Además otros 
enseres. Farmacia, 14, prin-
cipal izquierda. 
S I D R A S « A s t u r i a n i t a » . Con-
sultad precios. En M a d r i d : 
Vá lgame Dios, 5. Casa T r l -
jueque. 
L I N O L E U M , persianas a 
mi tad precio. Salinas. Ca-
rranza, 6; teléfono 32.370. 
G R A N D I O S A l iquida-
ción muebles mi tad ttu va-
l o r ; cedo local, con, s in 
existencias. Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
P E R S I A N A S . Saldo, mi tad 
precio. José Más . Hortale-
za. 98. Teléfono 14.224. 
V E N D O dos buenas m á q u i -
nas escribir, «Reming ton» , 
«Yost», inmejorables condi-
ciones. .Fernando V I , 10 
(pe r fumer í a ) . 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos t a m a ñ o s , l imnia-
barros y pasos para porta-
les. José Más . Hortaleza. 
98. Teléfono 14.224. 
R E L O J E S de todas clases 
en oro. plata y n í q u e l ; re-
lojes de pared y desperta-
dores con verdadera garan-
t ía , casa de confianza. Hor-
talexa. 40. 
V A I N Í C A S , 0,10 metro. 
Ruiz, 15 duplicado, segun-
do; pfiisados, incrustaciones 
y bordados. 
HIJO DE VILLASANTE y C * 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10, M A D R I D 
Espec ia l idad en el mon la j e 
de prescr ipc iones o c u l í s t i c a s . 
Cr i s ta les P U N K T A L Z E I S S . 
M A T A M O S Q ^ O S 
Z A M P I R O N I 
Z A M P I R O - N I 
Agentes; J U R I A C H V C ' . S . A 
BBUCH. 49 • BARCELONA 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
r ra l , 39. 
U N flan en cinco minutos. 
Manuel Or t iz . P r é c i a d o s , 4. 
Véase la muestra en el es-
caporate. 
V E N D O m á q u i n a «Yost» 20 
seminueva. Desengaño, 12, 
primero izquierda. 
E B A N I S T A tapicero ofréce-
se restaurar muebles den-
tro o fuera Madr id . Avisos: 
Toledo, 80. segundo. Redon-
do. Teléfono 33.202. • 
P I A N O L A « S t e k » nueva, 
ocasión, mi tad precio. A r -
monigran. Postigo San Mar-
t í n , 7. 
P E R R O S lobo pura raza. 
Cachorros de dos meses ven-
do. Cartagena, 5, p r inc ipa l . 
L U I S V I L L E G A S 
G U A R N I C I O N E R O 
de art ículos de caza y viaje. 
Echegaray, 12.~Telefono 13.899. 
Artículos de primera calidad, precios baratos. 
Casa especial en los encargos. 
MOTORES A GASOLINA 
Grandes rebaja« en precios. Nuevas remesas recibidas. 
MORENO Y COMPAÑIA. Carrera San Jerónimo, 44. 
PIJAMAS - PIJAMAS - PIJAMAS 
para casa campo y playa. Gran surtido desde 12 pe-
setas. Camisas a medida, ricos géneros , desde 10 ptas. 
L A S COLUMNAS. F E R N A N D O V I . 23. Telefono 34.339. 
CURACION D E L PALUDISMO 
con el antipalúdico aSANTANO» (de uso externo). Sin to-
mar medicamentos se curan dicha* fiebres y muchos casos 
de las llamadas de Malta . De reconocido valor en las ca-
lenturas de los n iños . En farmacias, tubo, 4 ptas., y en 
el Laboratorio «Santanoi. A L B U R Q U E R Q U E . 
C o c i n a s D I E Z M A 
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V I N O a Y C O N A O 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a A o 1 7 3 0 
9 
t > 0 P R O P I E T A R I A 
< • dos t e r c i o » de l pago de 
ü a c h a r n u d o , v i ñ e d o e l mfie r enom-
brado de l a r e g l ó n . 
D l r e c d f i n t P E D R O D O M E C Q V C I A , J e r a de l a F r o n t e r a 
L presenta su nueva sec-ción de sombreros a 7,60, para s e ñ o r a s y n i ñ a s , en sus casas: Fuencarral, 26. 
Montera, 17. 
V E L L U D A S 
E X T I R P A D O R DOCTOR B E R E N G Ü E R , A c r e d i t a d í s i m o 
contra el pelo y vello. Gasto para siempre, 15 pesetas. 
Por correo, 16. Farmacia Gayoso, Arenal 2, y en todas 
las farmacias, d r o g u e r í a s , p e r f u m e r í a s y centros. GA-
B I N E T E D E P I L A D O R del autor, por s e ñ o r i t a s . SAN 
ANDRES, 29, 2.«> I Z Q U I E R D A . M A D R I D . 
LOS H O M B R E S L O USAN P A R A L A S MANOS 
V U E S T R A S U E R T E 
esta en 1» nueva 
Admón. de Loterías número 27 
P R I N C I P E , 7. - M A D R I D 
Se remiten billetes para todos los sorteos a provincias. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 71.231. 
A r t e s g r á f i c a s 
A L B U R Q U E R Q U E . J2 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
B E R S I N 
Forraje de invierno de enor-
me p r o d u c c i ó n ; se siembra 
en j u l i o v agosto. Hortale-
za, 90. R. Díe í . Madr id . 
Fol le tón de E L D E B A T E 11) 
E l MONUMENTO A GORO 
N O V E L A , P O R T I R S O MEDINA 
Ilustraciones de " K - H i t o " . 
pimiento, dió de pronto un respingo al pasar ante 
«' «Bazar Ateniense». Lo que veían sus ojos en aquel 
acapárate era la cosa más sorprendente y digna de 
asombro que habían visto nunca. 
Una de las novedades que introdujo Amparo al en-
argarse de la tienda fué la de cambiar de cuando 
ciócuar,do Ios objetos expuestos para llamar la aten-
n de loe trans-eúntes y hacerles que se detuvieran 
J * u o entraran "en gana de comprar. Delante de los 
niño3 eslablecimienlos no solían pararse más que los 
p S' que Por no haber visto nada del mundo, tam-
en $ - VÍSto í¡iClueno' J los viejos que lo vieron 
pu^ ninez y Io recordaban así melancólicamente. 
Paral 3 ,aC,Uella lttítflttM hubo renovación en el esca-
veían6 **** Ateniense». Colocados con arte se 
salidos^d"16?0508 muñecos dc traP0' la mayor Pai,te 
tienda manos de Amparo antes de ir a la 
un lef y 00 vendidos todavía Cada uno tenía debajo 
Wi «Fnií !rónicamenfe explicativo: «Belleza áfrica-
r¡n¡ro d Yenc¡do». «Torero de invierno», «Ma-
Boy pan^ plai'a;i>» «La señorita de Pocacosa», «El se-
de a l ^ d ^ e I , , <lUn n0VÍ0 arre!Pentido5. «Un Picador 
tUna noc^^aS", "Un p0GtBL com¡endo consonantes», 
bomU,.. aí?0,nda''. «Un palolo timado». «Un 
muerto de frío»..., etc., etc.. 
Todo esto no tenía nada de particular. Se trataba 
dc los muñecos grotescos que por todas partes se ven. 
...se balanceaba, colgado, un muñeco... 
Lo sorprendente, lo extraordinario, lo que fué causa 
del respingo de Nicanor era que en el centro de aque-
lla muñequería defórme se balanceaba colgado un mú-
fioco bastante mayor que los demás, con este letrero 
a los pies: «Un borracho ridículo». 
¡Y el muñeco era la exacta, cruel y acertadísima 
caricatura de Gorol 
E l respingo de Nicanor estaba justificado. 
Lo primero que hizo el guardia fué quedarse un 
buen rato con la boca abierta y aturdido, como si hu-
biera recibido un golpe en la nuca. Cuando pudo, 
empezó a reflexionar sobre el caso gravísimo que se 
le ofrecía. L a intención de vejar públicamente al hijo 
del cacique era manifiesta. Todo el mundo Que pa-
sara por allí lo reconocería en la figura de trapo. 
Pero aquello ¿entraba dentro de su comtpetencla como 
guardia municipal? ¿Constituía una infracción de 
las ordenanzas* o de las alcaldescas disposiciones? 
Como los antiguos zapateros de portal empapelaban 
su cuchitril con estamipas de los periódicos taurinos, 
Nicanor había empapelado su casa con la colección 
completa de los bandos de la Alcaldía. Se los sabía 
todos, y en ninguno encontraba previsto el caso par-
ticular. Probablemente se trataba de algo más gordo: 
de un delito, y de un delito nefando, jamás cometido 
en Rinconada. De ello hablaría seguramente el Có-
digo penal; quién sabe si la misma Constitución de la 
Monarquía... 
¿Y cómo era posible que don Fidel Sangüeño, hom-
bre pacífico, de honrada firma, contribuyente no más 
ni menos defraudador que otro cualquiera, hubiese 
cometido tal desaguisado? 
Don Fidel no lo había cometido. Ni en aquella hora 
sabía nada. E l escaparate correspondía & la juris-
dicción de Amparo, y él ni lo miraba nunca. Además, 
desde la noche anterior vivía desazonado con una 
cuenta qué no le cuadraba, y, encerrado en su jaula 
de cajero y contador, punteaba cuidadosamente las 
partidas dc los libros y repnsnha las <5urrn«; p.ircialos 
buscando, abstraído de todo lo demás, el gatuperio 
matemático. No; el pobre no tenía arte ni parte en 
el asunto; pero Nicanor lo ignoraba y se estremecía 
pensando en el peso de la ley que iba a caer sobre 
la cabeza del comerciante. 
¿Y cuál era en este caso la misión del representante 
del Municipio? 
Nicanor levantó ligeramente la visera de su gorra, 
se rascó la cabeza, que no le picaba, y se puso a 
buscar una idea que no encontró de ningún modo. 
Lo mejor era acercarse a la sastrería de Manchun-
ga y consultar el caso con el señor Bayona , que es-
taría allí de tertulia, y que era el ayudante de Mon-
tenuevo. 
—¿Está el señor Bayona?—preguntó desde la puer-
ta de la sastrería. 
El sastre Manchunga iluminó con una sonrisa des-
dentada su cara de niño revejido y contestó amable -
mente: 
—No ha venido. 
—¡Qué lástimal 
—No sé si vendré hoy, porque es un gran día para 
é l : llega su hijo, el escultor. 
—Pues no sé qué hacer entonces^ 
—¿Qué ocurre? 
Nicanor le puso al tanto del insólito suceso. Contra 
lo que esperaba, Manchunga no se ¡nd¡Knó como é l : 
lo que hizo fué reírse y salir a escape, diciendo-
—Hombre; voy a ver,.. 
Luego que salió de la sastrería, Manchunga tomó 
el aire disimulado de quien so pasea lentamente 
para hacer ejercicio, con las manos atrás y mirando 
con atención varios escaparates anteriores al del 
«Bazar Ateniense». Volvió muerto de risa, y fué de 
tienda en tienda comunicando la novedad. Poco 
después, por todas las puertas salían tenderos suel-
tos, con el mismo aire de disimulo, las manos a la 
espalda o en los bolsillos, y mirando ingenuamente 
al cielo o a los balcones antes de posar la vista, como 
por pura casualidad, en el sillo deseado.. Fué el 
asunto del día en toda la calle.; 
Nicanor experimentaba un nuevo asombro. Había 
creído que todos se indignarían y los veía reírse 
detrás de los mostradores. Entretanto, ¿qué haría él? 
De tiempo en tiempo levantaba la visera de la gorra, 
se volvía a rascar concienzudamente la cabeza... y 
tornaba a la sastrería: 
—¿Ha venido el señor BayonaT 
E l señor Bayona no venia.. 
Por la tarde, el suceso adquirió ya proporciones de 
escándalo; la gente se agolpaba ante el escaparate 
y hacía toda clase de chistes a costa del muñeco y 
de su original. 
Se explica esto bien, aunque a Nicanor le sorpren-
diera: Montenuevo era un tirano político, y todas 
las tiranías engendran un gran número de aguan-
tados que disimulan como pueden el ardoroso deseo 
del tiranicidio, material o moral, siempre que lo 
cometa otro y pague las consecuencias si fracasa. 
En Rinconada había muchos de eslos aguantados que 
fueron pasando por el «Bazar Ateniense» para re-
gocijarse y admirarse del valor que suponían en 
Sangüeño. 
Nicanor pensó que el mucho público obstruía la 
calle y dificultaba el tránsito, lo cual entraba ya de 
lleno en las Ordenanzas municipales y, por consi-
guiente, en sus atribuciones. Pero antes de inter-
venir volvió otra vez a la sastrería. 
Y . ioh satisfacción I , allí estaba ya el señor Ba-
yona. 
'{Continuariul 
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E L O T R O S O N D E L A C A M P A N A 
EED • 
Con razón decía Sánchez Mogucl que en España se escribía españolamen-
fe la historia, y porluguesamenle en Portugal Quería decir el aludido cate-
drático que algunos eruditos y críticos de los que escribían y juzgaban .la 
historia de cada uno de los dos países, tan íntimamente ligados, sólo utiliza-
ban la documentación por uno de los lados para apreciarla desde un punto 
de vista exclusivamente nacional. Fué esto posible por el divorcio cultural 
en que ambos países vivieron durante todo el siglo X I X , sin que ninguno de 
ellos se enterase de los trabajos y progresos mentales que en el otro se ha-
cían. Cada vez que recorro las librerías de lance en busca de libros viejos, me 
«onprcnde más y más la gran suma de materiales que perrranecen ignorados 
para los portugueses aficionados al estudio. Un ejemplo de esta ignorancia es 
el libro del propio Sánchez Moguol, oHeparaciones históricas», que amplió y 
completó muchas cuestiones con la revelación de aspectos nuevos. Lo mismo 
pasará al otro lado del río fronterizo. 
Ahora bien, uno de los puntos de nuestra historia más delicados y más 
discutidos, ha sido visto también con criterio unilateral, demasiado naciona-
lista. Me refiero a la crisis de 1578-1580 que precedió a la anexión de Portugal 
a la corona de Felipe I I . De un lado se imputa mala fe, simple ambictón, al 
hombre que tenía la legitimidad del derecho apoyada por ¡a fuerza, de otro, 
se cree la legitimidad razón suficiente. Las razones jurídicas nunca pudieron 
contra el interés nacional, contra la fuerza de vivir, contra el brío de los pue-
blos pujantes. Según esc criterio, algunas naciones se habrían sumergido en 
la anarquía después de la guerra y, creada la primera estabilidad jurídica en 
la tierra, no habría movimiento en la historia. L a legitimidad es, como la Geo-
grafía, un pequeño obstáculo del que se ríen los pueblos en ascensión y en ex-
pansión. E l escrúpulo jurídico limita tanto como un río o una montafia—per-
donen los juristas y los geógrafos sociales, más ocupados en preparar un 
futuro pacífico y racional, que en estudiar el pasado con espíritu de realidad. 
E s claro que el acatamiento de las razones jurídicas en 1580 fué un efecto 
del profundo decaimiento moral. Un hombre que no se rindió a estas razones, 
fué juzgado con excesiva severidad por \o% historiadores de Felipe I I : don 
Antonio, prior del Crato, que fué pretendiente a la corona portuguesa, y que 
por ella se batió y sufrió cruelmente. 
No son esos los sentimientos portugueses respecto del bastardo del infan-
te don Luis y nieto, por lo tanto, de don Manuel I. E l representa, con menos 
razones jurídicas y menos brillo, la aspiración de conservar la independencia 
con un Rey portugués. 
Ahora se acaba de publicar un librito de gran interés, sólidamente docu-
mentado, sobre su efímero Gobierno de 20 de junio a 21 de octubre de 1580. 
Lo ha escrito mi viejo amigo y condiscípulo, el profesor Damián Pérez, direc-
tor de la Facu.Itad de Letras de Oporto. Su documentación y su bibliografía 
son portuguesas y españolas, pero su punto de vista es portugués, clara y 
absolutamente opuesto al de los cronistas filipinos. 
Damián Pérez apoya sus afirmaciones, paso a paso, en pruebas documen-
tales, lo que da especial valor a su obra, que es evidente que pretende con-
tribuir a una nueva forma de enjuiciar el carácter y la sinceridad patriótica 
de don Antonio, tan maltratado por las famosas negociaciones con Felipe I I . 
E l alcance cronológico de la obra es peqaeño; apenas ese efímero Go-
bierno, que se redujo a la breve guerra de unas improvisadas huestes contra 
un disciplinado ejército mandado por un jefe como el duque de Alba-
E l 20 de junio, el Obispo de la Guarda, tío de otro adversario de Feli-
pe I I , el conde de Vimioso, hacía proclamar en Santarem como Rey de 
Portugal a don Antonio. Este forcejeó por conservar apenas el título de 
defensor, como don Juan I dos siglos antes; pero por fin se decidió a 
ser Rey... in pnrtibus injiddium. Aclamado por la multitud, dirígese a Lis -
boa, donde organiza la defensa e inicia negociaciones con el duque de Alba, 
las cuales, según la interpretación del profesor Damián Pérez, no tuvieron 
otro objeto que el de ganar tiempo. E l mismo cortó bruscamente las ne-
gociaciones, cuando creyó dispuesto el simulacro de defensa que1 pudo im-
provisar para defender a Lisboa, abandonada por unos miserables gober-
nantes, instituidos por el Cardonal-Rey. 
Empeñada la batalla, la heteróclita hueste fué fácilmente deshecha, no 
sin que se desarrollaran algunos episodios heroicos. E l propio pretendiente 
se batió cuerpo a cuerpo y fué herido. Se evadió con algunos leales parti-
darios, entre ellos el conde de Vimioso y una escasa tropa, que no llegaba 
a un centenar de caballeros. Santarem, que lo aclamara en junio, lo re-
chazó ahora. Coimbra lo acogió bien. Sube a Aveiro, que le resiste, pero 
que se vende al fin y es teatro de grandes violencias. Acude a Oporto para 
hacer de esta ciudad la capital del Norte del reino; señoreado, entra fá-
cilmente y allí permanece unas dos semanas hasta que Sancho de Avila 
se apodera de la ciudad. Y don Antonio, durante varios meses anda va-
gando por el país, donde nadie le denuncia, hasta que consigue salir para 
el desfierro, para la penuria y para los sucesivos desengaños en sus tenta-
tivas de recuperar la corona. 
L a excelente monografía del profesor Damián Pérez es, én cuanto es 
posible, un minucioso relato de todas las efemérides de aquel Gobierno so-
bresaltado. No tan sobresaltado, con lodo, que no tuviese tiempo de dis-
tribuir mercedes y emolumentos que individualmente constan en la obra. 
Oigamos siempre los dos sones de la campana. 
Fidelino de F I G U E I R E D O 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
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/ . M. (Barcelona). — Preferible, 
i g u a l d a d afecUva por parte de usted, la 
admiradora, como usted la llama, no 
solamente por razones de conveniencia 
en el orden práctico, sino por su edu-
cación y más afinada sensibilidad. L a 
otra tal vez no le «comprendería» a 
usted, aiwi queriéndole mucho, y sin 
•comprenderse» no hay felicidad con-
yugal. Gracias por el envío del re-
corte. 
A b u r r i d o (Ubeda).—No hay más carre-
ras que las que usted indica den tro, de 
esa especialidad. Si se dirige usted al se-
ñor director del Instituto de Artes e 
Industrias, aquí, en Madrid, segura-
mente le informarán al detalle como us-
ted desea. 
M . M. Dobres (Santander).—Amable y 
respetable lector: el libro se lo envia-
rá la Administración de este diario, si 
usted así lo solicita del señor admi-
nistrador. Y si lo prefiere, puede fe-
dialo a la librería Vo lun tad , calle de 
Alcalá. También tenemos mucho gusto 
en contestarle que preparamos la obra 
que usted y otros sacerdotes nos nie-
gan publiquemos, y gue se titulará, 
probablemente. L a sotana en l a v i d a 
de sociedad. 
M . G. R. (Madrid).—Lo indicado, la 
presentación; pero las normas no rezan 
nunca con los casos particulares. Por 
ejemplo, el que usted expone. Así pue-
de usted' escribinle, haciendo constar 
que emplea usted ese medio como re-
curso supremo y rogándole a ella que 
lé disculpe. 
U n maest ro (Castilla). — Sí, señor, el 
modernismo fué condenado por la En-
cíclica pascendd, de Pío X. Segunda res-
puesta. E l modernismo es más un error 
teoJógico que filosófico; es, como se di-
ce y puede usted ver en la mentada 
Emcíolica, «un conjunto de todas las 
herejías». Con mucho gusto recibiremos 
esas otras consultas, cuyo envío nos 
promete. 
Un ^a f i c i onado , (San Sebas t ián) . -
I Naturalmente que «hasta en las pla-
zas de toros» se puede y debe ser co-
rrecto I Su consulta, además, no deja 
de ser interesante. He aquí la respues-
ta: Si el matadoo: nos brinda la muerte 
de un toro, deberemos descubrimos y po-
nernos de pie mientras aquél pronun-
cia el brindis. Realizada la suerte (con 
más o menos ídem por parle del espa-
da), es costumbre que el matador vuel-
va a saludar al brindado, y entonces 
éste se quedará de nuevo de pie y le 
entregará un regalo o una tarjeta (den-
tro de la montera del lidiador), que 
equivale al regalo que le hará después. 
Complacido, y recuerdos a Lalanda. 
Semíramís (Pozuelo).—La moda acu-
sa esa tendencia que usted dice. De 
todas maneras siempre es posible in-
|eirpret'a'r decorosamente esas hechuras 
exageradas, que Incluso estéticamente 
favorecen muy poco... Los kimonos de 
seda, (fesde luego, con o sin mangas. 
Una rubia les (Pamplona). — Y «casti-
za» por lo visto, o por lo de... «ru-
biales». Entérese bien, infórmese al de-
talle, antes que nada. ¿Dónde estuvo 
destinado? Su amiga ha tenido una 
idea feliz. Lo malo es si tampoco lo 
sabe el coronel. 
E l lucero del a lba (Cestona).—Ese ba-
ñista debe ser de «pronóstico». Por si 
acaso póngalo a prueba, como ustedes 
todas saben hacerlo... Los «encuentros» 
parecen significar, como usted dice, que 
va a «arrancarse», pero ¿y si no se 
«arranca» y todo se reduce a amenizar 
la «cura»? 
Pochola (Deva).—No podemos citar ti-
tules, pero en una librería buena de 
San Sebastián los hallará. Ix)s trajes de 
punto que usted describe, impropios de 
una verdadera señorita. De acuerdo, 
¿no? En la playa, sí; pero sin familia-
ridades, que allí precisamente resultan 
aún más feas... 
Una que va a fíosales (Madrid).—Tie-
ne usted muchísima razón. No debía 
permitirse el espectáculo grosero y an-
tiurbano que dan esos tipos en mangas 
de camisa y hasta en camiseta, en un 
paseo público. Es un alarde carreteril. 
Cierto que Madrid se está poniendo, en 
lo que respecta a las costumbres, tan 
poco madrileño como... feamente gro-
sero. 
E l Amigo T E D D Y 
N u e v o j e f e d e E s t a d o 
M a y o r l i t u a n o 
ROMA, 28.—El general Gualteri, pre-
sidente del Tribunal Supremo Militar, 
ha sido nombrado jefe del Estado Ma-
yor del Ejército. 
E l C i t y o f Y o l t o h a m a " 
h a s i d o s o c o r r i d o 
H a b í a pedido auxilio por estar 
en s i tuación peligrosa 
PARIS, 28.—El «Matin» reproduce un 
despacho de Colombo al «Daily Mail», 
diciendo que el vapor «Katuna» ha lo-
grado ponerse al habla con el buque 
iaclés «City of Yokohama», que había 
pedido auxilio por hallarse en situación 
peligrosa. 
Las máquinas del «City of Yokohama» 
han podido ser reparadas, aunante de 
manera provisional, y el buque ha re-
anudado su marcha, poniendo rumbo a 
Colombo. 
Las fiestas de Schubert 
M A S D E C I E N T O S E T E N T A M I L 
C A N T O R E S E N VIENA 
Acerca de las fiestas que se acaban 
de celebrar en esta capital, en honor 
de Schubert, y en favor de la unión de 
Austria y Alemania, se está preparando 
un libro de quinientas páginas en cuar-
to. Este libro, a pesar de su vo l um inO ' 
s idad resultará incompleto, pues va.*lü« 
volúmenes iguales señan necesarios pa-
ra describir exacta y completamente 
lo que han sido los íestivaU¡s schub^r-
tianos y su verdadera importancia des-
de los puntos de vista artístico y polí-
tico. Yo, en la imposibilidad de expre 
sai con palabras lo que han sido estoi 
festivales, las ideas que me han suge-
rido y la impresión que me aan pro-
ducido, haré que hablen principalmen-
te los números por ser éstos, en casos 
como el presente, mucho más elocuen-
tes que aquéllas. 
El número de' cantores que se han 
reunido en Viena, para tomar parte en 
los mencionados festivales, es ue ITO.LUI, 
de los cuales 150.000 llegaron en 250 
trenes especiales y los 20.000 restantes 
lo hicieron utilizando grandes automó-
viles y omnibuses del Estado alemán, 
listos 170.000 cantores forman parte del 
Ueutscher Süngerbund, que se compo-
ne de 9.000 sociedades corales en Ale-
mania y Austria, pero también en Che-
coeslovaquia, Yugoeslavia, Suiza, Esta-
dos Unidos de América, Chile, Brasil, 
Argentina, Polonia, Australia y Ruma-
nia. Mientras los cantores venidos de 
los Estados Unidos, Chile, Argentina, 
Brasil, etc., son emigrantes alemanes, 
los de Checoeslovaquia, Yugoeslavia y 
Bumania son ex súbditos austrohún-
garos, residentes en regiones que, hasta 
el año 1918 formaban parte de la Mo-
narquía habsburguesa. Hay que tener, 
en cuenta que todo el Norte de Bohe-i 
mia (reglón de Checoeslovaquia) está: 
habitado exclusivamente por austroale-i 
manes, que en la parte occidental de ¡ 
la Rumania actúa1 viven, de^le hace| 
siglos, alemanes oriundos de Sajonia, 
y que casi toda la parte de Yugoeslavia, 
que linda con Estiria. está habitada ex-
clusivamente por austroalemanes. Vol-
vamos a los festivales. 
A los dos conciertos de gala celebra-
dos en la Sf ingerhal le asistieron más 
de 70.000 oyentes y cantaron a la ve», 
30.000 cantores las mejores obras de 
Schubert, acompañados por la Filarmó-
nica de Viena. En el tercer concierto 
de gala, celebrado en el mismo sitio, 
bajo la divisa Pro A leman ia , los 30.000 
cantores oantaron oanciones patrióti-
cas y se pronunciaron discursos polí-
ticos. Los dos primeros conciertos fue-
ron éxitos artísticos, extraordinarios; el i 
tercero tuvo una importancia política 
trascendental. E l momento en que can-| 
tores y oyentes cantaron de pie jun-1 
tos Deutsch land, Deutsch land über al ies \ 
fué verdaderamente grandioso y con-¡ 
movedor. En la tribuna oficial estaban | 
las autoridades austríacas y, entre po-
líticos de todos los matices, el minis-
tro Siverín, de Alemania, y el presiden-
te del Reichstag alemán, Loebe. 
Los festivales schubertianos culmina-
ron ayer en un Festzug grandioso, la 
mayor demostración que se ha visto en 
favor de la unión de Auátria y Alema-
nia. Presenciaron esta demostración, sin 
igual, desde la tribuna oficial, las si-
guientes personalidades: el presidente 
de la Confederación austriaca doctor 
M. Hainisch; el Nuncio de Su Santidad 
monseñor Sibilia; el canciller de Aus-
tria, monseñor Seipel; todos los minis-
tros austriacos, el embajador de Ale-
mania, conde de Lerchenfeld; el mi-
nistro del Japón, los ministros pleni-
potenciarios de Suiza y Bulgaria, el 
presidente del Reichstag alemán, H. Loe-
be; el presidente del Parlamento aus-
tríaco, H. Miklas; el alcalde de Viena, 
K. Seitz; el jefe de Policía y ex can-
ciller, doctor Schober, muchos aícaldes 
de ciudades alemanas y austríacas y 
el gran poeta austriaco monseñor Ot-
tokar Kemstock. 
El desfile del Festzug por delante de 
la tribuna oficial, duró sin interrupción 
y sin ningún intervalo, diez horas, y 
tomaron parte en él más de 200.000 
cantores de Alemania, Austria, Checo-
eslovaquia, Yugoeslavia, Rumania, Afri-
ca, Estados Unidos de América, Chile, 
Brasil, Argentina, Suiza, Polonia, Aus-
tralia y Sudtirol, con las banderas de 
sus respectivos países y los estandartes 
de sus sociedades, en número de 10.000. 
Más de 500 carrozas, artlSítioamente en-
galanadas, y otros tantos grupos histó-
ricos interrumpían en intervalos acom-
pasados las fi'las de los cantores, quie-
nes durante diez horas no cesaron de 
cantar canciones patrióticas y de gri-
tar \ V i v a la g r a n A l e m a n i a ] , grito que 
era contestado con delirante entusias-
mo por los 900.000 vieneses sentados en 
las tribunas, agrupados entre éstas, col-
gados de los árboles, asomados a las 
ventanas o sentados en los balcones y 
tejados de todas las casas del intermi-
nable R i n g . 
El Festzug, comenzado a las nueve 
de la mañana, terminó hacia las siete 
de la tarde, en un entusiasmo Indes-
criptible. Gracias al excelente plan tra-
zado por el general Trautweiler, no se 
alteró el orden en ningún sitio. Por la 
noche hubo una gran recepción en ©1 
Rathaus, durante la cual, tanto el al-
calde de Viena como el presidente del 
Re'chstag alemán, H. Loebe, declara-
ron que ©1 Festzug y los festivales schu-
bertianos acababan de u n i r esp i r i tua l -
mente, de f in i t i vamente a Aus t r ia y Ale-
m a n i a . 
Estos festivales extraordinarios y es-
tas demostraciones grandiosas ©n favor 
de la unión de los dos países vecinos, 
nunca habrían sido posibles de no ha-
berse producido en los últimos tiempos 
grandes cambios en el sent i r y en el pen-
sar del pueblo austriaco. La idea de la 
unión de Austria y Alemania echa cada 
día raíces más hondas en el corazón y en 
el cerebro de dos pueblos separados ac-
tualmente sólo por fronteras políticas 
y por Tratados de ténue papel... 
DANUBIO 
Viena, Julio de 1928. 
U N P E S C A D O R O R I G I N A L , por K - H I T O 
— L l e v a un lát igo . 
— S í ; es que aquí hay mucha caballa. 
C U E N T O S L E I A N O S 
E D 
E L F I N D E N I C O L A I P O P E S C U 
1 
Por la Calea Victorlel—que así sefrtor creyó morir... Dimitmi, generoso 
llama la principal avenida de Kixinau, | Aon aquel hombre de su sangro, le 
después del triunfo de las naciones alia-¡brindó solícito, sus cuidados, perdió un 
das sobre los Imperios centrales—des-;jornal y se quedó a velar, alumbrado 
clende un extraño viejo, que lleva en ellpor el rojizo resplandor de una lámpa-
pecho prendida una rosa, una de esas|ra de nafta. Nicolai se moría. Cuando, 
fragantes rosas encarnadas de Ruma-
nia. Es Nicolai Popesou. Todo ha cam-
biado en torno suyo. Pero él mantiene 
su doble personalidad inmutable. Exte-
riormente slfrue cubriendo su figura re-i11*™3- «¿A Qué gastar luz inútilmente?.— 
seca y altísima con el mismo trale de;SU3urró el moribundo, mientras pensa 
1878. el típico indumento aue se usaba 
cuando Rumania perdió Resarabia. Di-
go «©1 mismo» en el sentido estricto de 
la expresión, porque la camisa die lien-
zo bordado en negro y rojo, la faja de 
este color y el blanco pantalón ceñi-
do con que se viste, cumplen exactamen-
te cincuenta años de existencia en fl 
año de paz de 1928. Solamente la rosa 
encendida que condecora el hundido pe-
cho tiene la frescura inefable de la be-
lleza recién nacida. Pero el huerto de 
A media noche, se irguió sobre su ya 
cija, Dimitru vló en su piel la mortal 
transpariencia, al llegar hasta el can-
dil la mano de hielo para matar su 
ba que el muchacho le tendría que pa 
jjar algo por haber pasado la noche en 
«u casa... 
• « • 
Parece que los hombres llevan fatal-
mente marcada la línea de su tipo mo-
ral y humano. ¡Qué pocos logran cam-
biarla I 
Dimitru vió desde la casita desola-
da, en una hora, lo que no había vis-
to su dueño en medio siglo. Y oyó lo 
que él jam.is habla oído. Vió levantar-
donde la arrancó, con crlspatura de ga-l8* la alegría del sol sobre los trigales 
rra. la mano del viejo, es el mismo del valle y sobre las r0sa6 ^ huerto; 
huerto que Nicolai cultiva hace m e d i o ' ^ " ^ ^ con embriaguez, en el ritmo 
siglo... Hasta entre ortigas de usura matinal de un albor, la «doina» pas-
U n a l o c a q u i s o e n t r e g a r 
u n a c a r t a a J o r g e V 
LONDRES, 28.—Una pobre mujer de-
mente intentó ayer entregar al Rey una 
carta. Para ello se adelantó hacia el Mo-
narca cuando éste pasaba a caballo 
pero fué detenida por uno de los ser-
vidores de la Real Casa antes de llegar 
a Jorge V. 
crecen las flores de aquella bendita 
tierra. 
Por dentro anquilosa los movimientos 
de su alma, el cepo mohoso de la ava-
ricia. Esta opresión del puro senti-
miento humano de la generosidad, se 
trasunta con terrible magrura en la 
silueta física del avaro. Nicolai Po-
pescu había sido uno de los más gua-
pos mozos de Kixinau. De aventajada 
talla y aquilino perfil dinárico. iqné 
nobleza de boyardo la suya cuando, 
tocada la cabeza con el caucásico mo-
rrión, hostigaba, nervioso, los corce-
les, uncidos en t r o i ka , de su trineo 1 
La avaricia se mantiene siempre so-
bre un principio de honradez. Es un 
fenómeno de hipertrofobia. E l verda-
dero avaro, pafa serlo con éxito, tk-ne 
que renunciar al placer iafrahumado de 
vivir como un sinvergüenza. Su ambi-
ción so objetiva en un simbolismo casi 
abstracto, y es una manera de '•enun-
cíamiento. Aspira a reunir dinero co-
mo un fin. La avaricia tiene su as-
cetismo. No hay que confundir al ava-
ro con su caricatura. 
Nicolai Popescu era. en su juventud, 
un muchacho cumplidor, activo, exac-
to. Perdió pronto a sus padres, que 
le dejaron una casa de viviendas con 
buena renta, la caélta y el huerto de 
Strada de Sus en que habita, y oiez 
caballos de Ukraina. En RUS manos 
aumentó la modesta hacienda y fruc-
tificó como una tierra fértil. Este re-
sultado feliz, debido a loables dotee 
de honradez, trabajo y economía, coac-
cionaron su inclinación natural con la 
seductora progresión de las ganancias. 
A medida que crecía el beneficio, se 
agrandaba la boca del silo de su ava-
ricin. abriendo ya en su vida una vo-
racidad de insaciable bostezo, que só-
lo habría de cerrar la tapa negra de 
un ataúd... Como siempre. Las cosas 
simulan, al repetirse, la uniforme te-
nacidad de las neurosis. También en 
Nicolai se multiplicaba ©1 afán con la 
hacienda para que en él se cumplióse 
la representación del perfecto avaro en 
la figura de un viejo. 
No es sórdida la casita de Strada de 
Sus. Rlanca y sola- dentro de su huer-
to, en la linde de la ciudad, queda 
An el borde mismo de la pendiente sua-
ve que levanta a la población sobre el 
valle del Dniéster. Una alegría ver 
alzarse el sol por aquel mar de triga-
les. Nicolai no permitía que nadie en-
trase en su habitación, que era la de un 
campesino humilde, no la de un ente 
miserable. La mantenía él mismo lim-
pia y clara, con sus manos sarmento-
sas, incansables. Pero, iqué soledad 1 
Todo había cambiado en torno suyo... 
Más existe una autenticidad tan fuer-
te en los elementos rústicos do su ajuar 
y su guardarropa que, conservados con 
avara pulcritud, lucen casi lozanos, ape-
nas desfallecido el color. 
Nicolai administraba sabiamente su 
único lujo: las rosas del huerto. Como 
eran pocas, \no podían venderse, y, 
como había que aprovecharlas, se las 
prendía al pecho y las mostraba sobre 
el lienzo de la bordada camisa por la 
Calea VictorieL. Nunca pensó que hu-
biera doncellas y altares propicios al 
presente de unos ramos. Y es que el 
avaro es odioso, más que por tener 
un vicio, por carecer de una virtud: 
la divina virtud de la generosidad... 
« « » 
Nicolai tenía dos sobrinos. Dimitru 
y Anutsa, Generación de la íruerra. tor-
turada por el desastre de la paz... Anut-
sa era viuda de un ruso que murió co-
mo soldado en Transllvania. tenía un 
niño y trabajaba en una manufactura 
de tabaco. Dimitru era hornero. Y los 
dos ganaban con mucho dolor su «Ur;n-
sa» y su «mamaliga». Para el viejo 
Popescu eran personas extrañas, que 
tropezaba en la calle alguna vez. ¿Pen-
saba el anciano que oran también sus 
únicos herederos? 
En una ocasión llegó hasta Dimitru 
nn recado que le enviaban los vecinos 
de la casita de Strada de Sus: hacía 
tres días que no se había visto salir 
a Nicolai Popescu. Corrió Dimitru a 
llamar a la puerta de su tío. que nun-
ca se abriera para él, y las manos fe-
briles del viejo le franquearon la en-
trada. Estaba enfermo, la noche ante-
toril... Sentía arder su juventud y sen 
tía florecer la dádiva de su bondad; 
©ra feliz en su pobreza... 
/.En su pobreza?... Cerca de él, a dos 
pasos de sus espaldas, había expirado, 
«xlo, efl «rico avariento» de nuestra 
historia... 
Y este es ©1 fin de Nicolai Popescu... 
Concha E S P I N A 
Cartas a E L D E B A T E 
De Primera e n s e ñ a n z a 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Ruégele la publica-
ción de estas líneas en su importante 
diario. 
F o r m a c i ó n de ios maestros, b n la L B -
cuela No rma l . 
a) Selección de personal para ingreso 
en la misma. 
En las Normales debe hacerse el in 
greso a base de una selección de per-
sonal : solvencia moral reconocida, ver-
dadera vocación y suficiente solvencia 
intelectual. 
Para lo primero debe exigirse cer-
tificado de la conducta y condicione» 
del aspirante, expedido por un Tribu 
nal compuesto del sacerdote, maestro, 
alcalde, juez, médico y dos ancianos 
venerables del lugar del aspirante. 
A este certificado deberá acompañar 
una nota de los antecedentes familiares 
(morales, sanitarios, etcétera), quedan-
do todo ello en la Normal para su com-
pleto estudio. 
Una vez probadas las tres principa-
les condiciones susodichas y las tres 
dieran resultado favorable, podría con-
cedérsele el Ingreso en la Escuela Nor-
mal. 
Aquellos aspirantes que adolecieran 
de defecto físico, no deberán Ingresar 
en las Normales, a no ser que sometí-
dos a comprobación fueran poseedores 
de cualidades morales, etcétera, alta-
mente excepclonalea. 
El aforismo de Juvenal, Mens sana i n -
córpore sano, es aplicable a este res-
pecto. 
Muy agradecido de ustid. su afectísi-
mo seguro servidor, 
José ( / E S T A F E SAENZ 
Profe<sor normal. 
Madrid, julio, 1928. 
Congreso internacional de 
Segunda enseñanza 
o 
E n Bucares t todos defendieron la 
s i m p l i f i c a c i ó n de los programas 
L a gran m a y o r í a del Congre-
so, favorable a la ense-
ñ a n z a de la Rel ig ión 
S e n o n 
En NashviDe se escapan 
350 locos 
A P R O V E C H A R O N UN I N C E N D I O , 
A L P A R E C E R INTENCIONADO 
BUCAREST, 2S.—Al Congreso interna-
cional de Segunda enseñanza que aca-
ba de celebrarse. Iban asistido ei^te 
profesores españolee. El tema que con 
más interés siguió el Congreso, por tra-
tarse de un asunto que apasiona «m to-
das las naciones, es la manera de con-
ciliar las exigencias de la cultuxa ge. ^ ^ S ^ m e ^ i á ñ á ^ Tío. j w i 
neral con la extensión enorme de los! 
De «La Prensa», de San / 
Texas: 
«¿Cuál es la palabra más 
cionario? 
Esta pregunta >e ha hecho 
de los más reputados prof* 1̂ 
Princentown, y muchos han •'s i 
en dar a las palabras «lealtad»01^ 
lidad» la suprema importancia <fiU 
Cada uno de los preyuntaL 
indicar hasta seis palabras, 
gunas de las respuestas dadas6 ^ í I 
E l presidente Hibben ha t A 
así su contestación: «Deber 1 ^.J 
honor, sangre fría, respeto saer s 
Mistar Dean West ha 'conc v0,1" 
íuya de un modo algo diforent * 
ponde así: «Lealtad, bondad ' rs-i 
energía, valor, alegría.» ' CltI!t 
E l profesor Stuart se expresa 
tos términos: «Sensibilidad, obl""11 
fe, valor, dignidad, altruismo.» 
Por último, el doctor Stuart Pi 
expresa su opinión de este modo M 
dad, valor^ perseverancia, salud f 
amistad» ' ^ 
1 ¿Cuáles son las palabras qUe ej- . 
vosotros? He aquí un buen ejerci1^ 
hacer con vuestros hermanos o v'̂  
compañeros de colegio: ¿Cuáles 1 
palabras más bellas del diccionari^] 
U n a vida por 
«"•ata de bnp,, 
De «El Universal», de Méjico-
«Conoce actualmente la Suprem r I 
te de Justicia de un asunto en eit 1 
interesante, porque, según se ve | 
curso de esta información, la vwSl 
un hombre depende fundamentalm 1 
de la interpretación gramatical i ^ í 
sola letra, que, por errata de iniprt¡?| 
anda fuera de lugar en uno de nuesti I 
Códigos. "P 
Elpidio Aguirre fué sometido a uní L 
rado popular en la ciudad de San Luisíl 
Potosí por el delito de homicidio Jl 
las agravantes de premeditación, alev-l 
sía y ventaja. 
E l Jurado lo condenó a la pena 4 
muerte, estimando que existían las tJ 
agravantes. E l reo acudió al amparo J 
la Justicia Federal, alegando que el ni 
redicto del Jurado se hizo descansar vi 
bre un interrogatorio que el juez de hl 
debates formuló, incluyendo pre¡nir.i>!| 
sobre hechos propios de peritos y no ¿J 
jueces populares, y formulando tambiétl 
algunas otras preguntas contrarias ahí 
ley. 
Fundándose precisamente en una (¡¡I 
estas preguntas improcedentes, se es!i-l 
mó por el juez probada la agravante¿J 
LONDRES, 28.—Telegrafían de Nue-
va York al «Daily Telcgraph» que los 
dementes recluidos en el manicomio de 
Nashville (Tennessee), en número de 
350^ y 50 de ellos atacados de locura ho-
micida, lograron evadirse ayer, al de-
clararse en el edificio un violento in-
cendio, provocado, al parecer, intencio-
nadamente desde el cxtoiior. 
Como todos los registros del manico-
mio resultaron destruidos por el fuego, 
resulta ahora imposible comprobar el 
nom'bre de los evadidos. 
L a Policía ha enviado un fuerte des-
tacamento especial en su busca. 
UN SUCESO PARECIDO E N GANTE 
GANTE, 28.—Anoche se produjo un 
nuevo incendio en los desvanes del úni-
co edificio que quedaba en pie del asilo 
de alienados, que fué casi destruido por 
el fuego hace dos días, con pérdidas ma-
teriales que se calculan en varios mi-
llones. Se cree que el siniestro ha cau-
sado algunas víctimas y que es obra de 
alguno de los alienados allí recluidos. 
FUGA D E PRESOS 
HOUSTON (Texas), 28.—Durante la 
tarde de ayer siete presidarios emplea-
dos en una explotación agrícola del Es-
tado, y que habían logrado proveerse 
de armas en abundancia, atacaron a ¿us 
guardianes, matando a uno de ellos y 
emprendiendo la fuga en un automóvil 
del que consiguieron apoderarse. Los 
oficiales de Policía que prestaban ser-
vicio de vigilancia montaron en otro au-
tomóvil, emprendiendo la persecución 
de los malhechores, que, alcanzados al 
fin, entablaron con la Policía un vivo 
tiroteo, en el que resultaron dos heridos 
graves por cada bando. Al cabo de dos 
horas de tenaz esfuerzo la mayoría de 
los presidiarios fueron cercados y redu-
cidos a la obediencia 
|conocimientos humanos. Es evidente que 
en todos los países se observa el ex-
cesivo trabajo que pesa sobre les mu-
chachos en la edad en que ordinaria-
mente se les da la Segunda enseñanza. 
Se presentaron sobre este tema nada 
menos que 19 memorias, y todas conve-
nían en que era necesario que los nro-
t««OTes saarificaran sus ipmpias afi-
ciones, con objeto de que el alumno 
tuvie<ra de cada materia una cantidad 
tolerable. 
Abundando en esta opinión, el profe-
sor Anta, uno de los renresentantes es-
pañoles, insistió en que a los niños só-
lo se les debe enseñar loe conocimien-
tos fundamentales, y todavía un pro-
fesor sueco decía que también era pre-
ciso reducir el número de materias fun-
damentales 
Hubo debate sobre la Religión. Un de-
legado rumano propuso que se pidie-
ra la supresión de la Religión como 
materia de Segunda enseñanza, pero 
encontró la hostilidad de todos los re-
unidos, y, además, an casi todas las 
naciones figura la enseñanza de la Re-
ligiíón en los programas. íEn Rumania 
hay ocho años de Religión.) 
I.H mayor parte de los delegados es-
tán de acuerdo en que la principal ta-
rea de los profesoreb es oducar. 
Re pidió también oTTfe se ««tudUse 
menos Historia Literaria, y 6e obligase 
en cambio a leer las obras clásicas de 
cada país. 
O t r o c o n f l i c t o c o n C a r l o s 
d e R u m a n i a 
Quiere trasladarse a Ostende y el 
Gobierno belga dice que debe 
permanecer en las Ardennes 
o— 
ÑAUEN, 28.—Dicen de Bruselas que 
el príncipe Carlos ha planteado una 
nueva cuestión, por haber adquirido una 
villa en Ostende. E l ministro dice que 
la autorización de residencia en Bélgica 
se había concedido con la condición de 
que el Príncipe había de permanecer 
en su castillo de las Ardennes. 
populares como si fueran, en efecto,̂  
ritos, hecho que la ley—como décimos-
rechaza. 
Se suscitó un debate sobre el asunta 
por cuanto para q.ue un hombre pudie:; 
ser condenado a muerte se requería li 
coexistencia de las tres n gravan tes, y Ü 
trataba de dilucidar si la Constitucfc 
decía «premeditación, alevosía o venl1 
ja», o si, por el contrario, tpTemeA 
c.ión. alevosía y ventaja». Si lo prin© 
los ministros que opinan q.ue bastase 
sola de la agravantes para aplicar' 
pena de muerte, tienen razón. Si lo 
gundo. tendrán razón los ministros qti 
exigen la concurrencia de las tres agrá 
vantes. (Digamos en un paréntesis b:i 
ve que hay dos bandos en la Supreis 
Corte con relación a la manera en i]'-1 
de*be interpretarse el artículo 22 coe-j 
liucional: los ministros do la «y» y'5 
ministros de la «o».1 
Según puede verse, se trata dct i | 
ver sobre la vida o la muerte de I 
hombre—Elpidio Ag.uirre, que dió m̂ 'j 
te a Manuel Ramos—por una cy» oJt 
una «o». 
L a Corte acordó conceder al reo 
amparo, por lo que se advierte °* 
triunfaron los partidarios de la 
siendo derrotados los amicos de la «» 
pues el amparo fué concedido par» 
efecto de que se repusiera el Jura<10V 
E l verdadero texto del artículo 
en el «Diario de los Drbates» del ^1 
greso Consituyente de Querótaro, ^ 
brado en 1917. Y por ese texto se ve -
la Constitución exige la c0"0""6"^. 
las tres agravantes, usando la c0£ . J 
va «y», y que en las rdicinne^ L i . 
hechas con posterioridad. sin cuida 
g.uno, la «y» fué sustituida por 1 j.l 
versativa «o», haciendo depender a- | 
vida de un hombre de una 5013 
por falta de corrección de P ™ ^ , 
los textos oficiales de nuestros u '̂s 
C H I N 1 T A S 
- E B -
Fo lk lo re o r i e n t a l : 
«Existe una leyenda árabe gue es aque-
lla del árbol tan descomunal que, par-
tiendo de su tronco, al galope, un ejér-
cito de caballeros tarda ^eis horas en 
salir de su sombra.• 
Un á rbo l que par te a galope de su 
p rop io tronco.. . Un ejérc i to de cabal leros 
que t iene t a n buena sombra como que 
no puede sa l i r de el la en seis horas. . . 
iQué fantasía mor i sca ] 
* * * 
«También se le prohibió que aterriza-
ra en La Habana; pero esta orden fué 
modificada en el sentido opuesto.» 
Claro, hombre . Como que no hay tér-
m i n o med io . O le p roh iben a te r r i za r , o 
se lo pe rm i t en . 
M o d i f i c a r en sent ido opuesto es, l isa 
y l l anamente revocar . Ahora , que esto 
de emplear las palabras propias no h i n -
cha bastante ¡ eso s i . 
« * * 
«Se prepara en Hollywood una nueva e 
importante producción, que llevará por 
título E l g u a r d i a c i v i l , y que, como su 
nombre indica, trata de un asunto espa-
ñol.» 
¿^sunío español?... 
¿Película de H o l l y w o o d ^ 
Bien está que, a l menos, en e l t i t u lo . 
esté presente la Benemér i ta . Po r st 
acaso. 
» » » 
D i r á n de Góngora lo que q u i e r a n ; pe-
ro el rey de l camelo es este amigo-. 
«Occiduo sol corona cúspide augusta, 
y el ebrio tiene ed rubro y oblicuo rayo 
sangre a linfas rebelde que aún pinta 
[el sayo. 
Y me afirmo en el potro, y él se me 
[asusta, 
y al anciano derriba y en lodo Incrusta.» 
Ustedes verán s i eso se ha superado 
nunca . 
A l a anto logía , a i nc rus t ra r l o , antes 
de que el potro se me asuste más . 
• # » 
«Solamente tiene un animal favorito: 
un perro corriente que recogió en la 
calle y que admira y quiere más que 
si tuviera un «pedigree» de los más cos-
tosos.» 
Nos recuerda esto el cuentecHo-. *Una 
señora, poseedora de u n perro go l fo y 
repugnante , no consent ía que nad ie mo-
tejase de o r d i n a r i o a su a n i m a l l t o por-
Que — ¿sabe usted, decía bajando la 
v o z I — i E l pobre cree que es f o x t e r r i e r ] . 
Conviene adver t i r , s i n embargo que la 
señora sabia lo que s ign i f i ca la pa labra 
pedigree, y la empleaba a t iempo. 
VIESMO 
Un Slradivarius vendí» 
en 350.000 pesetas 
E r a propiedad de un po l i^ ' 
Londres , que ignoraba el 
del violín viejo heredado 
i- D^l 
NUEVA YORK, 28.—John FrJ¡ ídf 
policía de esta ciudad, liere,:1̂  , 
jo violín de su padre hace ano"UIIic5'| 
No le dió importancia al ^ ^ t í l 
to, hasta que descubrió en su ]6jCale5 
diez años de edad, aptitudes .e Bc 
sacó el v'0 "^0. í 
tenía olv% 1̂  
ra qr* 1 
Con tal motivo, 
armario en que lo 
lo llevó a una tienda pn 
pasasen 
Cuando 
y lo dejasen aneplado- ^ ¿ J 
1 el comerciante vió e ^ 
mento,'Te dijo que daba 320 1'̂  ^ 
terlinas por él. Mr. Dyer. aiie l0 ue 
que valiera más d € f ^ ^ ^ o q>'e', 
a los peritos, y entonces su 
trataba de un Stradlvanus. 
8.000 libras esterlinas. 
Al ser puesto a j * ve"la(.0Vi 
en la tienda una oferta f ^ 
célebre fabricante de au onij ^ 
Henry Ford, de ocho nnj ^ v8 1*1 Henry roru, uc r . . npiró. 
cuando tal ofrecimiento neg ,̂ 85 • 
bla sido vendido en doc^ . 
un desconocido. Mr. Dyer .u ]u 
su excedencia de P ^ J ^ é ^ 
aprenderá música en un viom ^ 
rato. t — 
EL PRIMER ASCENSOR EN ^ 
JERUSALEN, 28^-El 
que se ha j a l a d o en ^.¿n* 
puesto la Sociedad Bíblica 
y Extranjera y comenzara a . . ^ 
L el edificio que tiene la . 
esta ciudad en la próxima 
